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Del	1	‐	INDLEDNING	
Indledning 
Der findes mange forskellige former for terapi, der søger at bedre det psykiske 
helbred, og det er udbredt i psykoterapeutisk praksis at have samtalen i fokus 
(Sørensen 1998). Nærværende projekt er funderet på en nysgerrighed over for mere 
utraditionelle og mindre udbredte terapiformer. Vi forestiller os, at den sproglige 
dimension i nogle sammenhænge kan virke mere som en barriere end som en 
udviklende faktor i den terapeutiske proces. Vi tænker her på situationer, hvor 
klienten har vanskeligheder ved at sætte ord på sin egen psykiske tilstand, eller af 
forskellige årsager ikke ville have gavn af en bagudrettet refleksion over 
følelsesmæssige vanskeligheder. I dette perspektiv har vi fundet det interessant at 
undersøge alternative terapeutiske metoder, der søger at bedre psykisk helbred ved 
for eksempel at inddrage krop, sociale sammenhænge og kontakt med natur. 
I psykologisk praksis i den vestlige verden er der stigende interesse for at inddrage 
naturen i behandlingen, og i psykologisk forskning er der evidens for, at 
naturkontakt har signifikant positiv indvirkning på den psykologiske sundhed samt 
har restorative og stressnedsættende effekter (Adhémar 2008). 
Vi ønsker at se nærmere på haveterapi for stressramte som en terapiform, der ikke 
kun tager udgangspunkt i samtalen, men bidrager med andre perspektiver på den 
terapeutiske proces ved blandt andet at inddrage kropslige og sociale aktiviteter i 
naturen. Det er vores antagelse, at en sådan terapiform må kunne åbne op for andre 
og flere muligheder for at deltage og handle i den terapeutiske proces. 
Denne interesse og antagelse fører os frem mod at undersøge, hvilke 
deltagelsesmuligheder klienten får i et terapeutisk forløb, der sætter fokus på 
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naturen, kroppen og fællesskabet som terapeutiske elementer, og hvordan disse 
kan være med til at føre klienten til en forandring. 
Problemfelt 
Dette projekt undersøger det virksomme i terapeutisk praksis med empirisk 
udgangspunkt i en konkret felt: Et gruppeorienteret, haveterapeutisk tilbud til 
stressramte, Nørremarkens Have.  Således bevæger projektet sig i feltet omkring 
stressfænomenet, terapeutisk praksis og naturens helende effekter i haveterapi. 
Nørremarkens Have er et særligt terapitilbud, som har fokus på sociale aspekter i 
dets praksis samt benytter naturen og kroppen til at opnå en bedring. Vi vil i denne 
undersøgelse udfolde en særlig stressforståelse for at forstå praksis i Nørremarkens 
Have, og hvordan de stressramte kan deltage i dette tilbud. Vi benytter perspektiver 
på haveterapi til at belyse det særlige ved denne terapiform, og hvordan den 
hænger sammen med helbredsmæssig bedring efter stress. 
Teoretisk tager vores undersøgelse udgangspunkt i socialpsykologien, der suppleres 
med økologisk psykologiske og fænomenologiske perspektiver. Vi ønsker at 
undersøge mennesket i en social kontekst og i aktiviteter i naturen, for at finde ud 
af, hvordan disse kontekster har indflydelse på det enkelte individ. Undersøgelsen af 
den terapeutiske praksis i Nørremarkens Have tager udgangspunkt i empiri, og vi vil 
derfor inddrage teorier, der kan udfolde forståelsen af deltagelsesmuligheder og 
forandringsaspekter i Nørremarkens Have. Som overordnet teoretisk ramme 
benytter vi kritisk psykologi med Ole Dreiers kritik af psykosocial behandling, hvilket 
giver os mulighed for at anlægge et kritisk blik på individets muligheder for 
deltagelse og udvikling. Med kritisk psykologi ser vi ikke individet som determineret 
eller som havende en essens, men som skabt i samspil med dets omgivelser og som 
handlende ud fra erfaringer i den specifikke kontekst. Som supplement til kritisk 
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psykologi vil vi inddrage Etienne Wengers forståelse af praksisfællesskaber, for at 
belyse intersubjektive aspekter af terapiens praksis. Inddragelsen af økologisk 
psykologi og Merleau‐Pontys kropsfænomenologi giver os mulighed for at anskue 
dele af kompleksiteten mellem krop, psyke og natur. 
I det følgende metodeafsnit vil vi udfolde metodiske overvejelser i forbindelse med 
indsamlingen af empiri og valg af analysemetode. Herefter følger en beskrivelse af 
vores empiriske felt, Nørremarkens Have samt en indføring i undersøgelsens felt om 
haveterapi og stress. Inden vi tager fat på analysen udfoldes den teoretiske ramme, 
der indeholder beskrivelser af vores teoretiske afsæt samt videnskabsteoretiske 
refleksioner. Analysen er delt op i tre temaer, der er udsprunget af empirien. 
Herefter vil vi diskutere stressforståelser i Nørremarkens Have samt centrale pointer 
om deltagelse og forandring i terapien. Vi summerer op med en konklusion og til 
sidst en række kritiske refleksioner. 
Problemformulering 
Hvilke muligheder for deltagelse giver Nørremarkens Have som et særligt terapirum 
adgang til? Og hvordan kan disse muligheder være med til at skabe en forandring 
hos de stressramte deltagere? 
Metode 
I undersøgelsen af deltagelsesmuligheder  i Nørremarkens Have har vi gjort brug af 
en  kvalitativ  indsamlingsmetode,  via  semistrukturerede  interviews af deltagere og 
de ansatte1  samt deltagende, observationer  i Nørremarkens Have. Desuden har vi 
haft et kort  telefoninterview med Viborg Kommune.  I det  følgende vil vi  redegøre 
for vores  fænomenologiske  forståelsesramme, efterfulgt af en beskrivelse af vores 
adgang til felten, samt en samlet præsentation af vores  informanter. Dernæst vil vi 
																																																								
1	I	projektrapporten	kalder	vi	dog	primært	de	to	ansatte	i	Nørremarkens	Have	for	”de	professionelle”.		
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udfolde  vores  metodiske  overvejelser  omkring  interview‐  og  observationsmetode 
samt hvordan vi har bearbejdet og analyseret vores empiri. 
Metodologi	
Vi  har  en  fænomenologisk  indgangsvinkel,  og  ønsket  var  derfor  at  rette  os  mod 
vores medaktører og studere dem i den kontekst, som de er en del af, for på denne 
måde at opnå indsigt i deres hverdag i Nørremarkens Have og deres egen forståelse 
og  oplevelse  af  deltagelse  i  denne  terapeutiske  praksis  (Kristiansen  og  Krogstrup 
1999:  100).  Vi  var  altså  interesserede  i  at  undersøge,  hvad  der  var  på  spil  i  den 
konkrete  kontekst  og  ønskede  at  forstå,  hvordan  deltagerne  oplevede  det 
terapeutiske  rum,  og  hvordan  dette  hjalp  dem  til  at  opnå  en  bedring.  Vores 
fænomenologiske  tilgang  implicerer,  at  vi  ikke  var  interesserede  i  at  indfange 
absolutte sandheder, eller bekræfte specifikke antagelser, men  i stedet  forsøgte vi 
at lade felten forbavse os. Det er i et fænomenologisk perspektiv dog aldrig muligt at 
holde antagelser og forforståelser tilbage, da vi som mennesker ikke er i stand til at 
stille os på afstand af verden og  forholde os objektivt  til den kontekst, vi  indgår  i 
(Thøgersen 2004: 32). Vi ønskede så vidt muligt at lade vores projekt være styret af 
empirien, og vi gik derfor  ikke ud  i  feltet med et sæt  faste hypoteser eller  teorier, 
som  vi  ville  efterprøve.  Forud  for  empiriindsamlingen  formulerede  vi  vores 
forforståelser,  for  at  blive  bevidste  om  hvad  vi  personligt  og  i  gruppen  f.eks. 
konnoterede med  stress,  haveterapi  og  kommunale  afklaringstilbud,  således  at  vi 
kunne indgå i feltet både selvrefleksivt og åbent. 
Empiriindsamling	
Vi  fik  i  oktober  måned  kontakt  til  vores  gatekeeper,  Linda  Mostrup,  fra 
Nørremarkens Have, og aftalte efter mailudveksling og samtale, at vi kunne komme 
og besøge stedet tre dage i starten af november måned.  Vi fik lov til at observere, 
interviewe  fire  deltagere  samt  interviewe  Linda  og  hendes  kollega,  Søren  Bering 
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Petersen. Vi ønskede at  interviewe deltagere  i Nørremarkens Have, eftersom vi var 
interesseret i deltagernes egne oplevelser, og ønskede at tage udgangspunkt i netop 
disse i vores undersøgelse. Vi interviewede de to ansatte sammen, da vi vurderede, 
at  det  kunne  være  udbytterigt  at  få  adgang  til  deres  fælles  forståelse  af 
behandlingen i Nørremarkens Have. 
Det  kom  til at  forløbe  således, at  vi  interviewede  tre deltagere den  første dag,  vi 
besøgte Nørremarkens Have. Dagen efter var vi deltagende observatører hele dagen 
og  interviewede  efterfølgende  de  ansatte.  På  tredjedagen  var  vi  ligeledes 
deltagende  observatører  hele  dagen  og  interviewede  afslutningsvist  den  sidste 
deltager. Vores  gatekeeper,  Linda, udvalgte de  fire deltagere,  som  vi  fik  lov  til  at 
interviewe.  Det  var  ligeledes  Linda,  som  kom  med  udspil  til,  hvordan 
observationsdagene kunne forløbe, således at det passede ind i deres program. I og 
med, at det var vores gatekeeper, der udvalgte, hvilke deltagere vi fik mulighed for 
at  interviewe og  i hvilken  rækkefølge, kan man  sige, at vores empiriindsamling er 
blevet  begrænset.  Vores  ønske  om  at  observere  deltagernes  praksis  inden,  vi 
interviewede  dem,  fik  vi  således  ikke  mulighed  for.  Da  vi  mødte  informanterne 
første gang under interviewene, havde vi derfor ikke mulighed for at spørge dem om 
specifikke  situationer  fra  observationerne.  Dette  kunne  have  givet  os  andre 
perspektiver  på  vores  undersøgelse.  I  det  sidste  deltager‐interview  efter 
observationerne  havde  vi  mulighed  for  at  spørge  ind  til  specifikke  aktiviteter  og 
situationer, som vi havde observeret. 
Da Linda udvalgte vores  informanter, havde vi  ikke mulighed  for at vide, om disse 
informanter  er  udvalgt  på  den  baggrund,  at  de  er  særligt  positive  overfor 
Nørremarkens Have. Dette belaster  vores  empiriindsamling  yderligere. Vi har dog 
igennem  samtale med Viborg Kommune  fået at vide, at de  fleste af deltagerne er 
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positive overfor  tilbuddet  i Nørremarkens Have og  ikke ønsker at afslutte  forløbet 
(Bilag 2). Dette giver os grund til at tro, at der hersker en generel tilfredshed blandt 
deltagerne i tilbuddet, og at de fire udvalgte informanter ikke repræsenterer et fåtal 
af tilfredse deltagere. Dog er vi klar over, at alle deltagerne har subjektive oplevelser 
af Nørremarkens Have,  og  at  vi  ikke  har  haft mulighed  for  selv  at  udvælge,  hvis 
særlige oplevelser, vi ønskede at udforske. 
Persongalleri	
Vores  informanter  består  af  fire  kvinder  i  alderen  40‐60  år.  De  kommer  fra 
forskellige jobs, hvor tre af dem har arbejdet i omsorgssektoren. Tre af kvinderne er 
sygemeldte med  stress, hvoraf en har  fået diagnosen PTSD, og den  fjerde har en 
depression. De står alle aktuelt uden arbejde, og er derfor henvist til Nørremarkens 
Have som en del af kommunens afklaringstilbud. De har alle været  i Nørremarkens 
Have i over 12 uger, og har dermed fået deres forløb forlænget. En af informanterne 
har afsluttet forløbet. 
Interviewmetode	
De  fem  interviews, vi  foretog  i Nørremarkens Have, var  forskningsinterviews, og vi 
havde  derfor  ikke  til  hensigt  at  stille  os  kritiske  eller  tolkende  overfor  vores 
informanters fortællinger under selve interviewet (Kvale 1997:160). Vi ville i stedet, 
med  udgangspunkt  i  den  fænomenologiske  tilgang,  lære  om  og  forstå 
informanternes verden ud fra deres eget synspunkt (Kvale 1997:129). Vi benyttede 
os  af  en  semistruktureret  interviewmetode  og  udarbejdede  på  baggrund  af  vores 
problemformulering en  interviewguide med et åbent hovedspørgsmål, efterfulgt af 
eksempler på uddybende spørgsmål som dækkede vores råemner (Kvale 1997:133). 
Disse  råemner  tog udgangspunkt  i  vores  forforståelser omkring, hvilke elementer, 
der havde  indflydelse på  informanternes mulighed  for deltagelse, og var  følgende: 
Fællesskab,  natur,  deltagelse,  mening,  det  kropslige,  stress  og  motivation.  Det 
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væsentligste  i vores  interviews var dog  ikke at gennemgå alle disse råemner, da de 
hovedsageligt havde til formål at være inspirerende. Vi ønskede i stedet at lade det, 
som  informanterne  fortalte  os,  være  styrende,  dog  indenfor  vores  undersøgelses 
ramme,  omhandlende  deltagelse.  Dette  gjorde  vi  ved  først  at  stille  et  åbent 
hovedspørgsmål,  som  blev  udgangspunkt  for  samtalen.  Undervejs  var  vi 
opmærksomme på, at  informanterne skulle have ro og tid til at  lade samtalen tage 
den  retning,  som  de  selv  ønskede,  og  på  baggrund  heraf  stillede  vi  løbende 
uddybende spørgsmål  til det sagte såsom: ”Vil du uddybe det?” eller ”hvad betød 
det  for  dig  at…?”  (Kvale  1997:131,137).  Vi  har  været  bevidste  om  ikke  at  stille 
spørgsmål som kunne få terapeutisk karakter. 
Under deltager‐interviewene, der varede omkring en  time, var vi  to studerende  til 
stede,  hvor  den  ene  fungerede  som  interviewer  og  den  anden  som  supplerende 
interviewer.  Denne  rollefordeling  informerede  vi  informanten  om  inden 
interviewets start, hvor vi også forklarede dem kort om grunden til vores besøg, og 
om hvordan vi forestillede os, at interviewet skulle foregå. Vi informerede om, at vi 
ville  bruge  en  diktafon  samt,  at  vi  ville  behandle  dem  anonymt  i  vores 
projektrapport. Dertil  kommer  at  vores  transskriptioner  ikke  vil  være  tilgængelige 
for  andre  end  eksaminator  og  censor.  Indledningsvist  gav  vi  vores  informanter 
mulighed for at stille spørgsmål og gjorde det klart, at der var mulighed for at holde 
en  pause  undervejs.  Efter  interviewet  takkede  vi  informanterne  for  deres  hjælp, 
slukkede  diktafonen  og  gav  dem  mulighed  for  at  stille  spørgsmål  opstået  på 
baggrund  af  interviewet.  Vi  havde  på  baggrund  af  deltagernes  stresstilstand  og 
derfor forventede psykiske sårbarhed vurderet, at vi kun ville være to  interviewere 
til  stede  frem  for  hele  gruppen.  Vores  gatekeeper  var  også  til  stede  efter 
interviewene,  i  tilfælde  af,  at  informanterne  havde  brug  for  at  tale  med  hende 
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efterfølgende. Disse er nogle af de etiske overvejelser, vi har gjort os i forberedelse 
og i løbet af feltarbejdet (Kvale 1997:117). 
I forbindelse med  interviewet af de professionelle var vi alle fire til stede, eftersom 
dette  interview  ikke havde karakter af personfølsomme emner. En af os fungerede 
som hovedinterviewer, mens resten supplerede.  Interviewet varede en time og 40 
minutter.  Vi  tog  igen  udgangspunkt  i  en  interviewguide,  der  rummede 
hovedspørgsmål og  følgende temaer:  fællesskab,  Individ/fællesskab,  forventninger, 
deltagelse, natur, mening, krop, stres og metoder. Disse temaer var udsprunget af 
vores observationer samt de tre allerede udførte interviews, og var derfor temaer, vi 
havde  oplevet  som  vigtige  for  deltagerne.  Vi  startede  interviewet  med  et 
hovedspørgsmål,  som  viste  sig  at  blive  bærende  for  hele  interviewet,  og  således 
kom  vi  ikke  ind  på  alle  forberedte  spørgsmål.  I  modsætning  til  deltager‐
interviewene,  var  dette  interview  mere  styret,  fordi  vi  ønskede  at  høre  de 
professionelles syn på alle de nævnte temaer. 
Observationsmetode	
Vi  fik  i  Nørremarkens  Have  mulighed  for  at  være  deltagende  observatører  og 
dermed deltog vi selv i de forskellige aktiviteter, som foregik, mens vi var på besøg. 
Vi indgik dermed i en interaktion med feltet og observerede deltagerne i deres vante 
omgivelser  i Nørremarkens Have. Vi gjorde hovedsagligt brug af en ustruktureret, 
deltagende observation, da vi ønskede at anskue deltagerne som subjekter og forstå 
sociale  fænomener  i konteksten ”indefra”  (Kristiansen og Krogstrup 1999: 54, 57). 
Da  vi  indgik  som  deltagere  i  de  fælles  aktiviteter,  fik  vi,  i  tråd  med  vores 
fænomenologiske  metodologi,  mulighed  for  at  mærke  aktiviteternes  virkning  på 
vores egen krop. Dette var oplagt, da en del af aktiviteterne i Nørremarkens Have er 
centreret  omkring  kroppen,  naturen,  mindfulness,  Qigong,  afspænding‐  og 
vejrtrækningsøvelser og generel ”væren”  i stilhed. Vi  fik på denne måde en anden 
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oplevelse  af,  hvordan  det  er  at  være  deltager  i  Nørremarkens  Have,  end  hvis  vi 
havde  siddet  på  sidelinjen  af  aktiviteterne  som  ”fluen  på  væggen”.  Dog  var  der 
enkelte terapeutiske aktiviteter og gruppesamtaler, som vi ikke deltog i.  Her var vi i 
stedet placeret uden for den rundkreds, som deltagerne og de professionelle sad i. I 
forbindelse hermed fik vi for en kort stund mulighed for at observere fra sidelinjen 
på  en  ikke‐deltagende  og  mere  struktureret  måde  og  kunne  notere  vores 
observationer (Kristiansen og Krogstrup 1999: 63). 
Vi aftalte  følgende  temaer,  som vi  særligt ville have  for øje  i vores observationer: 
Den enkelte deltager, deltagernes interaktion med hinanden, deltagernes interaktion 
med de professionelle og kroppenes bevægelse i rummene. Disse temaer delte vi ud 
imellem os, så vi hver især fokuserede på et tema. Alle skulle dog samtidig forholde 
sig åbent til, hvad der måtte ske i løbet af dagen. Vi er opmærksomme på, at denne 
tilgang peger i retning af en mere struktureret observationsmetode og at vi i kraft af 
disse  på  forhånd  kategoriserede  temaer,  kan  have  været  begrænsede  i  vores 
synsfelt (Kristiansen og Krogstrup 1999: 66). Vi havde hver en felt‐bog, og brugte så 
vidt muligt pauserne til at notere vores observationer. Efter dagenes afslutning skrev 
vi de oplevelser og observationer ned, som vi ikke havde haft tid til at notere i løbet 
af dagen. 
Transskribering	
Efter endt empiriindsamling  transskriberede  vi  vores  interviews og  renskrev  vores 
observationer. Dette gjorde vi for at øge gennemsigtigheden og for at have et godt 
grundlag  for  vores  analyse.  Transskriberingen  og  renskrivningen  var  således  en 
måde,  hvorpå  vi  kunne  blive  fortrolige  med  vores  empiri.  Vi  udarbejdede  vores 
transskriberingsregler  på  baggrund  af  undersøgelsens  formål  (Kvale  1997:  171). 
Selvom formålet med transskriberingerne ikke var at foretage en lingvistisk analyse, 
har  vi  været  tro  mod  vores  empiri  og  søgt  at  gengive  alle  ord  så  nøjagtigt  som 
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muligt, herunder også gentagelser og lydudtryk. Vi ønskede desuden at notere både 
kortere  og  længere  pauser  samt  følelsesmæssige  udtryk  som  grin  eller  gråd,  da 
dette var væsentligt for den betydning, det sagte havde for informanten. Vi har dog 
valgt at redigere  let  i citaterne, når vi har  inddraget dem  i projektrapporten. Dette 
har  vi  kun  gjort  i  de  tilfælde,  hvor  pauser,  ”øh”  og  gentagelser  har  været 
forstyrrende for læsevenligheden. 
Analysemetode:	Kodning	og	temaer	
Vi er klar over, at transskribering er en tolkning, da det at skifte fra det mundtlige til 
det skriftlige kan have konsekvenser for forståelsen af det sagte (Kvale 1997:167). Vi 
benyttede os derfor også af det båndede interview, frem for transskriberingerne, da 
vi  skulle  analysere  vores  temaer  frem  fra  empirien.  Vi  aflyttede  et  interview  ad 
gangen, hvorefter vi diskuterede de  fremtrædende emner, som vi hver  især havde 
noteret til netop dette  interview. Afslutningsvist sammenlignede vi de emner, som 
vi  havde  fundet  frem  til,  og  valgte  derudfra  de  temaer,  som  vi  fandt  mest 
gennemgående  i  deltagernes  fortælling  om  deres  muligheder  for  deltagelse.  I 
analysen har vi  fokuseret på disse  tre  temaer, og  trukket det ud af empirien  som 
belyser  temaerne.  De  professionelles  interview  har  vi  brugt  til  at  belyse 
sammenhænge  og  forskelle  i  deres  og  deltagernes  oplevelser  af  muligheder  for 
deltagelse i Nørremarkens Have. 
Afgrænsning 
Tematisk	afgrænsning	
Vi har i vores projekt måttet afgrænse os fra forskellige relevante perspektiver, der 
enten faldt uden for undersøgelsens formål, eller der i kraft af vores omfangsrige 
teoriapparat ikke kunne findes plads til i rapporten. 
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Vi havde en antagelse om, at natur og fællesskab som elementer i en terapeutisk 
praksis kunne være hensigtsmæssig i nogle sammenhænge, hvor den individuelle 
samtaleterapi kom til kort. På denne baggrund kunne det have været relevant at 
foretage en komparativ analyse af den individuelle samtaleterapi og den 
gruppeorienterede naturterapi. Dette ville dog blive for omfattende og vi var ikke 
interesserede i at undersøge den individuelle samtaleterapi, men ville afdække det 
mindre udforskede felt om have‐ og naturterapi. 
Da Nørremarkens Have trækker på en lang række forskellige elementer i deres 
praksis, afgrænser vi os i projektet fra at belyse hvorvidt Nørremarkens Have 
praktiserer rendyrket have‐ og naturterapi i overensstemmelse med haveterapi som 
koncept. 
Nørremarkens Have er ikke officielt en terapeutisk praksis, men et rehabiliterings‐ 
og afklaringstilbud med fokus på, at få borgere varigt tilbage på arbejdsmarkedet. 
Der er derfor en række aktiviteter i Nørremarkens Have, som kredser om 
arbejdsmarkedet og arbejdsmæssig afklaring. Selvom dette perspektiv er relevant i 
relation til deltagelse i Nørremarkens Have, har vi valgt at afgrænse os herfra, da det 
ligger udenfor opgavens fokus og formål og da det ikke var et fremtrædende 
element i de dage, vi observerede i Nørremarkens Have. 
Endnu en afgrænsning ligger i vores valg af undersøgelsesmetode med fokus på den 
aktuelle praksis i Nørremarkens Have. Vi undersøgte med vores empiriindsamling 
således ikke deltagernes baggrund for stressudviklingen og foretog dermed ikke 
livshistoriske interviews. Derudover spurgte vi i interviewene ikke ind til deltagernes 
liv udenfor deres deltagelse i Nørremarkens Have, da vi ønskede at begrænse os til 
den konkrete terapeutiske praksis. 
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Teoretisk	afgrænsning	
Selvom vi i vores undersøgelse belyser fællesskab som en del af en særlig 
terapeutisk praksis, undlader vi at inddrage teoretiske perspektiver på gruppeterapi. 
I kraft af de undervisningsorienterede og træningsmæssige elementer i den daglige 
praksis og Lindas særlige rolle som terapeut, ville det have været relevant at 
inddrage Lave og Wengers teori om situeret læring og herunder mesterlære‐
begrebet. 
Vi inddrager i vores analyse af fællesskabet i Nørremarkens Have, Wengers 
videreudvikling af begrebet praksisfællesskab. Dog begrænser vi os til, kun at 
benytte dele af teorien og vælger et enkelt aspekt ud, som vi mener specifikt, kan 
belyse fællesskabet blandt deltagerne. 
I forbindelse med vores inddragelse af økologisk psykologi som teoretisk perspektiv i 
projektet, afgrænser vi os fra en række øvrige økologisk psykologiske perspektiver, 
end dem, vi belyser i projektet – herunder James Gibsons perceptionspsykologi m.fl. 
(Kahn 2012:3‐7; Keller 2001:543). I samme forbindelse afgrænser vi os ligeledes fra 
teori om psyke‐soma‐forhold, som kunne være belyst med Bobby Zachariae. 
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Del	2	–	FELT	
Felten: Nørremarkens Have 
Nørremarkens Have er et tilbud under forvaltningen Job og Velfærd i Viborg 
Kommune og er knyttet til Nørremarken, som er et bredere afklarings‐ og 
beskæftigelsestilbud for borgere med psykiske lidelser (Link 2). Nørremarkens Have 
ligger ved en stenlade ved Hald sø i Gl. Almind, et naturskønt område ca. en halv 
times kørsel uden for Viborg by. Nørremarkens Have er et vejlednings‐ og 
opkvalificeringstilbud, der har til formål at hjælpe borgere med stress, 
stressrelateret depression og udbrændthed2 til at genvinde deres ”normale 
kapacitet og ydeevne” og ”vende varigt tilbage til arbejdsmarkedet” (folder fra 
Nørremarken3). Nørremarkens Have er dermed i offentlig regi et rehabiliterings‐ og 
undervisningstilbud med fokus på at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet og 
tilbuddet omtales derfor ikke i kommunen som en terapeutisk praksis, men som et 
beskæftigelsesrettet tilbud med rehabiliterende karakter under Lov om Aktiv 
Beskæftigelse. De ansatte omtaler dog tilbuddet som terapi og behandling for 
stressramte (Linda: 459). Vi vælger at omtale tilbuddet som en terapeutisk praksis 
og betragter, de aktiviteter der foregår på stedet som værende af terapeutisk 
karakter. 
Der tages i Nørremarkens Have udgangspunkt i en viden om naturens helende 
effekter og der gøres brug af elementer fra natur‐ og haveterapi. Derudover 
praktiseres mindfulness, vejrtrækningsøvelser, grounding, Qigong og afspænding. 
Sideløbende med disse aktiviteter er der særligt tilrettelagte undervisningsmoduler 
																																																								
2	Herefter	benyttes	betegnelsen	stressramte	om	målgruppen.		
3	Kan	ses	i	bilag	1	
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med fokus på arbejdslivet og stressforståelse. Vi afgrænser os dog som nævnt fra 
den arbejdsmarkedsrettede del. 
Et forløb i Nørremarkens Have varer 12 uger og har et omfang på 15 timer om ugen. 
Der er plads til 12 til 15 deltagere af gangen. Deltagerne er alle sygemeldte og 
henvises til Nørremarkens Have via deres sagsbehandler. Der er en overvægt af 
kvinder og en stor del af deltagerne kommer fra service‐ og omsorgsfag. 
Nørremarkens Have har løbende optag og har i kraft af deltagernes forskellige 
situationer, fokus på individuelt tilrettelagte forløb. Forløbet er tilpasset de enkeltes 
forudsætninger og det er derfor ikke alle, der deltager i fulde 15 timer om ugen. 
Også de enkelte aktiviteter er tilrettelagt således, at deltagerne kan vælge til og fra. 
Nørremarkens fysiske rammer, vil vi beskrive nærmere i analysetemaet Rum. 
Feltet 
Naturens	helende	effekt		
Allerede i 1846 relaterede Isaac Ray havearbejde til påstanden om, at motion har 
helbredende effekter, og i USA har soldater både efter 1. og 2. Verdenskrig 
restitueret i arbejde med havebrug (Stigsdotter 2008:14). Både danske og 
internationale forskningsstudier viser, at natur og grønne områder har 
bemærkelsesværdig indflydelse på lavere stressniveau og generel velbefindende 
(Stigsdotter 2008:7). Samtidig har forskning inden for klinisk praksis vist, at naturens 
effekter med fordel kan inddrages i terapeutiske interventioner. I Danmark har 
interessen for naturbaseret terapi‐koncepter derfor været stærkt stigende, også 
med inspiration fra erfaringer i Sverige, der kommer fra landets over 30 terapihaver 
og det kendte forskningscenter Alnarp Rehabiliteringshave (2002). Flere steder4 i 
																																																								
4	Helbredende	have	ved	Rigshospitalet,	Skt.	Hans	Hospital	(Adhémar	2008:9),	Danner	i	København,	og	
terapihaver	til	stressramte	i	Odsherred,	Viborg	og	Hørsholm.	
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Danmark har offentlige eller private initiativer de senere år anlagt helbredende 
haver eller terapihaver med formålet om at skabe helende effekter for bl.a. 
hospitalsindlagte, psykisk syge, stressramte og depressive. I 2006 åbnede landets 
første forskningscenter og terapihave, Nacadia med den svenske professor i 
helbredende landskabsdesign, Ulrikka Stigsdotter som tovholder. (Adhémar 2008:9). 
Stigsdotter definerer terapihaver som ”et paraplybegreb for haver hvori mennesker 
opnår en lindring eller helbredelse af deres sygdom i kraft af ophold i haven i samspil 
med terapi.” (Stigsdotter 2008:7). Hun skriver også at terapihaven er en 
forudsætning for haveterapi, og at patienterne i haveterapi enten opholder sig 
passivt i haven eller deltager aktivt i haveaktiviteter (Stigsdotter 2008:14‐5). 
Nørremarkens Have praktiserer ikke haveterapi i denne forståelse, da den anlagte 
have endnu ikke kan kaldes for en terapihave, og der kun i mindre grad udføres 
deciderede haveaktiviteter. Det er imidlertid oplagt, at Nørremarkens Have er 
tydeligt inspireret af konceptmodellen om terapihaver, idet de benytter mere eller 
mindre passive eller aktive ophold i naturmiljøer, der kan minde mere eller mindre 
om havemiljøer (Linda:804).  
Stephen & Rachel Kaplans Attensive Restoration Theory sætter fokus på menneskets 
opmærksomhed, som i naturen er mere spontan, mens den i unaturlige og 
menneskeskabte miljøer er mere målrettet, som for eksempel i byrum og 
kontorlandskaber. Tanken er, at den spontane opmærksomhed kan afhjælpe 
stressen, fordi ophold i naturen ikke kræver nævneværdi informationsbearbejdning. 
Således kan den målrettede opmærksomhed i mellemtiden få lov at hvile 
(Stigsdotter 2008:11‐12). 
Endnu et perspektiv på naturens helende effekt er tanken om, at en terapihave eller 
naturlige miljøer kan balancere menneskers egne evner og behov for kontrol, særligt 
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for personer med traumer, stress eller udmattelsesdepression, der har behov for at 
være i et miljø med færre krav end sædvanligt. I dette perspektiv stiller vild og stor 
natur færre krav end kultiverede havemiljøer (Stigsdotter 2008:16, Adhémar 
2008:35). Således er det professor Patrick Grahns teori med Alnarp 
Rehabiliteringshave, at den stressramte i første omgang vil have behov for roen i 
mere vild natur og i takt med bedringen opsøge flere krav i mere kultiveret natur i 
terapihaven (Adhémar 2008:35). 
Hvad	er	stress?		
I daglig tale bruges ”stress” både om kortvarig og ”sund” stress, når man for 
eksempel skal nå toget, og om ”usund” og langvarig (eller kronisk) stress, som 
medfører en længere restitution (Kristensen 2007:8). I løbet af de seneste årtier er 
arbejdsrelateret stress eller udbrændthed blevet særligt udbredt, som forklaring på 
en overbelastningstilstand, der menes forårsaget på arbejdsmarkedet (Kristensen 
2007:18). Med WHOs perspektiv er stress ved at udvikle sig til folkesundhedens 
største trussel (Stigsdotter 2008:7). 
En	almen	stressforståelse	
Når der tales om og forskes i stress‐fænomenet er det afgørende, hvilken forståelse 
af årsagen til stresstilstanden, der benyttes. I medier og almen forståelse fremstår 
langvarig stress ofte som en sygdom og dermed en tilstand i individet. Andre 
tilgange anskuer stress som forårsaget af forhold i omgivelserne, eller ser stress som 
et interaktionelt forhold mellem individ og omgivelser. Mange forskere i Danmark 
har i løbet af de sidste 25 år primært anskuet stress som en tilstand i individet 
(Kristensen 2007:6).  Som en almen forståelse opfordrer Videncenter for 
Arbejdsmiljø til, at stress ses som en nødvendig og sund reaktion på en række 
stressorer, der på en eller anden måde udgør en trussel for individet (Kristensen 
2007:8). 
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Den	fysiologiske	forklaring	
Når man anskuer stress som en sund reaktion på stressorer i omgivelserne, bliver 
stress en funktion, der gør os klar til fight eller flight, når vi møder trusler i 
omgivelserne. Denne tilstand er energikrævende og har fysiologiske udtryk som 
sukker og fedt i blodet, høj puls og højt blodtryk. Det sympatiske nervesystem 
udleder hormonerne adrenalin og kortisol, der skærper vores opmærksomhed og 
øger vores ”vågentilstand”. Efter en stressreaktion har kroppen brug for hvile. Under 
langvarige tilstande af stress får kroppen ikke denne nødvendige hvile, og stressen 
kan blive kronisk (Kristensen 2007:9‐10). 
Stressbelastende	arbejde	og	symptomer	
Særligt stressbelastende arbejde kan inddeles i tre hovedformer der indebærer 
ensformigt arbejde, arbejde med mennesker og grænseløst arbejde (Kristensen 
2007:13). Hertil kommer tidstypiske perspektiver på overvældende 
informationsflow og virtuelle kommunikationsformer, der bidrager til grænseløse og 
skjulte arbejdsopgaver (Schwarz 1999:1‐28). Tegn på stress er symptomer som 
hjertebanken, indre uro, hukommelses‐ og koncentrationsbesvær, nedsat humør, 
ubeslutsomhed og øget brug af stimulanser (Link 1). 
Stress	–	en	kategori		
Ovenstående udfoldelse af stressfænomenet skal belyse de stressorer, som de 
stressramte i Nørremarkens Have potentielt har arbejdet under, samt tilstande af 
stress, som de har mærket på egen krop. Her er det relevant at belyse, hvilke 
konsekvenser det kan have at benytte stress som begreb. Når stressbegrebet bruges 
til at betegne helbredstilstanden hos en gruppe mennesker, er det med fare for 
stigmatisering. Stressbegrebet kan få et eget liv i praksis, som sætter rammer for 
forståelse, ”diagnosticering” og behandling af stress (Pedersen 2002:62). Disse 
beskrivelser af stresssymptomer, årsagsforklaringer og håndtering af stress er forsøg 
på at samle erfaringer omkring stress, men kan ikke informere os om den 
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individuelle stresstilstand eller behov for behandling hos den individuelle deltager i 
Nørremarkens Have. 
Mod	en	kritisk	psykologisk	stressforståelse		
Psykolog Christina Maslachs definition af fænomenet udbrændthed er: ”(...) en 
individuel oplevelse af stress, der er indlejret i en kontekst af sociale relationer, og 
som således indbefatter personens oplevelse af sig selv og andre.” (Pedersen 
2002:57). Hun opfatter udbrændthed som et syndrom, der er indlejret i individet 
som en individuel reaktion på ydre arbejdsbetingelser (Pedersen 2002:57‐8). Som 
tidligere beskrevet ligger forskellene i teoretiske perspektiver på stress 
hovedsageligt i diskussionen om årsagsforklaringen enten som en ydre betingelse, 
som indlejret i individets indre, eller forholdet imellem det ydre og indre. Når vi 
vælger at benytte perspektiver på udbrændthed som grundlag for undersøgelsens 
forståelse af stress, er det med et argument om en overensstemmelse mellem de to 
betegnelser. 
I undersøgelsen af deltagelsesmulighederne i Nørremarkens Have lader vi os 
inspirere af Bodil Pedersens kritisk psykologiske blik på udbrændthed. Pedersen 
foreslår således en subjektteoretisk tilgang i udforskningen af udbrændthed, hvor 
praksisformer er situerede og der anlægges et 1. person perspektiv, som ikke 
adskiller subjektets følelser, tanker og handlinger fra de historiske 
praksissammenhænge de indgår i. Tilgangen er decentreret, idet den undersøger 
forbindelser mellem almene samfundsmæssige forhold og konkrete subjekters 
livsførelse (Pedersen 2002:67‐8). 5 Dette indebærer, at udbrændthed skal forstås ud 
fra subjektive vurderinger og defensive handlestrategier i arbejdets organisering, 
som er historisk og lokalt forankret, der på længere sigt kan føre til  begrænsning af 
																																																								
5	Bodil	Pedersen	undersøger	begrebet	udbrændthed,	som	i	det	følgende	vil	argumentere	for	også	kan	begribe	
stressfænomenet.	
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den enkeltes handleevne, og dermed reproduktion af de objektive betingelser og 
udviklingen af stress (Pedersen 2002:74). 
Når	udbrændthed	er	et	omsorgsfænomen	
Johan Asplund anlægger et historisk perspektiv på organisering af omsorgsarbejde, 
der med overgangen fra det private til det professionelle er blevet direkte årsag til 
udbrændthed. Hans pointe er, at den sociale interaktion er ”tømt” for 
følelsesmæssig social responsivitet, hvor socialiteten er et mål i sig selv, med fare for 
depersonalisering og objektgørelse af de mennesker, for hvem der ydes omsorg, 
men også af medarbejderen fra et brugerperspektiv (Pedersen 2002:61, Pedersen 
2000:13). 
Diagnosticering	af	stress	
Nadja Prætorius oplever i sin psykologiske praksis, at personer, der har arbejdet 
under vanskelige vilkår udviser samme sæt af symptomer, som traumeramte eller 
diagnosticerede med PTSD. I disse tilfælde var der dog tale om et stress‐
sammenbrud (Prætorius 2007:21,27). Prætorius anser arbejdsmarkedets 
karakteristika i organiseringen som afgørende faktorer for udvikling af stress. Hun 
foreslår en ny diagnosekategori, Arbejdsrelateret traumatisering, hvilket dog kan ses 
som en individualisering af stressfænomenet (Prætorius 2007:34, Pedersen 
2011:16). 
Behandling	og	forandringsperspektiver	
Prætorius er på linje med Pedersen, når hun forstår stress som en individuel 
oplevelse af begrænsninger for individets handleevne, frem for en subjektiv 
betydning af betingelserne. Når Prætorius vil behandle stressramte gennem 
genfortælling, er det dog med henblik på at genfinde og styrke individets 
handleevner i en forståelse af de tidligere oplevelser og reaktionerne herpå. I 
Prætorius’ blik skues bagud mod fortiden, for at ændre på den nuværende tilstand 
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og i fremtiden handle under givne betingelser. Det kritisk psykologiske budskab er 
imidlertid, at fortiden præger individet, og at nutiden skal gøre det i stand til at 
ændre fremtiden ved at udvide handleevnerne. Men hvis omstændighederne er så 
”umulige”, at de kun kan overskrides gennem grundlæggende forandringer i 
organisering og menneskesyn, som det ifølge Pedersen er tilfældet for 
omsorgssektoren, overstiger opgaven den enkelte medarbejder, og må ses som et 
fælles problem, der måske endda ikke har forandringsudsigter inden for 
medarbejdernes levetid. Det er i dette perspektiv, at Prætorius behandler de 
stressramte til at håndtere arbejdslivets betingelser gennem en sund og ansvarlig 
handleevne. 
Vores undersøgelser i Nørremarkens Have vil tage udgangspunkt i disse perspektiver 
på forståelsen og udviklingen af stress. I det følgende teoriafsnit vil vores 
stressforståelse blive uddybet med Ole Dreiers teoretiske perspektiver, der går i 
spænd med Pedersens tilgang. 
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Del	3	‐	TEORI	
Teoretisk ramme 
Som beskrevet i problemfeltet ønsker vi med dette projekt at tage udgangspunkt i 
vores empiriske materiale fra Nørremarkens Have, og teorien skal således tjene til at 
belyse, forstå og problematisere empirien. Vi har i dette projekt valgt at inddrage 
forskellige teorier, som vi finder interessante og relevante i forhold til vores empiri, 
og som vi mener, kan være egnede til at besvare vores problemformulering. 
Vi har på baggrund af det empiriske materiale fundet det særligt relevant at tage 
afsæt i nøglebegreber og problemstillinger fra Ole Dreiers bog Psykosocial 
behandling – en teori om et praksisområde. Som kritisk psykolog forholder Dreier sig 
problematiserende til terapi, psykisk sygdom og individets deltagelse i samfundet. 
Med inddragelsen af Bodil Pedersens kritisk psykologiske forståelse af udbrændthed 
kan vi forbinde Dreiers perspektiver på psykisk sygdom til vores forståelse af 
målgruppen i Nørremarkens Have. 
Dreiers nøglebegreber om handling samt hans problematiseringer af terapeutisk 
praksis vil danne afsæt for inddragelsen af de øvrige teoretiske vinkler. Da Dreier 
ikke forholder sig nævneværdigt til hverken krop eller natur, eller organiseringen af 
fællesskaber, vil vi supplere hans teori ved at inddrage den økologiske psykologi og 
Maurice Merleau‐Pontys kropsfænomenologi i analysen og diskussionen af naturens 
og kroppens rolle og betydning for deltagelsen i dette behandlingstilbud. Dertil 
bidrager Etienne Wengers teori om praksisfællesskaber til analysen af betydningen 
af den fælles aktivitet i Nørremarkens Have. 
Kritisk	psykologi	
Kritisk psykologi er en afledning af virksomhedsteorien, der med grundlag i 
marxismen opstod i Sovjetunionen i 1930’erne (Christensen 2002: 68). Fælles for 
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virksomhedsteorien og kritisk psykologi er en opfattelse af, at man som individ er 
indlejret i en samfundsmæssig kontekst og som menneske skaber mening gennem 
virksomhed og handling. I kritisk psykologi har man særligt fokus på individet som 
situeret og interaktionistisk (Christensen 2002: 182‐183). Det betyder, at man i 
modsætning til teorier, der beskæftiger sig med individets indre liv, er optaget af 
handlingsaspektet: ”Mennesket er i kraft af sine handlinger og gennem deltagelse i 
det samfundsmæssige liv med til at skabe såvel sine betingelser som sin identitet” 
(Christensen 2002: 183). 
Ole	Dreiers	kritik	af	psykosocial	behandling	
Psykologiprofessoren Ole Dreier er en førende skikkelse inden for kritisk psykologi i 
Danmark. I bogen Psykosocial behandling – en teori om et praksisområde udforsker 
og analyserer han på kritisk vis psykoterapeutisk praksis (Dreier 2002:17). Dreier 
definerer ikke specifikt, hvad han mener med psykoterapeutisk praksis, men ud fra 
hans analyse fremgår dette som samtaleterapi mellem en klient og en terapeut i et 
lukket terapeutisk rum (Dreier 2002:23,25). Med afsæt i kritisk psykologi 
problematiserer han overordnet tilgangen til denne terapiform, som har sit grundlag 
i psykoanalytisk behandling (Dreier 2002:22,143). 
Vores interesse er særligt knyttet til Dreiers begreber om handling i relation til 
psykoterapeutisk praksis, da hans perspektiv kan forholdes til behandlingen i 
Nørremarkens Have. Derfor vil vi herunder beskrive handle‐begreberne, som vi 
vælger at benytte dem, samt Dreiers beskrivelse af personlighedsbegrebet, 
subjektets samfundsmæssige deltagelse, subjekterne i terapien og psykisk sygdom. 
Selvom vores projekt omhandler gruppeorienteret haveterapi, og dermed adskiller 
sig fra Dreiers analyse af psykosocial behandling, finder vi det alligevel væsentligt at 
inddrage hans kritiske psykologiske perspektiver på terapi. 
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Præsentation	af	handle‐begreberne	
I brugen af handle‐begreberne er Dreier inspireret af den førende skikkelse inden 
for kritisk psykologi, Klaus Holzkamp (1927‐1995). I det følgende vil vi kort skitsere 
disse handle‐begreber og de måder, hvorpå de hænger sammen. Det skal dog 
nævnes, at det er Dreiers grundopfattelse, at begreber og metoder først bliver 
forståelige ved deres anvendelse i en analytisk sammenhæng ud fra argumenter og 
begrundelser, der ligger til grund i undersøgelsens problemstilling (Dreier 2002:14). 
Det vil sige, at vores forståelse og brug af handle‐begreberne afspejler den måde, 
som Dreier benytter dem på: I en kritik af psykosocial behandling. Da vores 
undersøgelses felt er gruppeorienteret haveterapi, får Dreiers begreber dog en 
betydning, der er tilpasset den analysesammenhæng, de bruges i her. Dreier bruger 
primært handle‐begreberne i en argumentation for, hvorfor det i terapeutisk praksis 
er vigtigt at medtænke både klienten og terapeutens retrospektive og prospektive 
handlesammenhænge og handlegrunde udenfor det terapeutiske rum med formålet 
om fremadrettet at udvide handleevner, mens vi i dette projekt vælger at benytte 
handle‐begreberne til at forstå aktuelle handlinger i Nørremarkens Have som 
terapeutisk handlesammenhæng. 
Præcisering	af	handle‐begreberne	
Handle‐begreberne er vævet tæt sammen i en helhedsforståelse af bevæggrunde 
for ‐ og betydninger af ‐ menneskers handlinger og må derfor beskrives i en 
sammenhæng. Individet befinder sig i en række sociohistoriske, lokalt indlejrede 
handlesammenhænge, der er betingede af ”overgribende samfundsstrukturer” 
(Dreier 2002:14,25). Disse kan forstås som omfattende strukturer i dagligdagen, 
hvor individet handler og har til opgave at skabe sammenhæng (Dreier 2002:32). 
Handlesammenhængene giver individet en række objektive handlemuligheder ud fra 
de givne objektive betingelser (Dreier 2002:13,24). Handlemulighederne er 
grundlaget for individuelt liv, hvor individer fører forskellige liv under de samme 
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objektive betingelser (Dreier 2002:57). Individet oplever betydningen af dets 
handlemuligheder ud fra dets individuelle ståsted, hvorfra ikke alle muligheder dog 
nødvendigvis ”opdages” (Dreier 2002:22,35). 
Denne betydning er subjektiv for individet, fordi den sammen med subjektive og 
intersubjektive (eller overindividuelle (Dreier 2002:25)) intentioner og grunde er 
afgørende for individets handlegrunde. Disse er både kognitive, emotionelle og 
motivationelle (Dreier 2002:23‐25). En handlegrund er således sammensat af den 
subjektivt oplevede betydning af objektive betingelser, og hvordan disse vilkår kan 
tilfredsstille subjektets individuelle og overindividuelle interesser og behov (Dreier 
2002:13,22). Handlegrundene formidles gennem subjektets rationalitet i de 
objektive handlemuligheders betydning i den specifikke lokale kontekst (Dreier 
2002:24‐25). 
Det interessante ved handle‐begreberne er identificeringen af individers 
bevæggrunde og muligheder for at handle reproducerende, og særligt hvordan 
individet kan overskride betingelser for handling og indgå producerende i 
samfundsmæssige strukturer (Dreier 2002:31). I handlesammenhænge, der opleves 
konfliktuelle for individet, kan han eller hun udvide sine handlemuligheder ved at 
ændre på de objektive, lokale betingelser. Handlemåden er således udvidende og 
ikke restriktiv, når individet ikke blot tolker inden for den umiddelbare konfliktuelle 
situations grænser, men antager et begribende perspektiv, der giver mulighed for at 
udvide handlemuligheder ved at overvinde konflikterne (Dreier 2002:30). Med det 
begribende og udvidende perspektiv anskues konflikten i en større, 
samfundsmæssig kontekst i stedet for i en personaliserende tolkning, hvor 
konflikten ligger i individets person (Dreier 2002:35‐36). Individets handlinger, 
restriktive som udvidende, udgør et subjektivt handlerum, hvori subjektet udvikler 
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sin personlighed. Det er afklaringen af de foreliggende og udvidende 
handlemuligheders subjektive betydninger i samspil med personlige interesser og 
behov, som er grundlæggende for handlegrunde og de afstedkomne handlemåder. 
Disse afgør handlerummet, og dermed individets selvopfattelse (Dreier 2002:60). 
Handlerummet kan således både være problematisk og åbne muligheder for 
udvikling, hvilket afhænger af individets perspektiv, men også af individets 
handleevne (Dreier 2002:13). Handleevnen afspejler i hvilken grad individet er i 
stand til at benytte sine foreliggende handlemuligheder og må udvikles i takt med 
adgang til udvidede handlemuligheder (Dreier 2002:35). De udvidede 
handlemuligheder forudsætter, at individet intentionelt retter sine handlegrunde 
mod at forandre sin umiddelbare situations grænser og derved overskrider 
gældende objektive betingelser (Dreier 2002:32). På denne måde kan subjekter 
udvide deres mulighedsrum ved at udvide rådigheden over de samfundsmæssige 
betingelser (Dreier 2002:35). 
Det	psykologiske	personlighedsbegreb	i	kritisk	psykologi		
I en kombination af social‐ og personlighedspsykologien beskriver Dreier 
personligheden som en kompleks størrelse, der kendetegnes ved de måder, hvorpå 
subjektet indgår i samfundets handlesammenhænge. Disse rummer eksisterende 
strukturer, der er grundlagt historisk og kulturelt, men samtidig er såvel disse 
strukturer som de aktuelle og fremtidige sammenhænge til forhandling via 
subjektets samfundsmæssige deltagelse. Individets handlinger bliver derved et 
handlerum, hvori personlighed og selvopfattelse dannes (Dreier 2002: 60). 
Deltagelse		
Subjektet deltager i samfundet i kraft af at være medlem af og øve indflydelse på de 
samfundsmæssige handlesammenhænge, og således kan man ikke være ikke‐
deltagende. Når det enkelte subjekt handler med en bestemt intention, sker det 
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indenfor de samfundsmæssigt formidlede handlesammenhænge, der er knyttet til 
det overindividuelle, dvs. interaktionen med andre mennesker (Dreier 2002: 64). 
Således er psykiske processer i det enkelte individ forbundet med en dobbelthed 
mellem egne og andres handlinger, egne og andres motiver samt egne og andres 
deltagelsesmåder. 
Samfundet rummer imidlertid en række forskellige handlesammenhænge, hvilket 
subjektet derfor er ”forskellig deltager” i (Dreier 2002: 67). Dette stiller krav til, at 
subjektet kan omstille sine handlemåder, handleevner og handlegrunde fra 
sammenhæng til sammenhæng. Deltagelsen på tværs af sammenhænge kan 
desuden være konfliktuel, idet subjektet forsøger at få sin deltagelse i 
sammenhængene til at ”hænge sammen” (Dreier 2002: 68). Dreier pointerer dog, at 
denne omskiftelighed ikke skal forstås på den måde, at personlighed er helt 
kontekstuel. Subjektet må forholde sig til de indbyrdes forbindelser, og regulere sine 
deltagelsesmåder ved at selektere og skabe fælles træk og ”foretrukne” 
deltagelsesmåder. Denne regulering er dog dels et subjektivt, dels et relationelt 
anliggende (Dreier 2002: 68‐69). 
Terapiens	subjekter	og	det	terapeutiske	rum		
Dreiers primære kritik af psykoterapeutisk praksis går på, at den sjældent 
beskæftiger sig med ”(…) behandlernes og klienternes egne faktiske perspektiver på 
deres handlinger” (Dreier 2002: 22). Terapiens to parter, klient og terapeut, har 
ifølge Dreier forskellige positioner og perspektiver. I gængs psykoterapi finder der 
dog ofte en desubjektivering sted, idet der er fokus på terapeutens tolkning af sin 
klient, hvilket fører til en forvikling af de to parters perspektiver, konflikter og 
bevæggrunde (Dreier 2002: 24). 
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Til trods for, at ethvert individ altid befinder sig i en specifik handlesammenhæng i 
en bestemt lokal, samfundsmæssig kontekst, er det Dreiers pointe, at terapi alligevel 
ofte er ”dekontekstualiseret”, og udspiller sig som i ”(…) et tomrum eller i et 
ejendommeligt, privilegeret, idealiseret rum uden faste forbindelser med en objektiv, 
samfundsmæssig verden” (Dreier 2002: 25). Det overindividuelle perspektiv er dog 
udeladt i meget terapi, mener Dreier, hvor ”subjektive anliggender” personaliseres 
og hvor det ikke er ualmindeligt at ”(…) give ofrene skylden for deres lidelser” (Dreier 
2002: 28). Desuden er ”terapiens genstand” netop subjektive og intersubjektive 
konflikter i og mellem mennesker. Tolkningerne af disse hos henholdsvis terapeut og 
klient vil på grund af deres forskellige positioner og perspektiver også rumme en 
grundlæggende konflikt (Dreier 2002: 28‐29). 
Handlemuligheder	og	handlesammenhænge	for	klienten	
Det er en central pointe hos Dreier, at subjekters oplevede konflikter ofte håndteres 
på en restriktiv måde, idet man begrænser konflikterne til deres ”umiddelbare 
situation”. Dermed ser man bort fra og ”(…)udelukker det alternativ at ændre de 
nuværende grænser ved (i fællesskab) at udvide mulighedernes rum og på den måde 
overvinde disse konflikter” (Dreier 2002:30). At forstå et individ i sin umiddelbare 
situation er med andre ord en begrænsning, da netop disse situationer er forbundet 
med de objektive strukturer af samfundsmæssige handlemuligheder (Dreier 
2002:32). I terapisammenhæng er de konflikter, som en klient går i terapi for, 
ligeledes præget af den samfundsmæssige formidling.  Konflikterne er så at sige 
opstået og ”(…) har primært betydning for dem i andre handlesammenhænge” (ibid). 
Derfor er det også terapeutens opgave ikke at begrænse terapien til ”umiddelbare 
situationer”, men derimod at hjælpe klienten til at udvide dennes handlemuligheder 
og udvikle vedkommendes handleevner hertil – ved netop at have fokus på 
klientens daglige handlesammenhænge. Det er i den forbindelse også afgørende om 
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subjektet reflekterer over disse betingelser og hvordan han eller hun forholder sig til 
dem. Afhængigt af reaktionen på betingelserne, kan de enten reproduceres eller 
ændres. Terapien skal med andre ord have som mål at opnå betydning uden for 
dens egne grænser. Ved at beskæftige sig med de samfundsmæssigt formidlede 
konflikter, der ligger til grund for klientens problemer, undgår man samtidig 
tendensen til at personalisere problemet (Dreier 2002:33,35). 
Handlegrunde	og	handleevner	i	forbindelse	med	psykisk	sygdom	
Dreier karakteriserer psykisk sygdom som ”lidelse, konflikt og desorganisering” 
(Dreier 2002:109). Når mennesker er psykisk syge er de blevet begrænset på en 
måde, der gør, at deres handleevne ikke i tilstrækkelig grad kan navigere i de givne 
livsforhold. Behandling af psykiske lidelser retter sig derfor mod at åbne og styrke 
handlemuligheder og handleevner, der kan skabe forandring. Subjektudvikling er 
den enkeltes egen opgave, skriver Dreier, og indebærer overordnet at udvide ens 
handlerum og handleevne og at forholde sig til, hvordan man indgår i forskellige 
handlesammenhænge. At udvikle sig som menneske og forholde sig til sine 
individuelle muligheder, har dog også en skyggeside: ”Jeg kan jo fx ikke bare simpelt 
hen udvikle mig ”strålende” under lige meget hvilke forhold” (Dreier 2002: 115‐116). 
Det er med andre ord en problematisk opgave at agere i livets 
handlesammenhænge, og for nogle fører dette til forstyrrelser og sygdom (Ibid). 
Dreier skriver endvidere, at sygdom ikke bør opfattes som en særlig personlig 
tilstand eller egenskab, men som en problematisk handleevne, der er udsprunget af 
den grundlæggende konflikt mellem objektive betingelser og subjektive betydninger 
(Dreier 2002: 118). 
En	kritisk	psykologisk	forståelse	af	stress	
Både Ole Dreier og Bodil Pedersen benytter det kritisk psykologiske perspektiv på 
udviklingen af henholdsvis psykisk sygdom og stress med forklaringer om individets 
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begrænsede handleevner. I den forbindelse kommer de med forslag til individets 
potentielle muligheder for overskridelse. 
Det er Pedersens pointe, at de defensive handlestrategier, der beror på ”skjulte” 
betingelser, bliver en del af individets samlede restriktive handleevne og 
standpunkt, der dog ikke er faste egenskaber, men kontinuerligt udvikles i konkrete 
situationer. Handlestrategierne har betydning for individets arbejde, men kan 
overføres til den private sfære i forhold til venner og bekendte, og kan endda 
komme til at ligne faste personlighedstræk. Handlestrategierne er ofte 
modsætningsfyldte ligesom de handlesammenhænge, de er et resultat af, og de får 
forskellige betydninger afhængig af den enkelte handlesammenhæng. Ifølge 
Pedersen er der dermed fare for, at den enkeltes perspektiver og strategier 
individualiseres og således forstås som uhensigtsmæssige, personlige 
handlestrategier, som individet frivilligt kan ændre. Det er imidlertid væsentligt at 
betragte den udbrændtes handlestrategier som foranderlige under væsentligt 
ændrede handlemuligheder (Pedersen 2002:73). Med det kritisk psykologiske 
perspektiv lægger Pedersen op til at ”(…) udbrændthed udforskes som udviklingen af 
mangfoldige og forskellige subjektive vurderinger af og handlestrategier i forhold til 
forskellige historiske lokale aspekter ved arbejdets udvikling og dets organisering” 
(Pedersen 2002:74). 
I undersøgelsen af Nørremarkens Have tager vi udgangspunkt i perspektiver om 
overskridelse, idet vi benytter Dreiers begrebsapparat på individets bedring i 
behandlingen af stress. Således ”overfører” vi handle‐begreberne fra analysen af 
fortidige stressudviklende og fremtidige forandrende perspektiver til at analysere de 
nutidige behandlende perspektiver for deltagerne i Nørremarkens Have. Dette har 
betydning for vores forståelse af stress. For de stressramte i Nørremarkens Have er 
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stressen blevet en betingelse for deres aktuelle liv. Når vi anser stress eller andre 
psykiske lidelser som en betingelse i stedet for ”noget personligt”, får det betydning 
for analysen af individets handlemuligheder og handlegrunde, samt hvorvidt 
individet kan overskride stressbetingelsen. Dette vil vi udfolde i analysen. 
Videnskabsteoretisk	ståsted	i	kritisk	psykologi	
En sådan stressforståelse beror på grundlæggende antagelser om mennesket i 
verden, der videnskabsteoretisk har baggrund i kritisk psykologi. Genstandsfeltet for 
denne ”subjektvidenskab” er menneskelig praksis i samfundet og teorien ønsker at 
ophæve dualismen mellem samfund og individ (Christensen 2002:183). Som en 
socialpsykologisk teori er kritisk psykologi funderet i erkendelsesinteresser, der har 
fællestræk med samfundsvidenskabernes genstandsfelt: Individet‐i‐kollektivet. Heri 
ligger også et frigørende og ideologisk perspektiv (Christensen 2002:187‐188). 
Ideologien, der ligger til grund for kritisk psykologi – i kraft af dens udvikling fra 
virksomhedsteorien ‐ er Sovjet‐maxisme og derved dialektisk‐materialisme. Denne 
indeholder en forståelse af mennesket som et handlende subjekt, der ”(…)gennem 
sin aktivitet former og formes af sin omverden i et dialektisk samspil” (Christensen 
2002: 69). Man kan dermed sige, at den kritiske psykologis baggrund i dialektisk‐
materialisme indebærer en forståelse af subjektet som delvist determineret af 
samfundsstrukturer. Dette betyder altså, at der ontologisk findes en objektiv 
verden, som individet handler i. I en kritisk psykologisk betragtning vil den objektive 
verden dog altid få en specifik, subjektiv betydning for det enkelte menneske, da 
denne har en ”(…)fænomenologisk og dermed humanistisk subjekt‐ og 
handlingsorienteret tilgang til individet‐i‐samfundet” (Christensen 2002: 83). I 
virksomhedsteorien og kritisk psykologi er der dog ikke fokus på indre, iboende 
processer og psykiske strukturer, som f.eks. ville kunne forklare årsagen til en 
stressudvikling, men snarere tale om et ”ydre” subjektbegreb:  
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”Handlinger og virksomhed tænkes ikke som forårsaget af indre tilstande som for 
eksempel drifter i individet. De indre tilstande tænkes snarere affødt af den 
genstandsmæssige virksomhed” (Christensen 2002:192). Viden om individet sker 
gennem den subjektive samfundsmæssige formidling af handling, der er 
epistemologisk grundlag for udvikling og intervention. Udviklingsmulighederne for 
subjektet indenfor kritisk psykologi er konstante og dynamiske, idet de beror på et 
grundlæggende, konfliktuelt forhold mellem subjektet og den materielle omverden 
(Christensen 2002: 70). Subjektet udvikler sig i kraft af denne dialektik, herunder ved 
at overskride uhensigtsmæssige betingelser. 
Kritiske	betragtninger	på	kritisk	psykologi	
Således bygger kritisk psykologi i sit grundlag på den marxistiske ideologi, hvis blik 
på forandring af verden går gennem revolution og overskridelse af eksisterende, 
objektive samfundsstrukturer. I dette perspektiv kan man tale om, at den kritiske 
psykologi som anvendelig teori har sine begrænsninger. Således kan f.eks. en 
medarbejder i omsorgssektoren, der har tegn på stressudvikling eller er vendt 
tilbage på sin arbejdsplads efter et stresssammenbrud, nok have interesse i at 
udvide sine handlemuligheder for at undgå at blive i – eller gå tilbage i – denne 
stresstilstand. Spørgsmålet er dog, hvordan denne enkelte medarbejder skulle have 
mulighed for at ændre grundlæggende arbejdsvilkår, da disse er forankret i større, 
samfundsmæssige (kapitalistiske, globaliserede) strukturer. Dreier er dog inde på (i 
en parentes), at individet i fællesskab med andre må overskride betingelserne 
(Dreier 2002:30). En ”revolution” kan imidlertid have lange udsigter for den 
(tids)pressede medarbejder.  
I kritisk psykologi behandles samspillet mellem individ og omverden primært som et 
”ydre” forhold, der får indflydelse på individets psykiske processer. Det, der ligger 
inde i individet, er således indbefattet i betegnelsen ”individets interesser og behov”, 
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som kommer til udtryk gennem subjektive handlegrunde og handleevner. Hvordan 
individet kender til sine personlige interesser og behov er dog ikke udfoldet. I Dreiers 
brug af handle‐begreberne synes det med andre ord uklart, hvordan disse interesser 
og behov udvikles, og hvori handleevnerne består og udvikles mere eller mindre 
knyttet til noget i individets indre eller gennem deltagelse i handlesammenhænge.  
Som tidligere nævnt antyder Dreier, at fælles aktivitet bør få indflydelse i 
overskridelse af betingelser, men han går ikke yderligere ind i kollektive betydninger 
og aktivitet. Da det fælles aspekt i aktiviteterne i Nørremarkens Have lader til at 
have væsentlig indflydelse på deltagernes handlinger, vælger vi at inddrage teorien 
om praksisfællesskaber, der kan bidrage med flere sociale og intersubjektive 
nuancer i analysen af deltagelsen og forandringsaspektet i Nørremarkens Have. 
 
Praksisfællesskaber	
Læringsteoretikeren Etienne Wenger har med bogen Praksisfællesskaber udviklet en 
social teori om læring, der bygger på grundtanker fra Situeret Læring, som han og 
socialantropologen Jean Lave skrev sammen i 1991 (Wenger 2004: 22). Wenger 
definerer et praksisfællesskab som en kollektiv læring, der opstår hver gang 
mennesker gennem længere tid udøver en fælles virksomhed: ”Når vi definerer disse 
virksomheder og sammen engagerer os i udøvelsen af dem, interagerer vi med 
hinanden og med verden, og vi afstemmer vores relationer til hinanden og til verden 
derefter” (Wenger 2004: 59). Det er således Wengers pointe, at vi alle er 
medlemmer af en række praksisfællesskaber uden at reflektere over det. 
Praksisfællesskaber er således en velkendt erfaring, men en undersøgelse af 
fænomenet kan udvide vores intuitive opfattelser af disse fællesskaber (Wenger 
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2004:16‐17). Dette perspektiv finder vi relevant for vores analyse af fællesskabet i 
Nørremarkens Have. 
Den historiske og sociale kontekst giver vores handlinger struktur, og således er der 
tale om social praksis. Praksis indebærer det eksplicitte og det implicitte. Således 
finder der indenfor den sociale praksis også en forhandling sted ‐ både af det sagte 
og det usagte (Wenger2004: 61).  
Praksis kan i Wengers teori knytte sig til en række aspekter, såsom mening, læring 
og identitet (Wenger 2004: 63). Vi har dog valgt udelukkende at redegøre for 
aspektet Praksis som fællesskab, da det er dette perspektiv i Wengers teori, vi 
ønsker at inddrage i denne projektrapport. 
Fællesskabet	i	praksisfællesskaber	
Praksisfællesskaber er særlige fællesskaber, der sammenkæder praksis og 
fællesskab (Wenger 2004: 89). Praksis bliver i denne optik ”kilden til et fællesskabs 
sammenhængskraft”. Wenger mener, at denne sammenhængskraft i 
praksisfællesskaber overordnet kan siges både at være en styrke og en svaghed: 
”Praksisfællesskaber (…) er ikke privilegerede med hensyn til positive eller negative 
virkninger. Men de er ikke desto mindre en kraft, man skal regne med – på godt og 
ondt. Sådanne fællesskaber rummer – som stedet for engagement i handling, 
interpersonelle relationer, fælles viden og forhandling af virksomheder – nøglen til 
virkelig transformation – den slags, der har reale virkninger på menneskers liv” 
(Wenger 2004:104). Wenger understreger i forlængelse heraf, at begrebet 
fællesskab i hans terminologi ikke skal forveksles med en idealiseret forestilling om 
et harmonisk eller fredfyldt fællesskab. Fællesskabet i praksisfællesskabet, som vi vil 
redegøre for i det følgende, er dermed lige så vel en platform for spændinger og 
uenigheder som for støtte og sameksistens (Wenger 2004:94). 
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Wenger beskriver fællesskabet i praksisfællesskaber ud fra følgende tre 
dimensioner: Gensidigt engagement, fælles virksomhed og fælles repertoire (Wenger 
2004:63;90). 
Gensidigt	engagement	
Gensidigt engagement er den første dimension ved dette fællesskab, og udtrykker, 
at deltagerne i et praksisfællesskab er engagerede i bestemte handlinger, hvis 
mening, de forhandler. At være medlem af et praksisfællesskab er altså et spørgsmål 
om at være gensidigt engagerede. Forskellige elementer kan påvirke engagementet, 
men det er centralt for deltagerne at være en del af det, der har betydning (Wenger 
2004:92).  
Engagement i praksis handler desuden mindst lige så meget om forskellighed som 
homogenitet. Deltagere i et praksisfællesskab kan være mere eller mindre tilfældigt 
sat sammen, men i kraft af deres fælles virksomhed og deres fælles samvær skabes 
et gensidigt engagement (Wenger 2004: 93). Det gensidige engagement skaber 
relationer mellem mennesker. Disse relationer kan få dybere betydning for 
deltagerne og grundlægge personlige, venskabelige relationer. Men relationerne i 
praksisfællesskabet kan også være konfliktfyldte (Wenger 2004: 94).  
De forskellige måder at skabe gensidige relationer på skal ses som forskellige 
deltagelsesformer i praksisfællesskabet. Gensidige relationer mellem deltagere i det 
virkelige liv er dog komplekse og modsætningsfyldte, og som Wenger pointerer: 
”Praksisfællesskabet har det hele” (Wenger 2004: 95). 
Fælles	virksomhed	
Fælles virksomhed er den anden dimension ved fællesskabet i praksisfællesskaber, 
og sker som følge af en forhandling. At forstå menneskets virksomheder er lige så 
komplekst som mennesket selv, skriver Wenger (Wenger 2004: 95). Et 
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praksisfællesskab rummer således en række virksomheder: En medarbejder på en 
arbejdsplads har f.eks. både økonomiske, personlige og sociale virksomheder i 
forbindelse med udførelse af sit job (Wenger 2004:95‐96). Forhandlingen om disse 
virksomheder blandt deltagerne kan være konfliktuel, men i kraft af den præmis, at 
de er sammen om at have de samme betingelser skabes en forbundenhed. At 
deltagerne reagerer forskelligt på betingelserne er en del af forhandlingen omkring 
at skabe en fælles virksomhed (ibid).  
Praksisfællesskaber indgår samtidig i en større historisk, samfundsmæssig, kulturel 
og institutionel kontekst. Disse betingelser er rammesættende for deltagelsen 
indenfor praksisfællesskabet. Det er dog en væsentlig pointe, at det i sidste ende er 
deltagernes reaktioner på disse betingelser, der skaber virksomheden i den aktuelle 
praksis. Ydre kræfter skaber med andre ord rammen for den fælles virksomhed, 
men indenfor denne ramme er det deltagerne, der forhandler deres virksomhed 
(Wenger 2004:98). De samme betingelser vil med andre ord føre til forskellige 
virksomheder i forskellige praksisfællesskaber. 
Fælles	repertoire	
Fælles repertoire er den tredje og sidste dimension ved fællesskabet i 
praksisfællesskaber. Et repertoire i et praksisfællesskab er kendetegnet ved 
handlinger eller begreber, som er blevet skabt og indoptaget i fællesskabet. Det kan 
komme til udtryk ved bestemte ”(…) meningsfulde udsagn om verden”, men også i 
specifikke måder at udtrykke tilhørsforhold til fællesskabet på (Wenger 2004: 101). 
Et repertoire kan således være alt fra historier, symboler og handlinger til rutiner, 
talemåder og brug af artefakter (Wenger 2004: 101‐102). Et genkendeligt repertoire 
skaber fælles referencepunkter, men kan samtidig genforhandles. Herved er der 
igen mulighed for forhandling, som grundlæggende skaber dynamik i den fælles 
virksomhed.  
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Videnskabsteoretiske	implikationer	i	teorien	om	praksisfællesskaber	
Wengers teori om praksisfællesskaber er en social teori, hvis ontologiske 
genstandsfelt udgør deltagelse i det situerede praksisfællesskab i den sociale 
struktur (Wenger 2004:23‐24).  Herved ses væsentlige fællestræk med kritisk 
psykologi og den dialektiske materialisme kommer også til udtryk i forståelsen af 
situeret læring (Christensen 2002:70). Det konfliktfyldte i praksisfællesskaber består 
dog primært i de meningsforhandlinger, der er til stede i den kollektive virksomhed 
og læring, som et iboende træk ved at være sammen med andre mennesker om ”et 
fælles tredje”. Kritisk psykologi fokuserer derimod som bekendt på det konfliktuelle 
forhold mellem den subjektive betydning og de objektive strukturer. Selvom 
praksisfællesskabet grundlæggende er modsætningsfyldt, da det på samme tid både 
kan rumme samhørighed og interne konflikter blandt dets deltagere, ligger 
konflikten ikke på forhånd indlejret, men skabes uundgåeligt og dynamisk i kraft af 
fællesskabets situerede virksomhed og meningsforhandling (Wenger 2004:90‐
103,170). Ligesom i kritisk psykologi er det epistemologisk afgørende i Wengers 
teori at begribe individet og dets udvikling i dets situerede deltagelse (Wenger 
2004:22‐26,68‐69). 
I Wengers udlægning af praksisfællesskaber fokuseres der på det lokale, situerede 
fællesskab. Til forskel herfra anlægger kritisk psykologi et blik på forholdet mellem 
individet og større samfundsmæssige strukturer. Således supplerer teorierne 
hinanden. 
Vi vil i det følgende udfolde, hvordan vi vil benytte økologisk psykologi i analysen af 
deltagelse i Nørremarkens Have. 
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Økologisk	Psykologi	
Den økologiske psykologi6 opstod i 1960’erne som en modkultur til det moderne 
samfund, idet den kritiserede adskillelsen mellem det moderne menneske og 
naturen. I det følgende vil vi beskrive et udvalg af mangfoldige teoretiske 
perspektiver inden for økologisk psykologi, der leder os mod en forståelse til brug i 
denne undersøgelse (Kahn 2012:3). Overordnet søger økologisk psykologi at belyse 
og tilføje betydningen af menneskets relation til miljø og omverden, og dennes 
indflydelse på menneskelig velvære, som en del af bevægelsen mod et fokus på 
individ‐omverden relationen inden for det psykologiske felt (Bang 2001:465‐467). 
Kurt Dauer Keller beskriver det som et forsøg på et opgør med dualismer, som er 
grundlæggende ”fordomme” og en præmis for den psykologiske videnskab, nemlig 
hvordan mennesket forholder sig til ‐ og er påvirket af ‐ sin omverden som ”det 
ydre” (Keller 2001:537‐538). 
Mange studier inden for økologisk psykologi er optaget af spørgsmålet om 
menneskets oprindelige og iboende forbundenhed med naturen, hvor naturen 
anskues som et positivt og indflydelsesrigt miljø for mennesket, eller som en del af 
mennesket selv. Det er en økologisk psykologisk pointe, at naturens effekt på 
mennesket i et historisk perspektiv og særligt siden 1800‐tallets videnskabelige 
revolution, ikke har været anerkendt som videnskabelig kendsgerning (Kahn 2012:1‐
3, 14). En række nyere undersøgelser belyser videnskabeligt naturens positive 
indvirken på menneskers fysiske og psykiske velvære, herunder studier, der viser, at 
hospitalspatienter og indsatte i fængsler opnår et positivt fysisk og psykisk udbytte 
																																																								
6 Økologisk psykologi kaldes i nogle sammenhænge også miljøpsykologi, økopsykologi eller ecopsychology på engelsk. 
Her vælger at vi benytte betegnelsen økologisk psykologi idet vi dækker hele feltet (Keller 2001:537).	
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ved adgang til naturen eller blot udsigt til naturlige elementer frem for 
menneskeskabte bygninger eller lignende (Hasbach 2012:120). 
Relevante	perspektiver	
Inden for den økologiske psykologi er vi i denne undersøgelse særligt optaget af to 
perspektiver: Det transpersonelle perspektiv og fænomenologien. Førstnævnte 
hævder, at naturen spiller en central rolle for psykisk og mentalt velvære, og at 
oplevelser i naturen skaber meningsfuldhed for det enkelte menneske gennem 
fornemmelsen af at være en del af en større sammenhæng (Kahn 2012:5‐6). Dette 
perspektiv inddrager vi med økoterapi i forståelsen af naturens gavnlige rolle for 
udviklingen, som deltagerne i Nørremarkens Have gennemgår. Det 
fænomenologiske perspektiv forbinder den ontologiske relation mellem indre og 
ydre, mellem psyke‐krop‐omverden, som vi vil udfolde i følgende afsnit om Merleau‐
Pontys kropsfænomenologi, som har til formål at belyse den kropslige deltagelse i 
Nørremarkens Have.  
Økoterapi	
Økologisk psykologi har dannet grundlag for økoterapi, der anskuer den stigende 
adskillelse mellem menneske og natur, i kraft af den teknologiske udvikling, som 
årsag til moderne menneskers problemer. På den baggrund benyttes naturen derfor 
i terapi som et element i den psykologiske behandling (Hasbach 2012:116). Vi tager 
her udgangspunkt i Patricia Hasbachs beskrivelse af økoterapi, hvis grundlag for at 
benytte og udvikle økoterapien som psykologisk metode er 25 års erfaring som 
traditionelt praktiserende psykolog (Hasbach 2012:115‐116).  
Når vi inddrager økoterapi i dette projekt, er det for at udvide forståelsen af nogle af 
de terapeutiske elementer, som vi oplevede i Nørremarkens Have. Hasbach 
pointerer, at økoterapi involverer en terapeutisk praksis, hvor klient og terapeut 
sammen befinder sig naturen, hvilket rækker ud over naturens helende effekt i ”sig 
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selv” (Hasbach 2012:118). I dette perspektiv kan elementer fra praksis i 
Nørremarkens Have antages at være økoterapeutiske, og alligevel adskiller 
Nørremarkens Have sig fra Hasbachs økoterapi, ved ikke at benytte traditionelle 
psykoterapeutiske metoder (Hasbach 2012:116).  
A	Nature	Language	
Hasbachs økoterapi benytter sig af ”natursprog”, som er en måde at belyse mønstre 
af interaktion mellem mennesker og natur, og den meningsfuldhed, disse bærer 
med sig. Nature Language består af en række interaktionsformer med naturen, som 
ikke kan beskrives fuldt og helt i ord, men er baseret på erfaringer og følelser 
(Ruckert 2012:55‐56). Mønstrene kan udføres på et kontinuum af ”wild”, ”domestic” 
og ”perverse”, som har betydning for den individuelle mening. Wild‐
interaktionsmønstre har ofte stor betydning for mennesker og indebærer dybe 
sanseoplevelser (Ruckert 2012:58). Domestic‐interaktionsmønstre udgør kontakt 
med naturlige elementer i en domesticeret kontekst, eksempelvis at lave 
havearbejde, lave mad på en grill eller have et husdyr (Ruckert 2012:60‐61). 
Forfatternes anbefaling er at balancere dosmestic‐ og wild‐ interaktionsmønstre, for 
at bevare psykisk velvære (Ruckert 2012:62). Perverse interaktionsmønstre er det 
som afviger fra ”det normale”, og forstås i teorien som noget psykologisk usundt, 
der kan dømmes normativt (Ruckert 2012:63). Det kan for eksempel være at have 
en TV‐pejs i stuen eller ”klatre” i et wee‐spil (Ruckert 2012:66).  
Økologisk psykologi vil i analysen således udgøre et ”økologisk blik” på empirien, og 
vil i nogle tilfælde anskue mennesket i relation til dets ”miljø”, som her er naturen, 
og i andre tilfælde benyttes som analytisk greb i eksempler på interaktion med 
naturen. Antagelsen i dette ”økologiske blik” er, at terapi i naturen kan afhjælpe 
deltagernes stresstilstand.   
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Videnskabsteoretiske	implikationer	i	vores	inddragelse	af	økologisk	psykologi	
Den ontologiske påstand i økologisk psykologi er, at mennesket oprindeligt er 
forbundet med naturen og har et iboende behov for kontakt med natur. Således er 
psykisk velvære forbundet med naturen. Mennesket kan ikke eksistere uafhængigt 
af naturen og dette har måske den konsekvens, at transpersonelle perspektiver ikke 
skelner klart mellem den individuelle oplevelse og den eksisterende, materielle 
verden (Khan 2012:5,7). På denne måde er der på den ene side tale om 
menneskelige oplevelser, erfaringer og sansninger i naturen, som har indvirkning på 
psyken, og på den anden side evolutionsteoretiske ideer om menneskets nærmest 
biologisk‐genetiske forbundenhed med naturen. Det er således antagelsen, at det er 
psykisk usundt at leve adskilt fra naturen. Det er dog et omdiskuteret spørgsmål, 
hvad økologisk psykologi definerer som ”natur” (Adhémar 2008:13‐15). Overordnet 
anskues individet som påvirkeligt af det omgivende miljø (naturen) og den 
økologiske psykologi, vi her benytter, supplerer således kritisk psykologi med 
perspektiver på natur, mens den dog ikke behandler interpersonelle perspektiver i 
relation hertil. Det bør nævnes, at den økologiske psykologi kritiseres for manglende 
videnskabelighed og skærpede fokus, hvis den skal fungere som anvendelig analytisk 
disciplin (Kahn 2012:12). Dog kan økologisk psykologi anskues som et 
almenpsykologisk paradigme, der indrammer en række tilgange ved at forme sig 
omkring ”miljø” som psykologisk tema (Keller 2001:538).  
En del af aktiviteterne i Nørremarkens Have er tæt forbundet med kropslig 
bevægelse og sansning, især i forbindelse med kontakt med naturen. Derfor vil vi 
udfolde den fænomenologiske tilgang i økologisk psykologi med Merleau‐Pontys 
kropsfænomenologi. 
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Kropsfænomenologi	
Den franske filosof Merleau‐Ponty (1908‐1961) var inspireret af den tyske filosof 
Edmund Husserl (1859‐1938) og etablerede på baggrund af dennes tanker sammen 
med Jean Paul Sartre en fænomenologisk bevægelse i Frankrig (Thøgersen 2004: 
11). Merleau‐Ponty var interesseret i spørgsmålet om kroppen og betragtes indenfor 
filosofien som kroppens filosof. Vi vil i det følgende afsnit fokusere på 
kropsfænomenologien og Merleau‐Pontys tanker om kroppen, bevidstheden, 
sansning og intentionalitet.  
Fænomenologien søger at kortlægge den umiddelbare erfaring sådan som den 
melder sig for den menneskelige bevidsthed. Det centrale er at se på fænomeners 
tilsynekomst i erfaringen, som ”sagen selv” (Fuglsang og Olsen 2009: 280). Sådan 
som fænomener kommer til syne for mennesket, er sådan de ”er”. Dermed er 
omverdens objektive eksistens ikke relevant – verden er, som den melder sig i 
bevidsthedens umiddelbare erfaring. Fænomenologien afviser ikke, at ting i verden 
har essentielle strukturer, men spørgsmålet er, hvordan tingen fremtræder for 
mennesket i perceptionen. Tingen har sin selvstændighed, men den er samtidig 
åben for menneskelig perception. Den måde, hvorpå tingen opleves er med til at 
definere dens identitet: ”Tingen er en ting‐i‐sig‐selv‐for‐os.” (Thøgersen 2004:64). 
Dermed går fænomenologien ud over spørgsmålet om idealisme og rationalisme. Da 
menneskets bevidsthed ikke står over for en omverden, men i kraft af den kropslige 
intentionalitet allerede hører hjemme i verden, bliver væren‐i‐verden det centrale 
(Thøgersen 2004:63). 
Dermed er fænomenologiens projekt ifølge Merleau‐Ponty at beskrive menneskets 
oplevelse af verden sådan som den er, før refleksionen spiller ind. Det centrale er at 
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genfinde den verden, der umiddelbart er givet for mennesket og at indfange den 
umiddelbare erfaring i nuet (Thøgersen 2204:21, Fuglsang og Olsen 2009:279).   
Kropsfænomenologiens	opgør	med	dualismen	
Kropsfænomenologien tager udgangspunkt i en forståelse af krop og bevidsthed 
som to uadskillelige størrelser. Merleau‐Ponty tager afstand fra en forståelse af 
kroppen som en biologisk mekanisme (Thøgersen 2004:7), da han mener, at 
kroppen ikke er noget vi har, men noget vi er. Denne krop kalder han 
”egenkroppen”, hvilket henviser til, at kroppen ikke udelukkende hører til naturens 
verden (ibid). Eksistensen er forankret i kroppen (Andersen m.fl. (red.) 2007:433) og 
kroppen holder dermed ikke bare mennesket i live, men gør at vi kan have 
erfaringer i verden, sanse verden og handle i verden. Bevidstheden og kroppen kan 
ikke adskilles og Merleau‐Ponty argumenterer for, at mennesket ikke har en krop 
uden en bevidsthed og ingen bevidsthed uden en kropslighed. På denne måde søger 
han at overvinde og overskride dualismen og tager afstand fra en lang række 
naturliggjorte dikotomier såsom natur/kultur, Indre/ydre, krop/bevidsthed osv. 
(Thøgersen 2004:7). Merleau‐Ponty vil væk fra en forståelse af det ydre som 
objektive fænomener og bevidstheden som et indre subjektivt fænomen (Thøgersen 
2004:14).  
Som alternativ til disse dikotomier argumenterer Merleau‐Ponty for, at kroppen 
placerer mennesket i meningsfulde situationer i verden og at menneskets kropslige 
rettethed mod verden overskrider skellet mellem verden og mennesket. Mennesket 
er i kraft af sin kropslighed allerede meningsfuldt involveret i situationer i verden 
(Thøgersen 2004:14). Verden er dermed ”en oplevet eller erfaret verden” (ibid) og 
kroppen er en fænomenologisk krop, min krop (”egenkroppen”), som jeg oplever 
den (Thøgersen 2004:16). Dermed er kroppen ikke tilgængelig som en objektiv 
observerbar størrelse, men må forstås ud fra et fænomenologisk ståsted, der 
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fokuserer på oplevelsen af kroppen frem for tanken om kroppen (ibid). Det er i kraft 
af kropsligheden, at mennesket erfarer verden (ibid).   
I dette opgør med dualismen mellem subjekt og objekt ligger også en forståelse af, 
at oplevelse ikke er noget rent subjektivt. Oplevelsen af verden afhænger ikke kun af 
det menneske, der oplever. Verden bidrager også til oplevelsen via den måde 
hvorpå verdens genstande fremtræder og åbner sig for menneskets perception. På 
denne måde bidrager både menneske og verden til oplevelsen (Thøgersen 2004:21). 
Dette viser tilbage til fænomenologiens projekt – at studere og beskrive fænomener, 
som de viser sig for mennesket. 
Perception	
Væren er for Merleau‐Ponty kendetegnet ved, at bevidstheden er forankret i 
kroppen. Dermed er mennesket en kropslig eksistens og tilgangen til fænomenerne 
sker først og fremmest gennem sansningen (perceptionen) (Thøgersen 2004:22). 
Det er gennem sanserne, at mennesket har mulighed for at erfare verden. 
Sansningen er en handling i verden, hvori der er indlejret en forståelse af 
fænomenerne. Den forstående handling fungerer som ”en kropslig optagethed af 
fænomenernes mening” (ibid). Man behøver f.eks. ikke at tænke på, hvad det er, 
man gør, når man cykler. Man forstår det fordi kroppen udfører handlingen; at cykle 
(ibid). Sansningen er derfor ikke en passiv modtagelse, men en handlen i verden, 
hvor mennesket bliver optaget af fænomenernes betydning. Kroppen formidler 
denne betydning og forståelsen af ting i verden. Gennem forståelsen og 
opbyggelsen af vaner, gør mennesket verden til ”et fortroligt sted” (Thøgersen 2004: 
23).  
Intentionalitet	
Bevidstheden er for Merleau‐Ponty rettet mod verden i kraft af kroppens 
intentionalitet (Thøgersen 2004:29). Intentionaliteten er forbundet med en kropslig 
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handling og er baseret på en praktisk tilgang til verden, frem for en tænkende 
rationel tilgang. Menneskets handlinger er dermed baseret på, at bevidstheden er 
indlejret i kroppen. Denne kropslige intentionalitet betyder, at mennesket kan 
”række ind i verden, gribe den og lære den at kende” (ibid). Menneskets bevidsthed 
står derfor ikke isoleret overfor en objektiv omverden, men i kraft af kropslighedens 
praktiske kunnen hører bevidstheden allerede hjemme i verden (ibid). Menneskets 
eksistens er altså en ”væren i verden”.  
Den	naturlige	og	kulturelle	verden	
Merleau‐Ponty taler om den naturlige og den kulturelle verden. Den naturlige 
verden udgøres af fysiske elementer som jord, luft og vand og er fælles og 
tilgængelig for alle kroppe, som sanser den (Thøgersen 2004:148). Mennesket lever 
derudover også i en kulturel verden og allerede fra fødslen er barnet omgivet af 
kulturelle objekter såsom byer, kirker, brugsgenstande osv. Disse kulturelle objekter 
er formet ud fra den menneskelige handling, som de skal bruges til og de udsender 
dermed en ”menneskelig atmosfære” (ibid). Gennem disse kulturelle objekter kan 
mennesket føle nærværet af andre mennesker og den personlige eksistens er altid 
knyttet til en indoptagelse af en tradition, der går forud for det enkelte menneske 
(ibid). 
Med et kropsfænomenologisk blik kan man tale om, at stress viser sig som en 
kropslig erfaring af verden. Stresstilstandens forandringsperspektiv ligger på denne 
måde i nye kropslige erfaringer. Sansningen giver adgang til erkendelse af verden, og 
dermed individualiseres stresstilstanden og vil altid være en personlig erfaring. 
Videnskabsteoretiske	implikationer	ved	kropsfænomenologien	
Vores brug af fænomenologi har særlige videnskabsteoretiske implikationer, som 
dels går i spænd med kritisk psykologi, men alligevel adskiller sig i visse ontologiske 
henseender. Fænomenologien er en filosofisk erkendelsesteori, der anskuer 
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menneskets ”væren i verden” som ontologisk kendsgerning. Det interessante er 
erfaringen af verden, der kun lader sig gøre gennem kropslig sansning. Mennesket 
er således en kropslig eksistens, der er uløseligt forbundet med verden og bliver til i 
relation til verden. Hermed søger fænomenologien i lighed med kritisk psykologi og 
økologisk psykologi at overvinde dualismen mellem psyke‐krop, indre‐ydre og 
individ‐samfund. Kropsfænomenologien overvinder dog denne dualisme gennem en 
filosofisk tanke om menneskets enhed med verden. Den afgørende forskel mellem 
disse teorier ligger i antagelsen om den objektive verden. Mens kritisk psykologi ser 
objektive sociohistoriske strukturer og betingelser som både begrænsende og 
udvidende gennem subjektive betydninger og handlinger, forstås den objektive 
materielle verden i kropsfænomenologien dog anderledes. Denne objektive verden 
er til stede på forhånd, men kan ikke beskrives objektivt, da verden kun kan 
erkendes gennem personlig sansning. Således går eksistens forud for essens i den 
fænomenologiske filosofi (Fuglsang og Olsen 2009:288). Menneskets selvforståelse 
ville i et fænomenologisk perspektiv knytte sig til selverkendelse gennem kropslig 
sansning i verden, mens selvforståelsen i kritisk psykologi derimod skabes i det 
subjektive handlerum på baggrund af handlegrunde.  
Det er fænomenologiens epistemologiske formål ”At analysere den direkte erfaring, 
således som den melder sig for vores kropslige bevidsthed i livsverdenen.” (Fuglsang 
og Olsen 2009:285). Fænomenologien beror på et andet grundlag end kritisk 
psykologi, hvis formål er at forholde sig kritisk til individet i samfundet. Den 
fremlægger i stedet en grundlæggende teori om erkendelse og væren i verden, der 
ikke indeholder et forandringsformål eller kritisk budskab. Derfor har 
fænomenologien som analyseredskab sine begrænsninger, da den primært 
forholder til menneskets ”væren i verden” uden at forholde sig til forskellige miljøer, 
samfund eller sociale forhold. 
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Del	4	‐	ANALYSE	
Analysedesign 
Som beskrevet  i metodeafsnittet vil vi dele vores analyse op  i  tre  temaer,  som er 
udsprunget af vores empiri gennem kodning af interviewene. Disse har vi kaldt Rum, 
De professionelles rolle og Individet i fællesskabet. Gennem temaerne kommer vi ind 
på  en  række  undertemaer,  som  danner  grundlag  for  vores  overordnede  temaer. 
Som beskrevet  i Teoretisk ramme vil vi benytte Dreiers perspektiver på psykosocial 
behandling  som  overordnet  teoriapparat  gennem  analysen.  Hvor  vi  finder  det 
relevant, vil vi supplere med  teorier om menneskets  forhold  til naturen, herunder 
Merleau‐Pontys kropsfænomenologi  i det første analysetema og Wengers teori om 
praksisfællesskaber  i  det  sidste  tema. Med  Dreiers  begrebsapparat  om  individets 
handlinger  ud  fra  subjektive  betydninger  i  objektive  betingelser  vil  vi  nå  frem  til, 
hvilke deltagelsesmuligheder, der gør sig gældende i Nørremarkens Have for senere 
at  diskutere,  hvordan  disse  spiller  sammen  med  deltagernes 
forandringsperspektiver og muligheder.  
TEMA 1: Rum – ”Jeg skal ud, ud i naturen – ud!” (Dorthe: 277) 
Som første del af analysen af deltagelsen i Nørremarkens Have vil vi beskrive de 
rum, som deltagerne befinder sig i. Med rum skal her forstås Nørremarkens Haves 
mere eller mindre afgrænsede tidsmæssige og lokale rum, hvori aktiviteterne 
foregår. Vi vil herefter vise, hvordan rummet får betydning for deltagelsen og for 
deltagernes forandring. Men for at nå frem til dette, må vi først kort skitsere de 
kontekster, som deltagerne uundgåeligt har deltaget i, før de kom i behandling i 
Nørremarkens Have. 
Sygemeldingens	rum:	Arbejde,	kommune	og	hjem  
Med udgangspunkt i kritisk psykologi ønsker vi her at begribe individet på tværs af 
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dets handlesammenhænge, hvori det deltager ud fra objektive betingelser og 
personlige interesser og behov, og på den baggrund udvikler sin selvforståelse 
(Dreier 2002:60). De handlesammenhænge, som vi kender til, at den stressramte 
særligt deltager i, inden forløbet i Nørremarkens Have, har vi valgt at beskrive i to 
former for rum, som en kontrast til rummet i Nørremarkens Have.  
Det første rum vil vi kalde for kommune og arbejdsplads, og betegner netop det 
rum, som har ført til en stresstilstand hos deltagerne, og som i deres 
sygemeldingsperiode har stillet særlige krav om bedring og hurtigst mulig 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Mange af deltagerne i Nørremarkens Have har 
været ansat i omsorgssektoren og har oplevet større krav og forventninger til 
arbejdsindsatsen, end de mente at kunne indfri som ansvarsfulde fagpersoner 
(Linda: 920, Dorthe: 28). Deres arbejdsidentitet er blevet sat på prøve og deres 
situation, eller deres måde at håndtere arbejdet på, er endt med en sygemelding 
(Dorthe: 25). I vores empiri er der eksempler på, at deltagerne i dette rum ikke har 
følt sig anerkendt som individer og i kraft af deres indsats på arbejdspladsen er endt 
i en stresstilstand, der opleves som tabubelagt og som noget, der må afværges 
hurtigst muligt. Nogle mærker kravene i sygedagpengesystemet som en 
begrænsning og en ydre kontrol, der skaber angst, mens andre oplever at blive 
tilbudt relevant behandling (Maibritt: 59, Dorthe: 32). Således beskriver Maibritt og 
Lone deres oplevelse af ”sygemeldingens rum”: 
”De tror de hjælper mig, men (...) det vigtigste for dem er sgu ikke at hjælpe mig, det 
er at få mig ud af den kasse her og over i A‐kassen. (…) Jeg har oplevet, at man, 
simpelthen ikke kan rumme... eller ikke prioriterer at hjælpe folk.” (Maibritt: 61) og 
hun forklarer senere: ”Jeg følte mig... Ja, hvad man føler sig... på herrens mark. (...) 
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"De ved hvad jeg skal, for at få det godt" – Nej, det ved jeg selv.. ikke også?” 
(Maibritt: 348). 
”(…) ude i det almindelige samfund der skal man forklare sig: "Det er ikke fordi, jeg 
er sur eller noget, men jeg trænger bare lige til at være lidt stille i dag." (Lone: 193). 
Alle deltagere i Nørremarkens Have er, på det tidspunkt vi besøger dem, afskediget 
fra deres arbejdsplads og er sygemeldte (Søren: 18). 
Det andet rum har vi derfor kaldt Hjemmet. Det er her, de fleste bruger den første 
tid af deres sygemeldingsperiode, hvor mange oplever ensomhed og frustration 
over at have stresssymptomer og på baggrund heraf forklaringsvanskeligheder i 
deres sociale netværk (Dorthe: 314). Symptomerne indebærer ofte blandt andet 
koncentrationsbesvær og svag hukommelse, som gør det vanskeligt at klare de 
almene gøremål i dagligdagen (Dorthe 255). Som en kontrast til arbejdsmarkedet 
oplever de stressramte at have frihed til selvforvaltning derhjemme, men med 
stresssymptomer som ubeslutsomhed og tungsind, bliver friheden en begrænsning 
eller et krav om selvaktivering, som indgår som betingelse for deres 
handlemuligheder og som de kan have svært ved at navigere i. Dorthe forklarer her:   
”(…) du føler dig meget alene når du er derhjemme, fordi du hele tiden i dit netværk, 
familie og alt muligt andet skal forklare dig, at du har det skidt” (Dorthe: 305). 
Det er interessant, hvordan deltagerne oplever, at deres handlemuligheder 
forandres, når de starter i Nørremarken som en ny handlesammenhæng, og hvordan 
deres handleevner udvikler sig herefter. I kraft af styrkede handlemuligheder i 
Nørremarkens Have, ser Maibritt altså ”sygemeldingens rum” i et klarere perspektiv. 
Hun har fået en oplevelse af styrkede handleevner. Derfor konstaterer hun: 
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"Sygedagpenge, rend mig i røven!" (…) Så jeg skal bare samle flere og flere kræfter 
til at træde helt i karakter og sige: "Glem det ‐ jeg klarer mig selv." (Maibritt: 393). 
De tidligere arbejdsvilkår og sygedagpengesystemets betingelser afgør deltagernes 
handlemuligheder gennem forventninger og forpligtelser til at opfylde kravene som 
sygemeldt. Som effekt heraf og med formodningen om, at deres personlige 
interesser og behov også er påvirket af det tidligere arbejdspres og den 
efterfølgende sygemelding, kan vi forvente, at deres handlegrunde retter sig mod at 
navigere i systemet og få det bedre. I dette tema vil vi se på, hvordan deltagernes 
handlemuligheder og handlegrunde forandrer sig, når de er deltagere i 
handlesammenhænge i Nørremarkens Have. Først en beskrivelse af rummet 
”Nørremarkens Have”. 
Det	terapeutiske	rum 
Nørremarkens Have fremstår i vores empiri som en kontrast til ”sygemeldingens 
rum”. Selvom Nørremarkens Have i kommunens terminologi er et rehabiliterende 
kursustilbud for stressramte, er det også et terapeutisk rum, hvor deltagerne 
udvikler sig (Linda: 457). Men det er ikke, hvad man normalt forbinder med et 
terapeutisk rum, hvor en klient og en terapeut samtaler i et lukket lokale. Det 
terapeutiske rum er anderledes i Nørremarkens Have. Da vi ankommer til stedet, får 
vi en oplevelse af at være kommet til et særligt sted. I det følgende vil vi, med 
uddrag fra vores observationer, beskrive de steder eller rum i Nørremarkens Have, 
der benyttes terapeutisk: 
Stenladen er en smuk gammel lade, som er istandsat. Væggene på tre af siderne 
består af store flotte sten og konstruktionen tillader de gamle bjælker at vise sig 
tydeligt som to søjler i rummet. Centrum i rummet er brændeovnen, der hver 
morgen, når vi kommer, står og lyser og varmer rummet op med sine flammer. I en 
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næsten sluttet cirkel rundt om brændeovnen står en række stole beklædt med 
lammeskind. I rummets ”centrum” er det ellers lidt hårde betongulv beklædt med 
stråflettede tæpper. Det helt særlige ved dette rum er rummets genstande, der er fra 
naturen: stenvæggene, lammeskindene, træstubbene, der står på hver sin side af 
brændeovnen, de flotte harmoniske sten, grene med små bær og andre frugter 
(måske fra haven), som ligger rundt omkring på træstubbene, bordene og gulvet 
eller hvor det lige passer. Stenladen lyses særligt op af stearinlys, der er placeret 
rundt om i lokalet på træstubbe og borde. Det er et velkommende rum at træde ind i. 
Haven ligger lige uden for stenladens dør og er anlagt på den åbne græsplæne, hvor 
man ikke er i ly for sol, vind og regn. Afgrænsningen fra græsplænen består i en 
bøgehæk hele vejen rundt om haven, som også fortsætter som en slags labyrint inde 
i haven. Blandt hækkene står fire højbede i trækasser med diverse beplantninger. 
Bålstedet ligger heller ikke langt fra stenladen, måske 40 meter. Man går ind på en 
smal og tæt sti, som snor sig ind imellem grantræerne. Da vi besøger Nørremarken, 
er stien belagt med grønne grangrene og det giver en helt unik og eventyrlig 
oplevelse af stien. Der dufter kraftigt at gran og skovbund. For enden af den 
snørklede sti åbner der sig en fantastisk lille lysning op, som i en fin cirkel er 
omkranset af grønne grantræer. I midten ligger bålstedet. Den dag, vi er med ude 
ved bålet, tager alle lammeskind fra stenladen og ekstra tæpper med, så man kan 
sætte sig varmt til rette i en plastikstol. 
Marken ligger på den anden side af haven og danner et mellemrum eller en 
forbindelse til den bagvedliggende skov og sø. Marken er tydeligt afgrænset fra 
græsplænen ved en stor stabel træstammer, der på den måde symboliserer grænsen 
fra den kultiverede og trygge have, bålsted og stenlade til den vilde natur. 
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Skoven ligger på den anden side af marken ned mod den store Hald Sø. Den er både 
bakket og storslået, og har samtidig mange små særlige ”åndehuller”: En bæk der 
snor sig ved foden af en stor skrænt og fremkalder en rislen, der kendetegner stedet, 
eller lysningen ved vandkanten til søen, hvor man kan stå få centimeter over 
vandoverfladen og betragte søens tilstand. (Annas observationer) 
Den	terapeutiske	have	
Nørremarkens Have som terapeutisk rum kan beskrives ud fra terapihave‐
konceptet, som de ansatte i Nørremarkens Have også er stærkt inspireret af 
(Linda:282,321,620,704). Stenladen udgør det trygge udgangspunkt, men er 
samtidig den mest kultiverede del af Nørremarkens Have. Når man bevæger sig ud 
af stenladen, ud i det åbne naturrum, bliver omgivelserne mindre kultiverede og 
mere vilde i takt med afstanden fra stenladen, som det fremgår af beskrivelserne 
ovenfor. Den mest vilde og ikke‐kultiverede del af Nørremarkens Have er skoven. 
Her stilles ingen krav til særlig ageren og individet kan frit bevæge sig i det naturlige 
miljø. Terapihave‐tanken indebærer, at den stressramte vil have brug for vild natur, 
hvor der ikke stilles krav til særlig handling, da disse kan vedligeholde eller forstærke 
stresstilstanden. Ideen med de mere kultiverede dele af haven er, at individet i takt 
med dens bedring vil have behov og interesse i så småt at opsøge kultiverede 
rammer og krav, der kan inspirere og medvirke til udvikling i retning af en bedring. 
Formålet med brugen og indretningen af de forskellige rum i Nørremarkens Have 
kan på denne måde forklares med terapihave‐tanken.  
I Nørremarkens Have benyttes de mere eller mindre vilde og kultiverede rum dog 
ikke stringent i overensstemmelse med individets stresstilstand og udvikling, men 
løbende og varierende gennem forløbet, som det tilrettelægges af de professionelle.  
I næste analysetema viser vi, hvordan de professionelle tilrettelægger individuelle 
forløb i et fælles forløb, og hvordan de i denne planlægning tager højde for den 
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enkeltes behov for forskellige miljøer. Herudover har deltagerne i Nørremarkens 
Have mulighed for på eget initiativ at opsøge de forskellige rum og dermed opfylde 
deres behov for et mere eller mindre vildt eller kultiveret miljø. 
Naturen	som	rum	
I det følgende vil vi beskrive hvorledes disse fysiske rammer, i form af naturen, kan 
have betydning for deltagernes bedring og den terapeutiske praksis i Nørremarkens 
Have. Da vi anskuer Nørremarkens Have som værende et særligt terapeutisk rum, er 
vi interesserede i at undersøge hvorledes dette særlige rum giver adgang til, at 
deltagerne får det bedre. Det centrale er her at belyse hvilke kropslige, 
følelsesmæssige og sanselige oplevelser og effekter, naturen giver adgang til. I 
relation til ovenstående afsnit om deltagernes øvrige handlesammenhænge vil vi nu 
belyse hvorledes disse særlige rammer i Nørremarkens Have giver adgang til nogle 
ændrede handlemuligheder og handlegrunde hos deltagerne. 
Krop	og	hoved	
Et gennemgående, centralt tema for deltagerne og de ansatte i Nørremarkens Have 
omhandler ”væren”. Da vi spørger Maibritt, hvad hun var særligt optaget af ved at 
være i Nørremarkens Have, svarer hun: ”Hovedordet er væren” (Maibritt: 359).     
Nørremarken italesættes som en kontrast til ”det virkelige liv”, hvor hovedet er 
blevet ”slidt” (Lone: 311). I Nørremarkens Have får deltagerne mulighed for, som 
Søren udtrykker det, at ”(…) ligge i græsset, eller gå i bare tæer, eller sådan genfinde 
den der naturlige del af det at være menneske (…)” (Søren: 828). Et gennemgående 
fokus i Nørremarkens Have er at lade hovedet holde fri og forsøge at mærke 
kroppen. Som Lone fortæller, har hun lært, at hun må tage hånd om både hovedet 
og kroppen, for at få det bedre;  
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”(…) at det er så vigtigt at få kroppen med og jamen altså naturen gør jo, at ja det 
hænger sammen et eller andet sted, for der bruger man både sin krop og sit hoved 
(…)” (Lone: 322).  
Naturen italesættes her som et element, der får krop og hoved til at hænge 
sammen. Kroppen og hovedet omtales som to forskellige elementer, deltagerne skal 
søge at forene i helingsprocessen.  
I relation til Merleau‐Pontys forståelse af kroppen, kan man tale om, at en 
ophævelse af denne dualistiske forståelse bliver et relevant perspektiv, når man ser 
på naturens helende effekter. Det er netop kroppen og hovedet som en uadskillelig 
enhed, der gør, at deltagerne kan opnå en helende effekt. Når deltagerne opholder 
sig i naturen, er de allerede i kraft af deres krop, meningsfuldt involveret i deres 
omgivelser og de ville ikke have adgang til naturens helende effekter uden en 
kropslighed. Lone fortæller her hvordan hun har en oplevelse af ikke at have haft 
kontakt med sin krop før hun startede i Nørremarkens Have:  
”Men hovedet har i min verden, i min lille lukkede verden, for mig bare været det, 
der var vigtigt. Pyt vær med kroppen, jeg har nærmest ikke kunne mærke den i en 
periode, fordi nå ja, det var jo bare kroppen.” (Lone: 312).  
Merleau‐Ponty belyser, at kroppen er uløseligt forbundet med verden og at det ikke 
er muligt at erkende verden uden kroppen. Da Lone i Nørremarkens Have får at 
vide, at hun skal forsøge at mærke sin krop, oplever hun ”(..) at ja, få sjælen med.” 
(Lone: 98). Som nævnt italesættes naturen som en afgørende faktor i denne proces. 
Naturen giver adgang til, at deltagerne kan mærke sig selv på en måde, som de ikke 
har haft mulighed for tidligere:  
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”(…) at sidde en halv time nede ved søen, dernede er ro. At se udover vandet, mærke 
suset, blæsten. Komme sådan HELT tæt på naturen. Det er faktisk, ja, helt fantastisk 
og det er ikke det samme, som når man går med sin familie en tur i skoven (…) man 
oplever, man bliver tvunget til lidt at opleve det på en anden måde (…) det går mere 
sådan ind.” (Lone: 102).  
På Nørremarken får deltagerne mulighed for at komme tæt på naturen og opleve 
dens elementer på deres krop, på en måde, de ikke har adgang til i forbindelse med 
deres øvrige liv – i sygemeldingens rum. Dette er afgørende for, at de får det bedre 
og at deres stresssymptomer mindskes. Dette kommer til udtryk i den måde, hvorpå 
Maibritt taler om den 14 dage lange vandretur, hun tog på alene i forlængelse af sit 
forløb i Nørremarkens Have: ”Jeg havde ikke ret mange tanker i mit hoved, jeg fik 
ingen angst overhovedet, men jeg var sammen med mit bål, sammen med mig selv 
(… )altså, det hele det var eksistentiel overlevelse.” (Maibritt: 437). Det bliver her 
tydeligt, at det centrale for Maibritt er at slippe tankerne og være til stede i naturen 
med sig selv. Naturen bliver en måde at være til stede med sin krop og forsøge ikke 
at tænke så meget. Deltagerne får på Nørremarken mulighed for at sanse naturen 
og ”være i verden” på et plan, der ligger før det tænkende og rationelle (Thøgersen 
2004:100).  
”Bare	at	være”	
Det at være nærværende og ”bare at være” er i vores empiri også fremtrædende i 
forbindelse med naturen. Størstedelen af deltagerne i Nørremarkens Have lider af 
stress og er derfor udfordret på at kunne bruge deres sanser og mærke, hvordan de 
har det (Linda:262,762). I denne forbindelse bliver naturen en væsentlig faktor, for 
at få adgang til sanserne igen:  
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”(…) komme ud og lugte, dufte og mærke vinden i håret og på huden, mærke, at når 
det har regnet, så dufter det på en bestemt måde, end når solen har skinnet... Altså 
at bruge alt det der, og mærke: Gud, det kan jeg! Og neeej! (…) og når jeg kan det 
derude, så kan jeg måske også begynde at gøre det i forhold til mig selv.” 
(Linda:322). 
Linda italesætter her naturen som en faktor, der åbner op for sanserne, hvilket kan 
være medvirkende til, at deltagerne kan begynde at mærke sig selv på en anden 
måde. Naturen bliver på denne måde et middel til at kunne mærke sig selv og ”(…) 
komme længere og længere ned i kroppen.” (Dorthe:80). Deltagerne får i 
Nørremarkens Have mulighed for at være i naturen med deres kroppe og på denne 
måde mærke, hvordan de har det. Dette kan belyses ved hjælp af 
kropsfænomenologien, da eksistensen hos Merleau‐Ponty er forankret i kroppen og 
det er gennem kroppen, at mennesket har adgang til verden og til erkendelsen. 
Kroppen gør, at vi kan sanse verden, have erfaringer i verden og handle i verden 
(Thøgersen 2004:7). Deltagerne oplever naturen som et middel til at mærke deres 
krop på en måde, som de i kraft af deres stresstilstand, ikke har kunnet før ‐ og de 
får i dette perspektiv dermed mulighed for at erfare og erkende verden på en måde, 
de ikke har haft mulighed for i andre sammenhænge. Dorthe fortæller:   
”Man sidder ved for eksempel bålet og får lov til bare at være i det. (…) på et 
tidspunkt, hvor jeg sad bare med lukkede øjne og ikke kiggede på bålet og bare 
mærkede min krop og sådan nogle ting. De første par gange havde jeg det sådan, at 
jeg fik tårer i øjnene. Jeg var rigtig, rigtig ked af det, og det er fordi jeg har 
undertrykt min ked‐af‐det‐hed.” (Dorthe:43).  
Dorthe udtrykker her hvordan naturen og den kropslige væren, giver hende adgang 
til at mærke nogle følelser, hun i andre kontekster har undertrykt. Naturen giver 
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hende mulighed for ”bare at være” og give udtryk for de følelser, hun har haft i lang 
tid, men ikke har kunnet mærke og vise. Som Dorthe udtrykker det: ”Altså jeg er 
ikke sådan en tudbrøler, men tårerne kom bare! Og der gav jeg slip. Via det der 
mindfulness, at vi sad ved bålet.” (Dorthe:52). Naturen og en væren i nuet giver 
hende mulighed for at handle på en anden måde, end hun er vant til – ”at give slip”. 
Naturen	stiller	ingen	krav	
Med økologisk psykologi har vi mulighed for at belyse, hvordan naturen kan påvirke 
deltagerne og søge at opnå en dybere forståelse af, hvordan deltagerne gennem 
naturen får adgang til sanser og følelser, som de i andre kontekster har undertrykt. 
Økologisk psykologi argumenterer for, hvordan der i den moderne verden i stigende 
grad sker en adskillelse mellem mennesker og naturen, der forårsager psykologiske 
problemer hos mennesker. Naturen står på denne måde i kontrast til den moderne 
verden som en naturlig, oprindelig verden, der har gavnlige, terapeutiske effekter 
for mennesket. Som Linda udtrykker det, er det en anderledes fornemmelse at 
”drage ud i naturen”, end at opholde sig i byen, på arbejdspladsen, eller i hjemmet, 
hvor man bliver mødt med en masse stimuli, man skal forholde sig til (Linda:255). 
Med haveterapien som koncept, argumenteres der for, at disse stimuli er for 
overvældende for stressramte mennesker. I denne forbindelse bliver naturen et 
terapeutisk rum, da naturen ikke stiller nogle krav, men derimod giver plads og rum 
til at ”være med sig selv” (Linda:722). Brugen af naturen som terapeutisk rum, kan 
justeres alt efter hvor i sygdomsforløbet klienten befinder sig. Jo dårligere man har 
det, jo mere vild skal naturen være. Derefter kan man langsomt begynde at bevæge 
sig mere og mere mod det kultiverede i takt med stigende behov for udfordring og 
krav (Linda:622). 
Dette haveterapeutiske koncept går i spænd med den økologisk psykologiske 
begrebsliggørelse af aktiviteter og interaktionsmønstre i naturen som værende 
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henholdsvis wild, domestic og perverse. Aktiviteterne i Nørremarkens Have læner sig 
op af wild‐interaktionsmønstre og søger at inddrage så mange elementer af vild og 
ukultiveret natur som rammerne i Gl. Almind tillader det. Også stenladen er forsøgt 
indrettet efter et mere wild‐interaktionsmønster:  
”Ting må gerne have patina, må gerne have sjæl og historie, så det netop ikke kalder 
på at forholde sig til, at der skal gøres noget eller have en eller anden bestemt 
standard. Men at det har den modsatte effekt af at ”her kan jeg bare få lov til at 
være‐effekt”(…)” (Linda:356). 
Det udtrykkes her, at jo mere vild og ukultiveret omgivelserne bliver, jo mere er der 
plads til, at deltagerne bare kan få lov ”at være” uden at skulle handle på en særlig 
måde. Dette kan også forklares med Merleau‐Pontys begreber om den naturlige og 
kulturelle verden. Den kulturelle verden er fyldt med objekter, der ”kalder” på 
menneskelig handling og udsender en ”menneskelig atmosfære” (Thøgersen 
2004:148). Kulturelle objekter er altså formet ud fra den menneskelige handling, de 
skal bruges til og lægger derfor op til, at mennesket skal forholde sig til dem på en 
særlig måde:  
”Vi sad nede ved søen (...) og havde lige været ude og soppe ude i vandet... og der 
går det nok sådan op for mig at sige: "okay... mmm... livet er egentlig rigtig godt, til 
trods for at det har været sort og træls og alt muligt andet (græder.) (…) det ramte 
helt vildt hårdt og det gør det stadig for det var en helt, jamen, en helt fantastisk 
oplevelse.. (…) der er bare ro... fuldstændig (hvisker). Jeg skulle ikke noget... andet 
end at sidde der.” (Lone:445).  
I Nørremarkens Have får deltagerne mulighed for at være i den naturlige verden, 
med dens naturlige, fysiske elementer som jord, luft og vand, som ikke udsender 
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denne ”menneskelige atmosfære”, men derimod giver adgang til ”bare at være” 
uden at skulle handle på en bestemt måde. Som Linda udtrykker det, har deltagerne 
mulighed for f.eks. at gå ned til kilden eller sætte sig ved bålet, så lang tid, de har 
brug for det. På denne måde har de hele tiden adgang til og mulighed for at opsøge 
den kravløse natur (Linda:724). 
Dorthe forklarer, hvordan hun på Nørremarken har lært, at hun skal ud i naturen, 
når der er noget, der bliver for voldsomt for hende mentalt. I disse situationer bliver 
naturen et element, der gør, at hun kan få det godt igen. ”Jeg skal ud! Jeg skal ud i 
naturen(…) så får jeg ro i min krop. Fuldkommen. (…) Derude så ved kroppen, at nu 
kan vi endelig slappe af.” (Dorthe:274). 
Naturen	som	terapeutisk	rum		
I tråd med den økologiske psykologi og økoterapien, skaber naturen et rum om den 
terapeutiske praksis, ved at terapeut og klient konkret opholder sig i naturen 
(Hasbach 2012: 120). Dette har særlig betydning for den terapeutiske behandling og 
deltagernes helingsproces i Nørremarkens Have. Naturen som terapeutisk rum har 
flere fordele, hvilket Linda giver udtryk for. Hun oplever at mange samtaler ”går 
lettere”, når deltagerne sidder ude ved bålet, frem for inde i stenladen. Hun 
forklarer det således: ”(…) selvom vi dybest set har fat i den samme problematik eller 
snak omkring noget, så kan man være i det, og være med det på en anden måde.” 
(Linda: 335). Som tidligere beskrevet er naturen med at til skærpe sanserne og 
oplevelsen af at være til stede som menneske. Dette kan være medvirkende til, at 
deltagerne har mulighed for, at rumme de ”svære” ting, på en anden måde, end hvis 
de sad indenfor.  
Dorthe fortæller os i interviewet om en personlig metode, hun har udviklet, som i 
høj grad er knyttet til naturen ”(…) så har jeg sådan en metode med at være inde i 
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mig selv, være ked af det, lukke øjnene, kigge ind i bålet (…) og så efterhånden så får 
du ro i det der tankemylder og er nærværende og så kigger jeg op, og det er det 
fedeste, for det er fremadrettet og håbet, at kigge op i det himmelrum (…)” (Dorthe: 
62). 
Hun fortæller videre, hvordan hun har brugt træerne som symboler – i starten 
kunne hun identificere sig med et lille birketræ, der stod klemt inde mellem de mere 
”skarpe”, stærke grantræer og fyrretræer, men i løbet af hendes forløb begyndte 
hun mere og mere at forestille sig selv som værende et af de fremtrædende, stærke 
grantræer: ”(…) så jeg har virkelig fået styrke, af at kigge på de der træer. Men de 
har haft nogle forskellige indvirkninger efterhånden i mit forløb (…)” (Dorthe: 73). 
Naturen bruges her på en symbolsk og metaforisk måde, hvor Dorthe får mulighed 
for, at ”overføre” specifikke følelser til naturen og på denne måde give mening til 
noget, som ellers kan være svært at beskrive med ord. Således får det at kigge på 
træerne en form for symbolstatus for hende, der fungerer som et særligt ritual og 
hjælper hendes helingsproces på vej (Hasbach 2012: 130, 135). 
Naturens	indvirkning	på	deltagernes	handlemuligheder	
Vi har nu analyseret naturens indvirkning på deltagernes heling og bedring ved 
hjælp af de teoretiske greb fra vores samlede teoriapparat, som kan sige noget 
konkret om natur og krop. Vi vil nu at samle op på disse pointer ved hjælp af et 
kritisk psykologisk perspektiv og søge at udrede, hvilke handlemuligheder naturen 
som terapeutisk rum og ramme giver deltagerne.   
Ser man på den lokale kontekst, Nørremarkens Have, i forhold til deltagernes andre 
kontekster, arbejdsmarked og hjem, ser vi, at deltagerne har forskellige 
handlemuligheder i disse forskellige handlesammenhænge. De objektive betingelser 
i deltagernes liv uden for Nørremarkens Have har været medvirkende til, at 
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deltagerne har fået stress – og jf. den kritisk psykologiske stressforståelse har de 
ikke været i stand til at handle på en udvidende måde og dermed ændre på 
betingelserne. I stedet har de i kraft af deres tilstand haft en restriktiv handlemåde 
og dermed reproduceret betingelserne. I Nørremarkens Have får de i kraft af den 
kravløse natur, der ikke lægger op til en stillingtagen til at handle på en restriktiv 
eller udvidende måde, mulighed for ”bare at være”.  
Deltagernes stresstilstand kan med Dreier også opfattes som en betingelse, der giver 
de enkelte individer bestemte handlemuligheder, alt afhængig af deres individuelle 
stresstilstand. På trods af deres interesse for at få det bedre har deltagerne i deres 
øvrige handlesammenhænge ikke haft muligheden for at overskride den betingelse, 
at de har stress. I Nørremarkens Have får de mulighed for, gennem naturen, at 
mindske deres stressniveau og på denne måde overskride stress‐betingelsen. 
Herved kan deltagerne i kraft af det særlige rum i Nørremarkens Have, udvide deres 
handlemuligheder.  
I dette perspektiv er det væsentligt at overveje, hvilke muligheder deltagerne efter 
forløbet i Nørremarkens Have har for fortsat at udvide deres handlemuligheder i 
øvrige sammenhænge, hvor der er andre betingelser end naturens kravløse miljø. 
Dertil er det interessant, hvorvidt deltagerne fortsat kan have gavn af kontakt med 
naturen. Disse perspektiver vil vi tage op i den afsluttende diskussion. 
 
TEMA 2: De professionelles rolle – ”Jeg er blevet mødt, set og hørt” (Maibritt:26) 
Vi oplevede under vores besøg i Nørremarkens Have, at de professionelle, Linda og 
Søren, spillede en stor rolle. De havde et stort ansvar for at anerkende deltagerne og 
tilrettelægge rammerne, og vi så derudover, at særligt Linda som terapeut havde en 
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stor  betydning  for  deltagerne.  I  det  følgende  vil  vi  tage  udgangspunkt  i  disse  tre 
aspekter  ved  de  professionelles  rolle  i  Nørremarkens  Have  og  uddybe,  hvordan 
deltagerne oplever deres mulighed for deltagelse på baggrund heraf ‐ og analysere, 
hvilken betydning, de professionelle får for deres oplevelse af bedring. 
Anerkendelse	
Vi  så  i  vores empiri, at anerkendelse og  forståelse  fra de professionelle  spiller en 
væsentlig  rolle  i  den  terapeutiske  praksis  i  Nørremarkens  Have.  Som  Maibritt 
udtrykker det har det vigtigste for hende været at blive ”(…) hørt og set og mødt på 
en ordentlig, ligeværdig, respektfuld måde. Jeg har været ude for rigtig mange ting i 
mit  liv,  hvor  jeg  ikke  er  blevet  det,  så  det  har  været  en  fantastisk  oplevelse  (…)” 
(Maibritt:33).  Maibritt  italesætter  her  denne  anerkendelse  som  værende  en 
kontrast  til  den  måde,  hun  tidligere  er  blevet  mødt  i  andre  sammenhænge. 
Forståelsen  og  anerkendelsen  fra  de  professionelle  skaber  tillid  og  tryghed  hos 
deltagerne, og de oplever at komme til et sted, hvor der er plads og rum til, at de 
kan være som de er, og hvor de kan have både gode og dårlige dage (Berit:310). På 
den måde  bliver  deltagerne  i  stand  til  at  se  sig  selv  på  en  ny måde,  hvilket  har 
betydning for deres deltagelsesmuligheder:  
”(…) jeg var begyndt at have sådan en lille djævel omme i mit baghoved, som sad og 
sagde:  "Det  ER  nok  også  dig,  der  er  noget  galt  med"  ‐  "Nej,  det  er  det  IKKE," 
signalerede Linda og Søren” (Maibritt:134). 
De professionelle kan altså via deres anerkendelse være med til at ændre ikke bare 
deltagernes selvopfattelse, men også deres oplevelse af deres situation, og hvorfor 
de er kommet dertil. Dreier ville sige, at Maibritts betingelser via de professionelles 
anerkendelse  har  fået  en  ny  subjektiv  betydning.  Dette  kan  anskues  som  et 
eksempel på Dreiers synspunkt om, at terapeuten bør rette klienten mod at udvikle 
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handleevner  for at opdage og udvide  sine handlemuligheder  (Dreier 2002:35). Nu 
ser hun sig selv således:  
”(…)  jeg  er  fuldstændig  rigtig  (…).  Jeg  skal  ikke  andet  end  det,  jeg  kan  i  den  her 
sammenhæng. Uden at man har fornægtet, at der er (…) noget andre steder fra, som 
forventer noget af mig, som jeg ikke kan (…)” (Maibritt:129). 
Maibritt har hermed  fundet ud af, at hun kan  sætte grænser  ‐ og at det er helt  i 
orden. Hun  skal altså  ikke  lave om på  sig  selv,  for at  være  ”rigtig”, men hun  skal 
være i stand til at sige fra, for at skabe en situation, som hun kan være i, uden at føle 
sig  forkert.  I Dreiers optik kan man  tale om, at når Maibritts betingelser  får andre 
subjektive betydninger, udvikler hun sine handlegrunde, således at hun ikke behøver 
at leve op til andres forventninger for at være rigtig. 
”(…)det  har  været  fantastisk  at  komme  her  og  mærke,  at  der  er  nogle,  der  ved, 
hvordan jeg faktisk har det (græder) og forstår hvordan jeg har det, og faktisk også 
forstår, hvad  jeg har brug for. Nok også bedre end  jeg nogle gange selv gør (griner 
lidt).”  (Lone:171).  ”(…) man kan  være her og bare  være her,  som man er og blive 
forstået (…)” (Lone:176).  
Lone  beskriver  her,  hvordan  anerkendelsen  fra  de  professionelle  er  knyttet  til  en 
forståelse af, hvad hun har brug  for: En  forståelse, hun  i kraft af sin stresstilstand, 
ikke  selv har. På denne måde  giver de professionelles  anerkendelse og  forståelse 
hende en mulighed for bare at være, som hun er, uden selv at skulle tage stilling til, 
hvad hun har brug  for. Hendes handlemuligheder udvides på denne måde, da de 
professionelle ikke stiller krav til, at hun skal gøre noget bestemt. De forstår hendes 
tilstand og fornemmer og vurderer herigennem, hvad hun har brug for.   
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At deltagerne skal føle sig set, mødt og hørt er også de professionelles hensigt. De 
ønsker  at  møde  deltagerne,  hvor  de  er,  da  de  mener,  at  det  er  det  bedste 
udgangspunkt for at hjælpe deltagerne videre (Søren:26). De anerkender deltagerne 
ved at tage udgangspunkt  i deltagernes egne oplevelser af, hvor de er. Dette går  i 
spænd med Dreiers  synspunkt om, at  terapeuten bør opnå  sin  forståelse gennem 
klientens  egen  formidling  af  sine  problemer.  Denne  formidling  vidner  om 
handlemuligheder  og  handlegrunde  i  andre  handlesammenhænge.  Derfor  kan 
terapeuten  rette  klienten  mod  udvidede  handleevner  (Dreier  2002:35).  Dette 
kommer  blandt  andet  til  udtryk  i  den  måde  hvorpå  de  professionelle  søger  at 
fornemme,  hvornår  deltagerne  hver  især  er  klar  til  at  snakke  om  deres 
arbejdsmæssige  situation  og  hvordan  en  tilbagevenden  til  arbejdsmarkedet  kan 
foregå (Søren:21,61).  
De  professionelles  anerkendende  tilgang  så  vi  også  udfolde  sig  ved  dagenes 
begyndelse,  hvor  Linda  startede  med  en  rolig  velkomst  efterfulgt  af  øjenkontakt 
med alle deltagere  i rummet (Annas observationer). I de fælles øvelser og samtaler 
forsøgte  hun  så  vidt  muligt  at  imødekomme  de  enkelte  deltageres  ytringer  og 
individuelle  følelser  ”Tak  fordi  du  sagde  det”,  ”Super  godt  eksempel”  (Trines 
observationer).  
Tilrettelæggelse	
En  anden  central  tematik  indenfor  de  professionelles  rolle  er  tilrettelæggelse  af 
rammerne  for praksis  i Nørremarkens Have. Vi erfarede  igennem  vores empiri, at 
tidsmæssige og  indholdsmæssige  rammer  i aktiviteterne havde stor betydning  for, 
hvordan deltagerne hver især trivedes bedst. ”(…) hvor der ikke er al mulig smalltalk 
og  folks  frygtelige  skæbne  der  (…)  forstyrrer.  Det  har  jeg  haft  brug  for.” 
(Maibritt:273). Maibritt fortæller her, at hun har haft brug for, at de professionelle 
satte rammer for fællesskabet, da det var under de forhold, hun kunne finde ro og 
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mærke sig selv. Berit derimod værdsætter det sociale og muligheden  for at kunne 
snakke med  andre,  da  det  er  igennem  spejling  i  de  andre  deltagere,  at  hun  kan 
konstatere,  at  hun  ikke  er  ”skør”  (Berit:34).  Maibritt  og  Berit  har  altså 
modsatrettede  behov  for,  hvordan  rammerne  skal  tilrettelægges,  således  at  de 
bedst muligt kan opnå en bedring. 
Fleksible	rammer	i	fællesskabet	
De professionelle har fokus på at skabe fleksible og tilpassede rammer, således at de 
kan  hjælpe  deltagerne  bedst  muligt  og  gøre  det  på  deres  præmisser:  ”Og  jeg 
tænker... den enkelte deltager, der måtte komme og sige: "Det har jeg bare brug for 
at gøre nu". Der vil vi til hver en tid sige: "Det gør du bare."” (Linda:723). På denne 
måde  er  de  professionelle  også  med  til  at  skabe  en  forståelse  og  accept  blandt 
deltagerne om, at det er i orden f.eks. at trække sig socialt (Dorthe:508, Berit:572). 
De  professionelle  giver  tilmed  ofte  deltagerne  mulighed  for  at  vælge  mellem  to 
forskellige  udendørs  øvelser,  f.eks.  en  kort  og  lang  gåtur  (Annas  observationer). 
Dermed kan den enkelte deltager, til en vis grad, være medbestemmende i forhold 
til, hvordan hans eller hendes dag skal være og hvordan den skal rammesættes. Når 
denne  medbestemmelse  er  med  forbehold,  skyldes  det,  at  deltagerne  er  i  et 
bestemt behandlingskoncept, hvori der også er  fastlagte betingelser såsom, at der 
er  forskellige  deltagere  med  forskellige  behov,  og  at  de  professionelle  også  er 
underlagt bestemte betingelser som ansatte i et kommunalt tilbud. Nogle gange vil 
de professionelles mål, som f.eks. at deltagerne skal mærke sig selv og finde nærvær 
igennem stilhed, derfor stride  imod nogle deltageres ønsker og behov, mens de vil 
imødekomme andres, ligesom vi ser det med Maibritt og Berit. 
Dreier  forholder sig til terapeutens betingelser  i psykoterapeutisk praksis,  idet han 
mener, at terapeuten lige såvel som klienten må være bekendt med og tage stilling 
til sine betingelser med et formål om at udvide terapeutens mulighedsrum, til fordel 
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for  forståelse  af  den  individuelle  klients  behov  og  tilfredsstillelse  heraf  (Dreier 
2002:36,38). Her er de professionelle i Nørremarkens Have udfordrede, da vi ser, at 
tilbuddet på trods af fleksibilitet, kan have svært ved at tilgodese alle deltagere på 
samme  tid, eftersom de  kan have modsatrettede behov. Der er altså grænser  for 
fleksibiliteten i Nørremarkens Haves behandlingskoncept.  
Selv om det for deltagerne i Nørremarkens Have er en betingelse, at de er i et forløb 
i  et  fælles  behandlingstilbud,  synes  det  alligevel  svært  at  definere,  hvilke 
handlemuligheder dette giver dem. Dette bliver vi opmærksomme på, da Maibritt 
fortæller os om de sidste 14 dage af sit forløb  i Nørremarkens Have, som hun med 
tilladelse  fra  de  professionelle  brugte  på  en  vandretur  på  Hærvejen.  Måske  kan 
dette siges at være en overskridelse af egne betingelser, som  i udgangspunktet var 
knyttet  til  det  fælles  forløb  i  Nørremarkens  Have.  Samtidig  har  det  måske  også 
været en udvidelse af de professionelles mulighedsrum, idet deres terapeutiske rolle 
i udgangspunktet er bundet til Nørremarkens Have.    
De	professionelle	som	betingelse	
Ikke  kun  i  forhold  til  de  individuelle  behov,  men  også  i  kraft  af  deltagernes 
stresstilstand som en betingelse  for deres deltagelse, kommer de professionelle  til 
at spille en afgørende rolle for rammesætningen og tilrettelæggelsen af dagen. Som 
Lone beskriver det, kan det som stressramt være svært at mærke, hvad man selv har 
brug  for  og  lyst  til  den  pågældende  dag  (Lone:171,  Linda:318).  Af  vores  empiri 
fremgår det, at deltagerne værdsætter  Lindas vurdering og afgørelser af, hvad de 
skal deltage  i og  ikke deltage  i. Lone  fortæller, hvordan Linda  træffer beslutninger 
for hende, baseret på hendes  fornemmelse af, hvad hun har brug  for:  ”(…) nogle 
gange kan man selv vælge, andre gange så (…) vælger Linda for en, på den måde, at 
hun siger: "Okay, nu går vi hele vejen ud ‐  i ro", hvis hun kan mærke, at det er det, 
folk trænger til (…) hun læser ens kropssprog fantastisk godt (…)” (Lone:69). Dette er 
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et eksempel på, at de professionelle giver deltagerne en mulighed for at overskride 
deres stress‐betingelse, da de på trods af at være udfordret  i at vælge, alligevel får 
mulighed for at deltage i de aktiviteter, der kan føre dem frem mod en bedring. På 
den  anden  side  bliver  Lindas  fornemmelse  meget  afgørende  for  deltagernes 
handlegrunde,  idet hun både skaber betingelserne  i Nørremarkens Have og  i nogle 
tilfælde  kraftigt  påvirker  deres  personlige  interesser.  Lindas  definition  af,  hvad 
deltagerne  har  brug  for,  bliver  på  en  måde  en  betingelse,  som  deltagerne  skal 
handle under eller  forsøge  at overskride, hvis deres behov og  interesser  ikke  kan 
opfyldes under denne betingelse. 
Overskridelse	af	stress‐betingelsen	
Lone  forklarer  videre,  hvordan  Linda  indimellem  sætter  rammen  om  deltagernes 
interaktion med hinanden. Lone gengiver her hvad Linda ofte siger: "Okay, det kan 
godt  være,  I  synes det er  vældig hyggeligt at gå og  snakke her om ditten‐datten‐
dutten, men faktisk synes jeg lige I skal gå her hver for sig. Find hver jeres hjørnebed 
her  og  koncentrer  jer  stille  og  roligt  om  det.”  (Lone:  165).  Her  italesættes  det, 
hvordan  Linda  kan  sætte  rammen  om  en  aktivitet  og  have  nogle  bestemte 
intentioner med, hvordan aktiviteten skal foregå, der ikke er deltagernes egne. Linda 
har  som  professionel  en  viden  om  stressramte  og  deres  behov  og  kan  på  den 
baggrund  tage  nogle  beslutninger  på  deltagernes  vegne.  Her  benyttes  stress‐
begrebet som afgørende for tilrettelæggelsen af forløbet med fare for at overse den 
enkeltes behov og muligheder, som det blev udfoldet med Bodil Pedersen i afsnittet 
om  stress.  I  samme ombæring kan vi med Dreiers perspektiv på den  terapeutiske 
praksis  belyse,  at  terapeutens  forståelse  af  klientens  tilstand  og  behov  altid  bør 
gentænkes  ud  fra  klientens  eget  perspektiv  på  egne  handlemuligheder  og 
handlegrunde  (Dreier  2002:34).  Når  stress‐begrebet  er  dominerende  for  de 
professionelles tilrettelæggelse, tager de ikke udgangspunkt i den enkelte, men i en 
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almen forståelse af stressramtes behov. Alligevel synes vi at kunne konstatere, at de 
professionelles  forståelse af deltagerne som stressramte  i en kombination med en 
forståelse af dem  som enkeltindivider  i en  situeret praksis, giver deltagerne nogle 
nye muligheder  for at overskride stress‐betingelsen. Som Dorthe, der er pædagog, 
beskriver, oplevede hun en situation med en anden deltager på Nørremarken, som 
hun  kendte  som  forælder  fra  en  daginstitution.  Den  anden  deltager  var  ikke 
opmærksom på, at Dorthe også selv var syg og derfor  i denne kontekst  ikke kunne 
indtage rollen som pædagog: ”(…) og der  lavede vi noget havearbejder derude, og 
hun blev bare ved, og jeg havde det enormt svært, (…) men der kom Søren også en 
gang  imellem  i  starten og hjalp mig,  sagde:  ”Husk nu  vi har  en aftale,  I  skal  ikke 
snakke.(…)” Altså man skal lave sådan nogle regler” (Dorthe: 388). Søren får her en 
væsentlig funktion, da han hjælper Dorthe til at undgå interaktionen med den anden 
deltager. De rammer, han sætter for deres fælles aktivitet, gør, at Dorthe får nogle 
andre  handlemuligheder  –  hun  får  mulighed  for  at  trække  sig  fra  den  svære 
situation,  selvom  stress‐betingelsen  er  en  barriere  for,  at  hun  selv  kan  sige  fra  i 
situationen.  Med  hjælp  fra  de  professionelle,  får  hun  altså  mulighed  for  at 
overskride stress‐betingelsen,  fordi hun kan blive  i situationen og holde  fast  i dens 
formål, hvilket hendes stress‐tilstand netop ikke tillod hende. 
Linda	som	terapeut	
Som sidste emne  indenfor de professionelles rolle vil vi belyse Linda som terapeut. 
Vi  oplevede,  at  Linda  havde  en  væsentlig  indflydelse  på  deltagerne,  og  de  talte 
rosende  om  både  hendes  person  og  hendes  faglighed.  Søren  arbejdede  ligesom 
Linda  også  terapeutisk, men  da  han  overvejende  tog  sig  af  de  arbejdsrelaterede 
aspekter i forløbet, vil vi i dette afsnit fokusere på Linda. 
”(…) med det samme jeg hører hendes (red: Lindas) stemme og den måde hun taler 
til mig på (…) allerede der, der tænker  jeg: "Hende er der sgu noget ved,  ik' også?" 
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Hun kan noget, hun står på sine ben, hun ved hvad hun vil og hun kan det der, som 
jeg  forlanger  af  mig  selv  som  fagperson  og  af  andre,  når  de  skal  hjælpe  mig.” 
(Maibritt: 85). 
Dette  syn  på  Lindas  person  og  faglighed  kan  forstås  som  udgangspunkt  for,  at 
deltagerne har tillid til hende, og dermed som en forudsætning for, at de kan tage 
imod hendes hjælp og råd, hvilket understøttes flere steder i vores empiri (Lone: 69, 
159, Dorthe: 216). På denne måde ser vi, at Linda som person får stor indflydelse på 
deltagernes bestræbelser på bedring, da det for deltagerne er en forudsætning for 
at deltage i terapien, at Linda er sådan en person som ”kan noget”, og ”står på sine 
egne  ben”.  Forholdet  til  Linda  spiller  også  ind  som  en  relation,  der  påvirker 
interessen  i  deltagernes  handlegrunde mod  en  bedring:  de  tror  på,  at  Linda  kan 
hjælpe dem. Med deltagernes tillid og forventninger til Linda, ser vi dermed også, at 
Linda har et stort ansvar for at opretholde sin troværdighed som et slags forbillede 
for  ikke at  skuffe deltagerne og dermed  fratage dem  troen på, at hun kan hjælpe 
dem. Lindas ansvar for at opretholde sin stabilitet kan være en vanskelig opgave i et 
arbejde,  der  kan  være menneskeligt  tyngende  eller  på  en  dag,  hvor  hun  ikke  er 
oplagt (Linda: 1189). 
Vi erfarede som beskrevet i afsnittet Tilrettelæggelse, at Linda ofte vurderede hvad 
deltagerne havde brug  for,  idet de  ikke på egen hånd var  i  stand  til at mærke  sig 
selv, og dermed bedømme, hvad der ville være godt for dem at gøre. Idet Linda går 
ind og  fratager dem denne bekymring,  får deltagerne  ro  til at koncentrere  sig om 
andre  ting  såsom  at  mærke  sig  selv.  Dette  førte  Maibritt  til  en  form  for 
sygdomserkendelse  under  en  af  øvelserne:  ”(…)  så  var  jeg  jo  inde  og  mærke, 
hvordan  jeg  i  virkeligheden havde det.”  (Maibritt: 188). Vi  ser altså, at deltagerne 
følger Lindas guidning, og derfor kan give sig hen til det, som de er der for, nemlig at 
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arbejde mod en bedring ved at ”turde” mærke sig selv. Deltagerne giver også udtryk 
for, at de hver især har et særligt forhold til Linda. ”Og det var kun Linda og jeg, der 
registrerede  det,  ik.  I  ved,  jeg  har  det  godt  med  Linda  (…)”  (Dorthe:  179).  Da  vi 
gentagende gange oplevede  lignende udsagn (Maibritt: 136, Lone: 71), ser vi dette 
som et udtryk  for, at Linda er  i stand  til at se hver enkelt deltager, så de  føler sig 
specielle, hvilket igen giver grundlag for, at deltagerne føler sig i trygge hænder, og 
dermed kan give sig hen til terapien og arbejde mod en bedring. Med Dreier kan vi 
belyse deltagernes møde med Linda som en betingelse, der giver deltagerne nogle 
handlemuligheder, hvorudfra de med deres subjektive betydninger, og interesser og 
behov danner handlegrunde. De subjektive betydninger kan i dette tilfælde være, at 
de  anser  det  som  en  god  ide,  at  lytte  til  Lindas  råd  og  handle  derudfra  ved  for 
eksempel at deltage i de øvelser og aktiviteter, de laver i Nørremarkens Have. 
Redskaber	
”Jeg har den her værktøjskasse, og der er så meget værktøj i den, men jeg kan ikke 
få låget af den, og lige pludselig, så kunne jeg få låget af den.” (Maibritt: 448). 
Lindas ønske med terapien er at ”Give dem redskaber og lave træningen med dem.” 
(Linda:  7).  Via  træning  af  øvelser,  ønsker  Linda  at  give  deltagerne  en  række 
redskaber  som  de  kan  bruge  i  deres  videre  liv. Dette  sker  blandt  andet  igennem 
mindfulness, afspænding, grounding, Qigong og vejrtrækningsøvelser (Bilag 1). 
”(…) at finde roen, det er nok det, der kommer til at betyde allermest for mig, tror jeg 
(lang pause).  Jeg har  så her  fået en masse  redskaber  til det,  jamen  jeg kan bruge 
naturen, jeg kan bruge haven, jeg kan bruge noget mindfullness, jeg kan bruge noget 
Qigong, ja, de er værktøjer alle sammen (…)” (Lone: 301).  
Øvelserne er meget kropslige med  formålet om at erfare deres betydning gennem 
kroppen. Denne træning af redskaber omtaler deltagerne generelt positivt, og nogle 
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udtrykker,  at de  vil  kunne bruge  redskaberne  til  at  få det bedre og bevare deres 
helbred udenfor Nørremarkens Have.  
Maibritt er den eneste  informant  vi  talte med  som er  færdig med  sit  forløb. Hun 
afsluttede, som nævnt forløbet med en 14 dages vandretur alene. Her oplevede hun 
for alvor at kunne benytte sig af de redskaber hun havde lært i Nørremarkens Have. 
Hun beskriver, hvordan hun havde forventet, at det ville blive en hård tur, men hun 
blev positivt overrasket: 
”(…) det blev det bare slet ikke, det blev den mest fantastiske tur, hvor det kom til at 
handle om at være sammen med mig selv. Alt det  jeg havde  fået gennemlært her, 
ik.'” (Maibritt: 434). 
Nogle  af  deltagerne  oplever  ligefrem,  at  de  igennem  brugen  af  disse  redskaber, 
forandrer sig således, at de er i stand til at gøre ting, for at prioritere sig selv, som de 
ikke tidligere ville have gjort. 
”(…) så var vi nogle stykker der stille og roligt satte os over ved bålpladsen, fordi det 
var da egentlig  lige meget, at det småregnede, fordi der kunne man sidde nogle få 
sådan stille og roligt, og være stille med hinanden eller bare snakke lige så stille. Det 
ville jeg aldrig have gjort før. (…) Havde det regnet, nå men så var jeg i hvert fald nok 
blevet inde” (Lone:226). 
Dreier ville sige, at Lone har udvidet sine handleevner i og med, at hun har udviklet 
andre handlegrunde. Nu kan hun altså godt gå udenfor, hvis hun har lyst til det, også 
selvom  det  regner.  Dertil  har  hun  også  udvidet  sit  handlerum,  som  i  Dreiers 
perspektiv forklarer oplevelsen af en forandring.  
Andre  deltagere  oplever,  at  de  har  svært  ved  at  udføre  øvelserne  udenfor 
Nørremarkens Have, selvom de har  lært at udføre øvelserne sådan, at de mærker 
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effekten  af  dem:  ”Der  har  jeg  faktisk  (…)  lært  nu  at  befinde mig  der  imellem  en 
trancetilstand  eller  hvad  man  kan  sige  (…)  og  jeg  synes,  at  det  giver  mig  rigtig 
meget, men jeg får det også kun gjort herude (…) for jeg kan ikke hive mig op til det 
derhjemme.”  (Berit:226).  Selvom  Maibritt  på  sin  vandretur  har  oplevet  at  kunne 
bruge de redskaber hun havde lært i Nørremarkens Have, siger hun dog også, at hun 
stadig ser en udfordring i få dem implementeret i sit liv (Maibritt:491). Dette kan ses 
som udtryk for, at deltagerne på den ene side oplever at kunne bruge redskaberne 
udenfor  Nørremarkens  Have,  samtidig  med,  at  de  oplever  vanskeligheder  ved  at 
bruge dem. Denne overførsel er altså kompleks, og der kan være en udfordring i, at 
overføre redskaberne således, at deltagerne kan bruge dem udenfor den konkrete 
praksis, hvori de læres. Det er en væsentlig pointe hos Dreier, at terapien skal ændre 
på forhold uden for det terapeutiske rum, og netop denne konflikt vil vi behandle  i 
den  afsluttende  diskussion  (Dreier  2002:33).  Når  deltagerne  oplever  denne 
udfordring, hjælper Linda dem i et samarbejde, med at udforme et dagsskema, som 
de kan bruge derhjemme. Søren uddyber dette således: 
"(…)  når  du  kommer  hjem  herfra  (...)  hvad  kunne  så  være  godt  for  dig?(…) 
Simpelthen  få  struktureret  deres  dagligdag,  fordi  det  kan  de  ikke  selv  ...  og  der 
kommer træningen jo ind i billedet (…)” (Søren:770). 
De  professionelle  tager  altså  udgangspunkt  i  deltagernes  egne  tanker  om  deres 
behov,  og  det  sammen  med  Lindas  og  Sørens  professionelle  erfaringer,  lægger 
grundlaget for disse dagsskemaer. Ifølge Dreier er dette også et godt udgangspunkt 
for  en  terapeuts  måde  at  hjælpe  klienten  på.  Det  er  hans  primære  pointe,  at 
terapeuten  i  første  omgang  tolker  klientens  problematikker  ud  fra  de  situerede 
umiddelbare handlinger og terapeutens egne handlemuligheder og handlegrunde  i 
forskellige handlesammenhænge, men at klienten bør begribes den anden vej rundt, 
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det  vil  sige  med  udgangspunkt  i  vedkommendes  egne  handlesammenhænge, 
handlemuligheder og subjektive betydninger heraf (Dreier 2002:32‐34).  
Med  dette  analysetema  har  vi  belyst,  hvordan  deltagelsen  og 
forandringsperspektivet  i  Nørremarkens  Have  er  nært  forbundet  til  de 
professionelle.  Den  anerkendelse,  deltagerne  oplever  igennem  forløbet  i  samspil 
med Lindas terapeutiske vejledning og den nøje  individuelt tilrettelagte aktivitet er 
til  sammen  væsentlige  faktorer  i  deltagernes  udvikling,  mens  de  befinder  sig  i 
Nørremarkens  Have.  I  denne  betragtning  er  det  særligt  interessant,  hvilken 
betydning dette har  for deltagernes muligheder  for  fortsat at bibeholde en positiv 
udvikling.  Ideen om ”overførsel” af metoder og helbredstilstand  fra Nørremarkens 
Have til deltagernes øvrige handlesammenhænge vil vi tage op i diskussionen. 
 
TEMA 3: Individet i fællesskabet ‐ ”Vi forstår faktisk oftest hinanden uden at sige 
ret meget” (Lone:185)  
Nørremarkens Have har til formål at rehabilitere stressramte og depressive borgere i 
Viborg Kommune.  Den enkelte borgers bedring er altså hovedformålet med 
forløbet (Linda:8). Samtidig er det dog en forudsætning, at den sygemeldte er 
indstillet på, at behandlingsforløbet foregår i fællesskab med andre borgere i en 
lignende situation. I brochuren om Nørremarkens Have, som deltagerne får 
udleveret før start, er tre forventninger formuleret således:  
”Vi forventer  
 At du selv er aktiv og indstillet på at arbejde med dig selv 
 At du vil dele erfaringer med andre i samme situation 
 At du ønsker at komme tilbage på arbejdsmarkedet”  
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(Bilag 1). 
Individet i fællesskabet udgør med andre ord en ramme for behandlingen i 
Nørremarkens Have. Arbejdet med sig selv, herunder at blive arbejdsmarkedsparat 
igen, involverer således en deltagelse i et fællesskab. I vores optik er denne 
dimension med til at definere stedet som et særligt terapirum, og viste sig desuden i 
vores empiri som et helt centralt forhold, der ofte var modsætningsfyldt. 
Overordnet oplevede vi, at denne modsætning bestod i, at den individuelle udvikling 
indenfor fællesskabet både fungerede berigende og begrænsende for deltagerne. 
Dette vil vi udfolde i analysen ved at vise, hvordan fællesskabet for nogle af vores 
informanter havde en markant positiv betydning, og for andre det modsatte – men 
oplevelsen af fællesskabets rolle i den personlige bedring var dog ofte kompleks. 
Fællesskabet var til stede som en uundgåelig del af forløbet i Nørremarkens Have for 
alle, og var noget, som deltagerne ikke kunne lade være med at forholde sig til. 
Fællesskabet spillede så at sige på godt og ondt en afgørende rolle for de enkeltes 
deltagelsesmuligheder – men på hvilken måde og med hvilke 
forandringsperspektiver til følge? Med nærværende analysetema ”Individet i 
fællesskabet” vil vi dykke ned i dette spørgsmål og dermed udfolde fællesskabets 
dobbelthed i Nørremarkens Have.  
I opbygningen af analysen har vi ladet os inspirere af Wengers teori om 
praksisfællesskaber, og særligt hans tredeling af fællesskabets dimensioner: 
Gensidigt engagement, Fælles virksomhed og Fælles repertoire (Wenger 2004:90). 
Med Wengers teori vil vi forsøge at karakterisere fællesskabet på Nørremarkens 
Have som et praksisfællesskab, for at begribe hvad fællesskabet er sammensat – og 
udfordret ‐ af. Vi har dog taget udgangspunkt i de tematikker omkring individet i 
fællesskabet, der har været stærkest og mest markant i vores empiri, og vil desuden 
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løbende kæde Dreiers handlebegreber sammen med Wengers begreber, for at 
udvide perspektivet og løfte forståelsen af fællesskabet ind i en større, bredere 
kontekst.  
Vi har på baggrund af disse perspektiver ‐ empirien, Wenger og Dreier ‐ valgt tre 
overordnede temaer for den følgende analyse: Fælles forståelse, ”Sådan gør vi her” 
og Et Fælles Tredje. 
Fællesskabet	i	Nørremarkens	Have	
”Vi samles alle sammen. Der er mulighed for at tage te og kaffe og sætte sig over i 
rundkredsen. Vi sidder lidt inden vi går i gang. Nogle af deltagerne sidder og 
småsludrer med sidemanden – andre sidder lidt for sig selv med lukkede øjne, eller 
kigger ud i rummet” (Trines observationer).  
I de tre dage, hvor vi besøgte Nørremarkens Have, dannede gruppen af deltagere 
ramme om stedets praksis. Som ovenstående citat viser, var aktiviteterne på stedet 
som oftest organiseret omkring dette fællesskab. Fysisk var det bl.a. markeret af 
rundkredsen, både i stenladen og ved bålpladsen, hvor hverken deltagere eller 
undervisere havde faste pladser. Kaffe, te og ”brødpauser”, stearinlys, brændeovn 
og bål, natur og stenlade var med til at skabe en rolig, hjemlig og hyggelig 
atmosfære omkring gruppen af deltagere. Fællesskabet var også udgangspunktet for 
at bruge naturen og mærke sin krop: Vandreture i skoven og ved søen var noget, 
deltagerne gjorde sammen i hold, og de kropslige øvelser, såsom Qigong og 
mindfulness, blev udført i fællesskab. Løbende blev der dog afholdt individuelle 
”trivselssamtaler” med de professionelle, og nogle havde særligt individuelt 
tilrettelagte forløb, hvor de f.eks. kun mødte ind et par gange om ugen eller kun 
deltog i bestemte fælles aktiviteter. Men udgangspunktet for aktiviteterne og 
tilrettelæggelsen heraf foregik i fællesskabet.  
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Nørremarkens	Have:	Et	rammesat	og	et	personligt	praksisfællesskab	
”Jeg har også nogle gange tænkt: "Jamen, hvad nu hvis jeg var kommet på et andet 
tidspunkt, hvor det var nogle andre mennesker, der var her ‐ gad vide, hvordan det 
så var?" (…) vi har det her fællesskab på sådan nogle underlige præmisser… Nej, ikke 
underlige, men anderledes præmisser end man normalt har, hvis man har et 
fællesskab med kolleger eller veninder eller noget. På nogle punkter ved vi så meget 
om hinanden og på andre punkter kender vi slet ikke hinanden” (Lone:427). 
Som Lone beskriver, er fællesskabet i Nørremarkens Have anderledes end andre 
slags fællesskaber – dels fordi fællesskabet er kendetegnet ved en tilfældig 
sammensætning af deltagere og dels fordi der et modsætningsforhold i kraft af, at 
de deler mange personlige ting med hinanden, men samtidig ikke kender hinanden 
privat. I tråd med Lones karakteristik af fællesskabet, erfarede vi, at deltagerne 
oplevede, at der i Nørremarkens Have var tale om helt særligt fællesskab. For at 
forstå, hvad dette fællesskab indeholder, har vi valgt af se det som et 
praksisfællesskab i to betydninger: Et rammesat praksisfællesskab og et personligt 
praksisfællesskab. 
Det rammesatte fællesskab udgøres af borgere i Viborg Kommune, der er 
sygemeldte med stress, udbrændthed og depression, og som på baggrund heraf 
tilfældigvis er blevet placeret i denne sammenhæng med hinanden. Deltagerne i 
dette praksisfællesskab er sammen om at indgå i en række undervisningsaktiviteter, 
som varetages og organiseres af stedets to ansatte. Den fælles virksomhed er 
defineret af de konkrete aktiviteter, som forstås i lyset af det overordnede 
kommunalt fastlagte formål med forløbet: At genvinde sin ”normale kapacitet og 
ydeevne”, at træne sin ”stresshåndteringsevne” og at få vejledning til at komme 
”varigt tilbage på arbejdsmarkedet” (Bilag 1). 
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Men praksisfællesskabet er også personligt. I kraft af deltagelsen i det rammesatte 
praksisfællesskab, der har en fælles fastlagt virksomhed og er organiseret med et 
bestemt formål for øje, opstår personlige relationer, forståelser og bestemte måder 
at deltage på, som får præg af et mere personligt fællesskab. Det er en forventning, 
at man som deltager ”vil dele erfaringer med andre i samme situation” (Bilag 1), 
men i hvilken grad realiseres dette og på hvilken måde?      
Praksisfællesskabet i Nørremarkens Have er dermed både rammesat og personligt, 
og indholdet afspejler således en dobbelthed mellem det formålsorienterede og 
styrede på den ene side og det frie og personlige på den anden side. Kompleksiteten 
i dette fællesskab og de muligheder for deltagelse, som gives i kraft heraf, vil vi 
analysere i det følgende.  
Fælles	forståelse		
Med inspiration fra Wenger har vi inddelt dette tema omkring Fælles forståelse i 
følgende undertemaer: Gensidigt engagement, Personlige relationer og Spejling.  
Gensidigt	engagement	
I Nørremarkens Have oplevede vi generelt et stort engagement i forhold til de 
daglige aktiviteter, der blev tilrettelagt og ledet af de professionelle. Her beskriver 
Lone den Mindfulness‐øvelse, hvor deltagerne sidder stille sammen omkring bålet i 
en halv times tid hver morgen:  
”Det var for mig, da jeg kom her, meget... meget anderledes. Jeg tror, jeg kan tale 
for mig selv og også nogle af dem, jeg har snakket med. Det kan godt være, man har 
siddet stille derhjemme eller prøvet at slappe af, men det der med at sidde i ro 
faktisk op til en halv time uden at foretage sig noget, uden at tænke på hvad vi skal 
have til aftensmad, hvordan skal jeg have svaret på den mail… det er svært. Det er 
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også godt når man først får det lært. Og det bliver nemmere og nemmere. Og nu… 
Os, der har været her et stykke tid, vi har det sådan: Ej, det var så skønt!” (Lone:50).   
Lone karakteriserer i interviewet selv mindfulness‐øvelsen ved bålet som ”en 
fantastisk aktivitet” (Lone:48). Som citatet viser, har hun desuden sammen med 
andre deltagere talt om denne øvelse og vurderet den stærkt positivt. Ifølge Wenger 
beror gensidigt engagement på en forhandling blandt deltagerne om, hvad der har 
betydning i praksisfællesskabet. Imellem Lone og et par andre deltagere er der med 
andre ord sket en forhandling, hvor de sammen har defineret denne øvelse som 
betydningsfuld og meningsgivende. Betydning og gensidigt engagement hænger 
sammen som begreber i Wengers teori: ”At være en del af det, der har betydning, er 
en forudsætning for at være engageret i et fællesskabs praksis, på samme måde som 
det er et engagement, der definerer et tilhørsforhold” (Wenger 2004:91‐92). Når 
Lone fremhæver mindfulness‐øvelsen omkring bålet som ”fantastisk”, sker det på 
baggrund af dels hendes egen oplevelse og dels en fælles, gensidig oplevelse. Hun 
beskriver i forlængelse heraf senere i interviewet, hvordan det giver en 
”fællesskabsfølelse” at være i ro sammen med andre (Lone:270).  
Gensidigt engagement kan også forstås i lyset af Ole Dreiers handle‐begreber. 
Ligesom alle andre subjekter har Lone et individuelt ståsted, hvorfra hun anskuer 
sine handlemuligheder. I lyset af Lones nuværende situation som stressramt og 
sygemeldt, kan hendes handlemuligheder anskues ud fra stress‐betingelsen. 
Betydningen af det gensidige engagement i forbindelse med Mindfulness får således 
en særlig betydning for Lone, fordi den dels er subjektiv, dels intersubjektiv. 
Desuden beskriver hun, at hun opfattede øvelsen som ”meget anderledes” 
(Lone:50). Dette kan tolkes som om, at denne øvelse ikke ligner noget, som Lone 
kender fra andre handlesammenhænge. Sammen med de andre deltagere har Lone i 
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kraft af den daglige træning i Nørremarkens Have lært at mestre denne øvelse og 
har fundet stor glæde ved. Denne oplevelse ved at være sammen med andre om 
noget, der overrasker på en positiv måde, giver Lone nye handlemuligheder, som 
åbner for styrkede handleevner. 
Beskrivelser af ikke at kunne rumme fællesskabet, er dog også en del af billedet. I 
løbet af vores besøg i Nørremarkens Have oplever vi en deltager, der kun er med i 
dagens første aktivitet for herefter at tage hjem. Søren forklarer, at denne deltager 
har sin hund med i bilen og nogle gange går en tur med den efter de øvelser, han 
kan klare at være med til. Søren begrunder denne aftale således: ”Det er jo en anden 
måde at tage højde for, at han simpelthen ikke kan rumme alle de stimuli og alle de 
mennesker omkring sig, så der kan vi jo godt lave individuelle hensyn, kan man sige” 
(Søren:590). Denne deltager benytter ‐ med støtte fra de professionelle ‐ den 
handlemulighed at tage hjem efter blot en enkelt øvelse. Hans personlige behov for 
kun delvist at tage del i aktiviteterne i fællesskabet, bliver således for ham en 
subjektiv betydning af hans betingelse som stressramt. Den gensidighed, der kan 
være forbundet med at have et fælles engagement omkring aktiviteterne i 
Nørremarkens Have, kan i kraft af deltagernes individuelle stress‐betingelser således 
være en mulighed, som ikke alle har adgang til. 
Personlige	relationer		
For Berit spiller de personlige relationer i fællesskabet en meget positiv rolle. Berit 
beskriver her, hvordan deltagerne i Nørremarkens Have støtter hinanden:  
”Ja ja, man hjælper hinanden sådan lidt i gang, ik´?” Nogle kan komme herud og 
ligne en hængt kat om morgenen, og så siger vi: "Åh, nu skal vi ud og gå en tur" ‐ 
ikke også? Eller nogle gange får folk også bare lov at sidde, hvis det er det, de har 
brug for, men ... mange gange så prøver vi at skubbe lidt på, ik´ også?” (Berit:267).   
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At bakke hinanden op på en dårlig dag, og hjælpe hinanden til at komme med ud på 
en gåtur, er i tråd med netop forhandlingen af gensidigt engagement. Gensidige 
relationer mellem mennesker er en del af det gensidige engagement i et 
praksisfællesskab. Disse kan dog lige så vel være positivt konnoterede som de kan 
være konfliktfyldte eller på anden vis belastende. Det er netop en central pointe hos 
Wenger, at relationerne i praksisfællesskaber ikke kan reduceres til et enkelt 
kendetegn, men derimod rummer en kompleksitet, der ofte er modsætningsfyldt 
(Wenger 2004:94‐95). Vi oplever dog, at det i fællesskabet i Nørremarkens Have 
italesættes, at aktiviteterne har en positiv effekt på humør og helbredstilstand, og 
derfor er det vigtigt at deltage i dem (Berit:108). I kraft af de gensidige relationer 
blandt deltagerne engagerer Berit og mange andre sig derfor i at få dagene til at 
lykkes bedst muligt, således så alle kan være med i aktiviteterne. Fordi fællesskabet 
har så stor betydning for Berit, er gensidigheden altafgørende: Hun er en del af et 
hold, der i fællesskab er engagerede omkring fælles betydningsfulde oplevelser og 
aktiviteter.    
Den gensidige støtte, som vi oplever er kendetegnende i Nørremarkens Have, har 
indflydelse på deltagernes handlegrunde. Disse skabes ud fra hvilke 
handlemuligheder, der er tilgængelig for individet samt individuelle og 
overindividuelle interesser og behov. Handlegrundene til for eksempel at deltage i 
en øvelse er således influeret af deltagernes interesser i at være en del af, eller 
trække sig fra, fællesskabet, samt indgå eller afvige fra sociale relationer. Forudsat 
at den gensidige støtte har positiv indvirkning udvides således deltagernes 
handleevner ved at indgå i aktiviteten.   
Maibritt beskriver dog, i modsætning til Berit, mødet med de andre deltagere som 
en udfordring: ”(…) altså nogle gange har jeg selvfølgelig kunne tænke inde i mig 
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selv: ”Der er også nogle her, som måske skulle have haft et andet tilbud”” 
(Maibritt:293). For Maibritt er det forbundet med stor frustration, at et par andre 
deltagere er kommet til ”at fylde meget” (Maibritt:292), blandt andet ved at beklage 
sig over ”systemet” (Maibritt:304). Hun forsøgte at være rummelig, men var reelt 
ikke var i stand til at være det, og konstaterer: ”(…) fordi han skulle jo have lige så 
meget lov til at være her, som jeg skulle, ikke også? (…) Men det har så fået den 
effekt, at jeg var nødt til at gå ud af fællesskabet og der har jeg mistet noget socialt” 
(Maibritt:301). Problematikken ved at skulle engagere sig i de andre deltagere på 
godt og ondt, kommer også til udtryk i forbindelse med en gåtur, hvor Maibritt 
måtte vende om efter 500 meter, fordi hun ikke kunne rumme at lytte til en anden 
deltagers ”tunge, tunge, tunge situation” (Maibritt:307). Den forventede 
gensidighed i denne relation oplever Maibritt som noget, der ville gå ud over hendes 
eget udbytte ved turen (Maibritt:309), og ved at vende om, træffer hun derved et 
aktivt valg, der tilgodeser hendes egne behov. Ovenstående udsagn fra Maibritt 
peger på, at forestillingen om gensidighed, herunder at ”dele erfaringer med andre i 
samme situation” (Bilag 1) ikke kun er en berigelse, men faktisk også kan være en 
belastning og en begrænsning for den enkeltes personlige udvikling og 
deltagelsesmuligheder. Når Maibritt vurderer, at nogle af de andre deltagere 
muligvis er fejlplacerede i Nørremarkens Have, tyder det desuden på, at hun ikke 
oplever en gensidighed med dem. Da Maibritt sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt 
nogle af deltagerne overhovedet burde være visiteret til Nørremarkens Have, kan 
det også ses som et udtryk for, at hun ikke kan identificere sig med disse deltagere. 
For Maibritt kan man dermed tale om, at praksisfællesskabet får karakter af kun at 
bevæge sig indenfor det rammesatte fællesskab, og at hun derfor ikke i ligeså høj 
grad som f.eks. Berit har behov for at gøre det personligt. Fællesskabet er i Dreiers 
optik en betingelse for deltagerne i Nørremarkens Have, som giver dem 
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handlemuligheder til at indgå mere eller mindre i et gensidigt fællesskab. Det 
gensidige fællesskab er dog ikke en entydig betingelse i sig selv. Maibritt udtrykker 
et personligt behov for at trække sig fra den forventede sociale interaktion og de 
gensidige, personlige relationer, når denne gensidighed opleves som en 
begrænsning af hendes egen udvikling og derved ønsket om at styrke egne 
handleevner. 
Spejling	
Vores empiri viste os, at det at kunne spejle sig i andre, var helt centralt for 
deltagelsen i Nørremarkens Have: 
”Men når jeg så kommer her, så er vi alle i samme båd... og vi forstår hurtigt 
hinanden (…)” (Dorthe:375). 
Dorthes beskrivelse af at være ”i samme båd” med de andre deltagere har 
betydning for hendes oplevelse af en fælles forståelse. At kunne spejle sig i 
hinandens situationer er knyttet til at kunne forstå hinanden, hvilket har afgørende 
betydning for et tilhørsforhold til fællesskabet. Søren og Linda beskriver, hvordan de 
i en periode eksperimenterede med at lave individuelt rettede forløb, hvor hver 
deltager havde et individuelt dagsskema, og f.eks. selv gik vandreture efter behov 
eller sad alene på bænke i skoven (Linda & Søren:603).  Søren fortæller dog, at 
denne model gik ud over fællesskabets ”(…)energi og den der med, at de kunne 
bruge hinanden og spare med hinanden. Vi synes faktisk at det der var noget, der 
forsvandt” (Søren og Linda:609).  
Linda definerer spejlingen i fællesskabet som noget, der giver deltagerne en 
oplevelse af ikke at være ”(…)helt alene i verden med det her” (Linda & Søren:570). 
Følgende citat fra Berit indrammer Lindas erfaring: ”(…)før jeg kom herud, der følte 
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jeg mig meget alene… og sådan tænkte, at andre mennesker, de var normale, og det 
var kun mig, der havde det sådan her, ikke?” (Berit:30). 
Berit fortæller os i sit interview, at det vigtigste for hende ved at være deltager i 
Nørremarkens Have har været at ”(…) komme ud og finde ud af, at jeg ikke er den 
grimme ælling. (…) At der er andre, der har det ligesom mig, ikke også?” (Berit:828). 
Hun fortæller også med et grin, at deltagerne taler åbent om det, de har været 
igennem og fortæller hinanden om, hvilke ”piller”, de hver især er på: ”Det er ikke 
tabu, vel? (…) Og det er dejligt, at man kan snakke om det” (Berit:132). I forlængelse 
af denne spejling, der er knyttet til at være inkluderet og ikke isoleret i sin situation, 
betoner Berit det positive i, at deltagerne har forskellige baggrunde. Hun 
konstaterer i interviewet, at ”(…) altså vi har haft flere pædagoger og håndværkere 
og altså det, det er jo alle, der bliver ramt af det her… (…) det er dejligt at... at det 
spænder så vidt med, hvem der kommer...” (Berit:179). For Berit er konstateringen 
af, at alle mennesker kan blive sygemeldte med stress, udbrændthed eller 
depression, og på den baggrund deltage i et forløb i Nørremarkens Have, tydeligvis 
støttende for hende. Hendes udsagn kan tolkes som en bekræftelse af, at hun ikke 
er alene ‐ og at hendes diagnose ikke er et isoleret, udelukkende personligt problem, 
men en del af en større, samfundsmæssig tendens, hvor alle slags mennesker kan 
blive syge.  
Spejlingen kan dog også få karakter af gensidig ”erfaringsudveksling”, som her 
udtrykt af Dorthe: ”Hold da kæft, jeg kan spejle mig i hende, fordi jeg har også været 
der” (Dorthe:248). Dorthe beskriver med denne konstatering, hvordan det at spejle 
sig i andre også er forbundet med en oplevelse af progression i forløbet. Det hjælper 
hende med andre ord at møde nye deltagere og spejle sig i, hvordan de har det for 
bedre at kunne vurdere sin egen udvikling. 
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Spejling virker i vores empiri som en overvejende positiv dimension ved 
fællesskabet. Dorthe antyder dog, at spejlingen også kan være en prøvelse – måske 
fordi, at det gør ondt konstant at blive konfronteret med sine egne problemer 
gennem andres. Hun beskriver, hvordan hun sidder ved bålet og kigger ud over 
gruppen af deltagere. Her kommer følgende tanke til hende: ”(…) alle folk er kede af 
det og ramt med stress ‐ det er jo også skrækkeligt” (Dorthe:80).  
”Sådan	gør	vi	her”	
”Berit lader være med at gå ud og ryge, da hun finder ud af, at der ikke er andre 
deltagere, der står på terrassen og ryger. Hun putter smøgen tilbage i etuiet og 
siger: ”Nå, der er ikke andre”” (Kristines observationer).  
Vi oplevede, at rygning i pauserne havde stor betydning for det sociale samvær 
blandt deltagerne i Nørremarkens Have. Faktisk virkede rygningens sociale element i 
flere tilfælde som det primære formål med at ryge, hvilket ovenstående feltnotat 
om Berit vidner om. Dette kan anskues ud fra begrebet fælles repertoire, der er en 
af de tre dimensioner, som ifølge Wenger karakteriserer et fællesskab i et 
praksisfælleskab. Et fælles repertoire betegner fælles referencepunkter i et 
fællesskab, såsom handlinger, talemåder eller rutiner, som har til formål at udtrykke 
et bestemt tilhørsforhold til fællesskabet (Wenger 2004:100‐103). Den fælles 
rygning i pauserne i Nørremarkens Have havde karakter af en løssluppen stemning, 
der ikke var lige så fremtrædende under de fælles aktiviteter, som de professionelle 
styrede. Der blev grinet meget på terrassen, småsnakket om løst og fast, og 
stemningen virkede god og ofte overraskende glad. Rygningen kom udefra set til at 
fremstå som en kontrast til alt ”det svære”, dvs. det stressrelaterede og seriøse 
arbejde med sig selv, der indgik i de fastlagte aktiviteter.  
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Således kan man tale om, at rygningen – udover den fysiske og vanemæssige 
afhængighed ‐ blev et socialt åndehul, hvor deltagerne i Dreiers optik benyttede 
handlestrategier fra handlesammenhænge, der mindede mere om deres tidligere 
arbejdsmæssige eller hjemlige hverdag end den, som Nørremarkens Have 
repræsenterer. På terrassen var der plads til rygning, smalltalk og jokes og kærlige 
drillerier. Desuden var rygningen i pauserne et samlingspunkt til at tale om det, der 
lå udenfor Nørremarkens Have. Som Dreier skriver, rummer samfundet en række 
handlesammenhænge, man som subjekt indgår i på forskellig vis. Der kan være en 
konflikt forbundet med at få disse handlesammenhænge til at ”hænge sammen” 
mentalt, hvilket stiller krav til den enkeltes handleevner. For at skabe sammenhæng 
søger individet at skabe fælles træk ved de forskellige handlesammenhænge og de 
måder, hvorpå han eller hun deltager heri. Rygningen i Nørremarkens Have kan 
hermed ses som en måde, hvorpå deltagerne, der i Dreiers forståelse er psykisk 
syge, søger at forbinde forskellige handlesammenhænge ‐ på trods af nedsatte 
handleevner. Berit fortæller om den gode stemning blandt deltagerne på denne 
måde: ”(…)og man kan også joke lidt om vores dårligdomme (…) og det kan jo også 
give en anden oplevelse end at man bare ... er trist” (Berit: 797). For Berit og de 
andre deltagere rummer denne type jokes som et fælles repertoire en tilladelse til at 
lave sjov med det, som har ændret deres liv, nemlig deres forskellige diagnoser med 
fyringer, social isolation og andre voldsomme konsekvenser til følge. For Berit er 
både rygningen og denne humor en måde at være sammen med andre om noget ‐ 
som et tilbagevendende, fast og fælles repertoire af, at ”sådan gør vi her”. Samtidig 
viser ovenstående citat, at humoren omkring det, der er svært, giver Berit en ny 
handlemulighed til at håndtere sin depression og sin generelle situation, hvilket får 
en særlig subjektiv betydning for hende.  
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Rygningen på terrassen som socialt fællesskab kan dog også opleves som en 
belastning for den enkelte deltager: ”Når vi står der og ryger, så nogle gange, så 
ryger jeg bare. Så lader jeg som om, jeg ikke hører efter dem, altså. Det er jo ikke 
fordi, man ikke vil dem på den måde, men nogle gange, så er det bare meget rart at 
være sig selv” (Dorthe: 461). Dorthe betoner med dette citat, at til trods for, at hun 
ofte hygger sig med de andre rygere og sætter pris på relationerne, af og til kan 
have behov for ikke at deltage i det sociale samvær, der er et afgørende aspekt ved 
rygningen. At hun skal ”lade som om”, at hun ikke hører efter de andres snak, peger 
på en vis forventning om, at rygning er lig med social interaktion – og at man meget 
eksplicit skal markere, hvis man ikke tager del i dette.  
Et	Fælles	Tredje	
”(…) nogle gange så går vi nogle stykker sammen i et bed og nyder egentlig at være 
fælles om det” (Lone:152).  
Lone anskueliggør her, hvordan ”vi nyder” at ”være fælles” om at arbejde i bedet. 
Deltagerne er her sammen om noget ‐ de har en fælles virksomhed eller ”et fælles 
tredje”. Ethvert praksisfællesskab er defineret af en række virksomheder. Fælles 
virksomhed er ”(…)resultatet af en kollektiv forhandlingsproces, der afspejler det 
gensidige engagements fulde kompleksitet” (Wenger 2004:95) I Nørremarkens Have 
er deltagerne dels sammen om de virksomheder, som er defineret af de 
professionelle og som i et større perspektiv har til formål at føre dem varigt tilbage 
på arbejdsmarkedet. De åbenlyse virksomheder, som strukturerer dagligdagen i 
Nørremarkens Have, er de planlagte og styrede aktiviteter såsom Qigong, 
vandreture, osv. Men i kraft af det personlige fællesskab, som er en del af 
praksisfællesskabet, opstår en række andre virksomheder. 
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I vores analyse af fællesskabets komponenter er det således helt centralt at vurdere, 
hvad disse andre ikke‐rammesatte virksomheder i Nørremarkens Have udgøres af. 
Hvad er det fælles tredje og det samlende princip for det fællesskab, som opstår på 
et mere personligt plan for deltagerne i Nørremarkens Have?  
På baggrund af de to allerede beskrevne dimensioner ved praksisfællesskabet – 
fælles forståelse og ”sådan gør vi her” ‐ har vi udledt to overordnede, 
grundlæggende virksomheder, som deltagerne i Nørremarkens Have bygger deres 
personlige praksisfællesskab op omkring, nemlig: Det støttende fællesskab og 
grænsesætning. Man kan sige, at disse to virksomheder er essensen af den 
dobbelthed ved fællesskabet, som vi har søgt at udfolde i dette analysetema.   
Det	støttende	fællesskab		
Det er vores påstand, at det støttende fællesskab i Nørremarkens Have i sig selv er 
”et fælles tredje” eller en fælles virksomhed. Det støttende fællesskab udgøres af 
alle de positivt oplevede aspekter ved fællesskabet, som vores analyse af temaerne 
fælles forståelse og ”sådan gør vi her” allerede har søgt at udfolde. Fællesskabet er 
således støttende, når det er en platform for gensidigt engagement, personlige 
relationer og spejling, og når det giver konkrete holdepunkter som pause‐rygning, 
småsnak og sygdomsjokes. Det støttende fællesskab er altså hovedsageligt det, som 
deltagerne gør sammen og er sammen om ‐ og fungerer dermed som ”et fælles 
tredje” i lige så høj grad som de rammesatte øvelser og aktiviteter i Nørremarkens 
Have. 
Grænsesætning	
Det støttende fællesskabs uundgåelige modsætning og bagside viste sig i vores 
empiri at handle om grænsesætning ‐ at afgrænse sig selv fra andre. Lige så meget, 
som deltagerne har behov for fællesskabet til at spejle sig i hinanden og have noget 
at være sammen om, har de behov for ikke at blive for involveret i andres 
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problemer. Dorthe beskriver her behovet for at afgrænse sig selv overfor de andre 
deltagere, samt den frustration, der også er forbundet med det støttende 
fællesskab forventede gensidighed: ”De kommer bare og læsser et eller andet af, og 
jeg tænker: ”Åh... det går bare ikke det der, vel?”” (Dorthe:237).  
Dorthe fortæller, hvordan hun før sin opstart i forløbet i Nørremarkens Have bad sin 
socialrådgiver informere om, at hun var ”ekspert” i at involvere sig i andre. Som 
pædagog gennem 30 år konstaterer Dorthe, at dette er en ”arbejdsskade” 
(Dorthe:233). I Nørremarkens Have er det derfor et udtalt behov for hende ikke at 
involvere sig i andres problemer (Dorthe: 470). Som beskrevet i analysetema 2 blev 
hun under et fælles havearbejde dog udfordret i forhold til en anden deltager, der 
var forælder til ”svære børn” i den institution, hvor Dorthe tidligere arbejdede: ”(…) 
hun begyndte at bruge mig som pædagog igen, og jeg sagde: ”Det kan jeg ikke det 
her, jeg er syg nu”” (Dorthe: 473). Dorthe bliver her konfronteret med sit erhverv 
som pædagog og dermed sine tidligere handlesammenhænge, hvilket er forbundet 
med hendes stress‐udvikling. Derfor er det nødvendigt for Dorthe at sige fra. Da 
fællesskabet er en betingelse for den terapeutiske praksis i Nørremarkens Have, 
bliver Dorthe her nødt til at sætte grænser og øve sig i ikke at involvere sig i andres 
personlige problemer. På denne måde får hun i kraft af disse betingelser mulighed 
for at træne sine handleevner og på denne måde udvide sine handlemuligheder – at 
sige fra. Da manglende grænsesætningen ifølge Dorthe selv har været en 
medvirkende faktor til hendes udviklingen af stress, kan træningen i at sige fra inden 
for fællesskabet være en handleevne, der er anvendeligt i andre 
handlesammenhænge i forebyggelsen af stress.  
At fokusere på sig selv og ikke de andre er et tema, som vi oplever igen og igen 
under vores besøg i Nørremarkens Have. Linda fortæller, hvordan spejlingen i andre 
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deltagere nogle gange kan blive så dominerende, at folk glemmer at arbejde med sig 
selv: ”Selvfølgelig skal du hente det, du kan, men du må også gerne rette 
opmærksomheden fuldt mod dig selv” (Linda: 475). Overfor nogle deltagere har 
Linda måtte markere dette synspunkt helt eksplicit: "Det er dig der er opgaven her, 
du har slet ikke nogle ærinder derude" (Linda: 474). Lone beskriver hvordan hun 
bliver nødt til at afgrænse sig fra de andres ”mere eller mindre barske historier” 
således: ”(…)og så tænker jeg: "Okay, jeg vil gerne høre det og vi snakker om det, 
men det er egentlig ikke noget, der vedkommer mig… på den måde". Jeg skal ikke 
tage mig af det, for jeg har altså nok i mig selv lige nu” (Lone:387).  Som beskrevet 
tidligere er denne grænsesætning overfor andre deltagere også helt afgørende for 
Maibritt (Maibritt:309). At sætte grænser overfor de andre deltagere synes for 
Maibritt at blive en væsentlig del i hendes forløb i Nørremarkens Have, hvilket hun i 
nogle tilfælde får hjælp til af de professionelle. 
Individet	i	fællesskabet	–	en	uløselig	konflikt		
Grænsesætning er uløseligt forbundet med det støttende fællesskab. For nogle 
informanter, f.eks. Berit, er fællesskabets støttende funktion primært 
betydningsfuld og positiv, således som vi har vist i analysen. Hun har ikke i samme 
omfang behov for at sætte grænser som f.eks. Maibritt, der er belastet af 
forventningen om at indgå i det støttende fællesskab og afgrænser sig selv så 
meget, hun kan. For Lone og Dorthe er begge aspekter i spil: Fællesskabet støtter 
dem i deres egen udvikling, men de har i mange tilfælde samtidig behov for ikke at 
engagere sig i andre. Det virker dog i både Maibritts, Dorthes og Lones tilfælde som 
om, at de særligt har behov for at afgrænse sig selv, når de indgår i samtaler med 
andre deltagere, der er meget ”hårdt ramt” psykisk eller socialt. Her bliver de 
negative aspekt ved at skulle rumme andre for overvældende: At skulle involvere sig 
i andres problemstillinger gør noget ved dem, som de ikke magter. Mange af 
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deltagerne i Nørremarkens Have har som beskrevet arbejdet mange år i 
omsorgssektoren, f.eks. som pædagoger eller sygeplejersker. De er ‐ som Dorthe 
beskriver det her ‐ ofte ”ildsjæle”, der har prøvet ”(…) at redde skuden i 
arbejdsfeltet, men de gør alt for alle andre” (Dorthe:399). Når de som sygemeldte i 
Nørremarkens Have oplever situationer, hvor de igen forventes at yde en form for 
omsorg for andre, trækker de en grænse. Men grænsen er svær og forbundet med 
en dobbelthed, fordi de samtidig er afhængige af det støttende fællesskab, og 
benytter det som et led i deres egen udvikling. Dobbeltheden ved fællesskabet er 
med andre ord en betingelse for de deltagelsesmuligheder, som gives i 
Nørremarkens Have. På forskellig vis søger deltagerne at bruge fællesskabet på en 
måde, der i sidste ende gavner deres egne behov – både ved at bruge de andre og 
ved at afgrænse sig fra dem. Man kan med Dreiers handlebegreber pege på, at 
dobbeltheden ved fællesskabet bliver en handlebetingelse, hvorunder de forskellige 
deltagere bedst muligt søger at opnå styrkede handleevner som led i deres bedring. 
På baggrund af de handlesammenhænge, som deltagerne tidligere har deltaget i 
(f.eks. en arbejdsplads) ‐ eller aktuelt deltager i (f.eks. hjemmet og lokalsamfundet) 
– har de forskellige handlegrunde til at agere i fællesskabet i Nørremarkens Have. 
Det kan derfor blive konfliktuelt for dem at skulle indgå i gensidige relationer som en 
handlebetingelse for deres egen personlige udvikling, hvis disse betingelser opleves 
som værende i modstrid med deres behov og interesser. Samtidig udvikler subjektet 
sig gennem deltagelse i handlesammenhænge, som omfatter relationer til andre 
mennesker (Dreier 2002: 64). Dobbeltheden mellem det støttende fællesskab og 
grænsesætning i Nørremarkens Have viser dermed tydeligt den dialektik, som er 
omdrejningspunktet for Dreier: Maibritt, Dorthe, Lone og Berit er afhængige af at 
spejle sig i et fællesskab af ligesindede, sådan så de kan opnå styrkede handleevner 
ved f.eks. at blive forstået, få håb om bedring eller på anden vis føle sig inkluderet i 
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en fælles praksis. Samtidig kan dette fællesskab være begrænsende og få en 
problematisk betydning for dem, fordi gensidigheden til dels opleves som noget, der 
modarbejder deres subjektive behov for individuel bedring. 
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Del	5	‐	AFSLUTNING	
Diskussion 
Vi har valgt at dele diskussionen op i to dele. I første del diskuterer vi de 
stressforståelser, som vi oplevede både hos de professionelle og deltagerne i 
Nørremarkens Have. Vi mener, at disse stressforståelser grundlæggende præger den 
praksis, der foregår på stedet, og derfor indgår som underliggende grundantagelser i 
valget, tilrettelæggelsen og udførslen af de daglige aktiviteter og metoder. Anden 
del af diskussionen behandler i særlig grad problemformuleringens andet spørgsmål 
om forandring. I analysen har vi vist, at Nørremarkens Have på forskellig vis giver 
deltagerne nye muligheder, som i kraft af det særlige terapirum skaber en bedring i 
deres stresstilstand. Spørgsmålet er dog, i hvor høj grad disse nye 
deltagelsesmuligheder kan skabe forandring på længere sigt for deltagerne? I første 
omgang vil vi dog diskutere det grundlæggende udgangspunkt for praksis: Synet på 
stress – og bedring ‐ i Nørremarkens Have.    
Stressforståelsen	i	Nørremarkens	Have	
I analysen af deltagelsen og forandringsperspektivet i behandlingen af de 
stressramte i Nørremarkens Have, anlægger vi med kritisk psykologi en særlig 
stressforståelse, hvor stresstilstanden anses som en betingelse, der må overskrides i 
en bedringsproces. Behandlingens tilrettelæggelse og praksis i Nørremarkens Have 
bygger på forståelser af stress, der er sammensat af forskellige årsagsforklaringer og 
antagelser om behandlingens effekt. Vi vil her diskutere de stressforståelser, som 
fremgår af vores empiri. 
På sin vis stemmer praksis i Nørremarkens Have overens med den kritisk 
psykologiske forståelse af stress som en betingelse. Dette ser vi, idet de 
professionelle og naturrummet hjælper dem i overskridelsen af denne ved i første 
omgang at fjerne krav, som fremhæver stressbetingelsen og dernæst lidt efter lidt 
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øger antallet af krav i takt med individets udvikling af handleevner. På den anden 
side inddrager praksis i Nørremarken kun i mindre grad deltagernes retrospektive 
erfaringer fra øvrige handlesammenhænge, hvilket i Dreiers perspektiv anses som 
en nødvendighed, hvis den terapeutiske praksis skal forstå individets stresstilstand 
med formålet om prospektivt at forandre betingelser i disse øvrige 
handlesammenhænge.     
Men praksis i Nørremarkens Have er samtidig inspireret af komplekse 
stressforståelser. Grundlæggende for stedet er terapihave‐tanken, hvor den vilde, 
kravløse natur kan nedsætte kroppens stresssymptomer, og en bevægelse mod 
kultiveret anlagt natur kan genopbygge individets ”kapacitet og ydeevne”. Dette 
lægger sig primært op af en fysiologisk og somatisk stressforståelse, hvor 
hjerneaktivitet som opmærksomhed og udledning af stresshormoner afhjælpes ved 
”mental hvile” af hjernen. Måske kan dette siges at være en forklaring på Dreiers 
perspektiv om, at psykisk syges handleevne er svækkede? Samtidig er 
bedringsprocessen i denne forståelse helt adskilt fra det oprindeligt stressende 
miljø, hvilket står i modsætning til Dreiers perspektiv og den øvrige praksis i 
Nørremarkens Have. 
Den fysiologiske forståelse suppleres af italesættelsen blandt deltagere og ansatte af 
stresstilstanden som en sygdom, der bør behandles sådan, at deltagernes kan blive 
”raske”: ”Jeg vil jo helst have, at de kommer fra at være syge til at blive raske.” 
(Linda:371). Det er altså en forståelse af, at stresstilstanden er en sygdom, der ikke 
er en del af individet, men en udefrakommende enhed, som er ukendt og skal 
fjernes: ”Man er jo uerfaren i at blive væltet ud af kurs og blive ramt af sygdom: "Her 
har jeg ikke været før, hvad skal jeg lige gøre, hvordan hjælper jeg mig selv bedst" 
(Linda:783). Dette er en patologisk stressforståelse, der dels ser individet som sygt, 
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hvor sygdommen har ”sneget sig ind på” deltagerne og først må erkendes, før den 
kan behandles (Linda:413). Som redskab til at ”bekæmpe sygdommen” og ”holde sig 
rask” indlæres strategier, som en slags symptombehandling, der kan holde 
stresstilstanden i ave. I denne forståelse kan stresstilstanden sammenlignes med 
Nadja Prætorius’ perspektiver på arbejdsrelateret traumatisering, hvor stress 
således er ”normale reaktioner på ekstreme omstændigheder”. Dermed bliver 
behandlingen en slags regulering, der kan ændre individets håndtering af de 
ekstreme omstændigheder. Men med Bodil Pedersens perspektiv vil ”den umulige 
omsorgssektor” i kraft af sit eksistensgrundlag uundgåeligt afføde stressreaktioner 
blandt medarbejderne pga. det ”unaturlige” omsorgskrav. Perspektivet sætter fokus 
på individets betingelser som uomgængeligt stressende og ikke mulige at navigere i. 
I Nørremarkens Have kommer dette til udtryk i omtalen af det såkaldte 
”omsorgsgen” og de professionelle mener, at mange af deltagerne har ydet så 
meget, at de har glemt sig selv, og må ”huske sig selv igen” (Linda:913). Dette beror 
på en stressforståelse, hvor det ydre har ”overvældet” individet. 
Den kritisk psykologiske tilgang beror på idealet om individet, der ikke blot navigerer 
under svære betingelser, men overskrider dem. Som sagt søger praksis i 
Nørremarkens Have på sin vis at udvikle deltagernes handleevner til overskridelse 
ved at frembringe en forståelse af stresstilstandens oprindelse som en ydre 
påvirkning og ikke indlejret i deres person. De professionelle taler da også om, at det 
er nødvendigt, at deltagerne bliver til ”en anden” efter forløbet i Nørremarkens 
Have. I kraft af deres forandrede handlerum gennemgår både personlighed og 
selvforståelse en udvikling. Men hvorvidt er stresstilstanden i dette perspektiv særlig 
knyttet til individet? Eller er det blot den ydre påvirkning, der bevirker individets 
personlige udvikling? En vinkel på dette kunne være, at deltagerne gennem 
stressforløbet finder frem til ”den, de i virkeligheden er” ved at stille sig selv 
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spørgsmålet: ”(…) hov, kunne jeg noget helt andet? Hvad er det egentlig, jeg godt 
kan lide”? (Søren: 1063).  
Denne udfoldelse af stressforståelsen i Nørremarkens Have vidner om en kompleks 
tilgang til fænomenet, der dels har supplerende, dels modsatrettede perspektiver 
der i alt udgør en sammensat behandling af de stressramte. 
Forandring	og	overførsel	
Vi har igennem vores tre analysetemaer udfoldet, hvordan Nørremarkens Have som 
et særligt terapirum ‐ i kraft af naturen, de professionelles rolle og fællesskabet – på 
forskellig vis skaber muligheder for deltagelse, som kan hjælpe deltagerne til at 
opnå en bedring i deres stress‐ eller depressionstilstand. Vi vil i det følgende 
diskutere deltagernes muligheder for at tage de tilstande og redskaber, som de har 
tilegnet sig i Nørremarkens Have og som har ført dem til en bedring, med sig videre 
til andre sammenhænge i deres liv.  Det er i den forbindelse centralt at diskutere, i 
hvor høj grad deltagernes øgede handlemuligheder er knyttet til Nørremarkens 
Have særlige terapirum. Spørgsmålet er altså, hvorvidt deltagerne har mulighed for 
at ”overføre” deres udvidede handleevner til handlesammenhænge, der ligger uden 
for Nørremarkens Have, således at der er tale om en oplevelse af forandring? 
Vi bemærker i løbet af vores feltarbejde, at deltagerne lærer nogle metoder og 
øvelser i deres forløb, som er særligt knyttet til Nørremarkens særlige omgivelser og 
kontekst, f.eks. vejrtrækning og aktiviteter i naturen. Det er formålet, at disse 
øvelser i første omgang skal hjælpe deltagerne til at opnå en bedring i deres stress‐
tilstand. Gennem løbende træning af disse øvelser er det dog de professionelles 
ønske, at disse skal fungere som redskaber, som deltagerne derefter kan bringe med 
sig videre efter afsluttet forløb i Nørremarkens Have (Linda: 8, 190). Linda beskriver 
træningen af øvelserne som redskaber, der skal tjene til, at deltagerne ”(…) får lavet 
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nogle reguleringer, får ændret strategi” (Linda: 6). Disse ”reguleringer”, der kan 
opnås i kraft af træning af bestemte øvelser, er udvalgt af de professionelle, fordi de 
er brugbare for ”de fleste”, hvilket dels bygger på viden, dels bygger på årelang 
erfaring med denne målgruppe (Linda:9). Man kan sige, at denne generalisering af, 
hvad ”de fleste” har behov for at træne, knytter sig til den kompleksitet af 
stressforståelser, som vi har diskuteret i det foregående diskussionsafsnit.   
Vi vil i det følgende diskutere deltagernes muligheder for reelt at ”ændre strategi” 
og således ”overføre” de lærte redskaber til deres andre handlesammenhænge. 
Dette vil vi, med afsæt i vores analysetemaer, gøre ud fra følgende fire 
diskussionsafsnit: Naturen som rum, de professionelles rolle, fællesskabets 
betydning og Nørremarkens Have – et særligt terapirum.   
Naturen	som	rum	
Vi vil i dette afsnit diskutere, hvorledes deltagerne har mulighed for at overføre 
naturens positive effekter til deres øvrige handlesammenhænge. I analysetema 1 
om rum kom vi frem til, at det blandt andet er i kraft af de særlige rum og rammer i 
Nørremarkens Have, at deltagerne kan udvide deres handlemuligheder og til dels 
overskride deres stress‐betingelse. Hvis deltagernes udvikling imidlertid er knyttet 
specifikt til det særlige terapirum i Nørremarkens Have, kan dette med Dreiers kritik 
af gængs terapeutisk praksis, betragtes som et isoleret terapirum, der ikke søger 
forandring af øvrige betingelser (Dreier 2002: 25). Deltagerne får i naturen mulighed 
for at mindske deres stresssymptomer og få det bedre, men det er dog ikke givet, at 
de betingelser, der førte til deres sygemelding, ændres. Det er derfor ikke til at 
forudsige, hvorvidt deltagerne har handleevner til at overskride betingelserne, når 
de vender tilbage til de øvrige handlesammenhænge, efter et endt forløb i 
Nørremarkens Have.  
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Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt deltagerne fortsat har behov for 
tæt kontakt med natur, for at bibeholde deres udvidede handleevner. Som udfoldet 
i analysetema 1 stiller naturen ingen krav, hvilket er en kontrast til deltagernes 
øvrige handlesammenhænge. Derfor kan deltagerne ikke direkte overføre den 
stressnedsættelse, de oplever i naturen, til andre sammenhænge. Dermed kan man 
sige, at deltagerne har behov for at udvikle nogle individuelle handlestrategier og 
værktøjer, der ikke er knyttet til naturrummet, for at kunne overskride betingelser i 
deres øvrige handlesammenhænge.  
Omvendt kan man dog tale om, at naturen altid er tilgængelig, og at brugen af 
naturen efter et endt forløb i Nørremarkens Have vil være muligt for alle.  Herved er 
en overførsel umiddelbart tilgængelig, hvilket netop adskiller haveterapien fra andre 
terapeutiske praksisser. Bevidstheden omkring naturens betydning for psykisk 
udvikling og velvære, herunder vigtigheden af at opsøge den vilde natur som 
stressramt, er formentlig ny viden for de fleste deltagere i Nørremarkens Have. 
Naturen har indgået som led i deres behandlingsforløb, og derfor er natur‐
elementerne noget, de konkret overfører til deres andre sammenhænge. Søren 
fortæller i den forbindelse: ”(…)der var en, der sagde her forleden dag: "Jamen, jeg 
har et bålsted derhjemme, det kunne da egentlig være, at jeg skulle til det". (…) Man 
kan (…) ligesom gøre opmærksom på, at der faktisk er nogle muligheder her, som du 
reelt godt kan gøre individuelt, derhjemme, eller andre steder (…)” (Søren: 881). 
Gennem den daglige træning af øvelser og aktiviteter, samt de professionelles 
guidning, har denne deltager fået øjnene op for naturen som helende element. 
Dette er således et eksempel på, hvordan en deltager har fået mulighed for at 
overføre de handlemuligheder, som naturen i Nørremarkens Have åbner op for, til 
andre handlesammenhænge. Maibritt, der tog alene på vandretur i naturen i 14 
dage og fik en fantastisk oplevelse ud af det, er et andet eksempel på en måde, 
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hvorpå en deltager bruger naturen som et terapirum i sammenhænge, der ligger 
udenfor Nørremarkens Have (Maibritt: 513).  
De	professionelles	rolle	
Vi har i analysetema 2 om de professionelles rolle belyst, hvorledes deltagernes 
bedring er knyttet til de professionelles anerkendelse, tilrettelæggelse og Linda som 
terapeut. Et diskussionspunkt kunne i denne sammenhæng lyde, hvorvidt 
deltagerne i deres øvrige handlesammenhænge har behov for de professionelles 
”støttende miljø”, for at opretholde deres helbredstilstand. Hvis dette er tilfældet, 
er det således en forudsætning, at de værktøjer, som Linda som terapeut søger at 
lære og træne med deltagerne, allerede skal have ført til en varig forandring på de 
12 uger, som kurset varer. Som Linda selv udtrykker det må deltagerne nå til en 
erkendelse af at: "Jeg bliver ikke den samme, som jeg var før, fordi jeg har lært 
noget, altså det har gjort noget ved mig og jeg er nødt til at agere på en anden måde 
i det her, ikke?” (Linda: 418). Hun forklarer videre, hvor vigtig denne erkendelse er, 
og at forløbet i Nørremarkens Have på denne måde skal fungere som en 
forandringsproces. Personlighedsudvikling sker i Dreiers optik i det subjektive 
handlerum, som individet skaber gennem handling (Dreier 2002: 60). Man kan i 
denne forbindelse diskutere, hvorvidt et kursus på 12 uger har forandret 
deltagernes handlerum og dermed deres selvopfattelse i en sådan grad, at de er i 
stand til at agere på en helt anden måde i sammenhænge uden for det særlige 
terapeutiske rum i Nørremarkens Have. Dette kan også ses i lyset af, at de 
værktøjer, som skal føre til denne forandring, er knyttet til Linda som terapeut og 
dermed ikke kun er noget, der er udsprunget fra deltagerne selv, hvilket 
vanskeliggør overføringen. De professionelles anerkendelse har en væsentlig 
betydning for deltagernes handlinger, og spørgsmålet er her, hvorvidt deltagerne 
kan tage denne anerkendelse med sig og være i stand til at anerkende sig selv uden 
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støtte. De skal tilmed have gjort de værktøjer, som Linda har trænet med dem under 
deres forløb, så meget til ”deres egne”, at de er i stand til at bruge dem i øvrige 
handlesammenhænge. Vi kan og skal ikke generalisere på, hvorvidt deltagerne kan 
tage de elementer, der er knyttet til de professionelle med sig, men har dog i vores 
empiri eksempler på, at denne overføring på egen hånd er en udfordring. Som 
Maibritt udtrykker det: ”(…)ja, det er en stor, stor, stor udfordring lige præcis det der 
med at holde gryden i kog ‐ det er det” (Maibritt: 502). 
Samtidig kan man imidlertid pointere, at deltagerne i løbet af deres forløb i 
Nørremarkens Have formodentlig har opnået en bedring, hvilket har givet dem 
øgede handlemuligheder. De har undervejs fået hjælp til at overskride deres 
stressbetingelse, og er derfor ikke i lige så høj grad afhængige af de elementer, der 
er knyttet til de professionelle, som da de startede forløbet. Deltagerne kommer 
dog tilbage til deres øvrige handlesammenhænge med de samme betingelser og 
skal, udover at have overskredet stressbetingelsen, også have gennemgået en 
forandring af en sådan art, at de kan overskride de betingelser, der oprindeligt var 
medvirkende til deres sygemelding.  
Fællesskabets	betydning	
Fællesskabet er endnu et centralt element i den terapeutiske praksis i Nørremarkens 
Have, da det netop er i en fælles praksis, at deltagerne skal gennemgå en individuel 
forandring. Vi har i analysetema 3 om individet i fællesskabet belyst dobbeltheden 
ved dette fællesskab. Denne dobbelthed kommer også til udtryk i relation til 
deltagernes forandring og overførsel af de gavnlige effekter ved fællesskabet til 
øvrige handlesammenhænge. Som det beskrives i analysen, er det særlige ved 
fællesskabet blandt andet muligheden for at støtte hinanden og at spejle sig i 
hinanden – at blive forstået og accepteret. Det særlige praksisfællesskab, som 
eksisterer i Nørremarkens Have er dermed bygget op omkring, at deltagerne forstår 
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hinandens situation og ikke behøver at ”forklare sig” (Lone:187). Dette 
praksisfællesskab har for mange af deltagerne en afgørende betydning for deres 
bedring og det kan dermed diskuteres, hvorledes deltagerne har mulighed for at 
holde fast i denne bedring i mødet med andre fællesskaber, der ikke har samme 
fælles forståelse og den samme grad af gensidigt engagement. Deltagerne bliver i 
deres øvrige handlesammenhænge muligvis ikke mødt med en forståelse af 
stresstilstanden som en betingelse, herunder at de redskaber, som de har lært i 
Nørremarkens Have, er til for at overskride denne betingelse. F.eks. vil mennesker 
fra andre kontekster muligvis ikke forstå grænsesætning som et redskab, deltageren 
bruger for at overskride stressbetingelsen og vil måske i stedet opfatte ønsket om 
ikke at involvere sig som uhøfligt eller som et udtryk for manglende sociale 
kompetencer hos den anden. Dermed bliver det, som også udfoldet i diskussionen 
om de professionelles rolle, her centralt, at de positive effekter ved fællesskabet, 
har ført til en varig forandring hos deltagerne, som de kan tage med sig videre uden 
for Nørremarkens Haves særlige terapeutiske rum. Spørgsmålet er dog, i hvor høj 
grad dette fællesskab kan internaliseres i den enkelte efterfølgende? En af vores 
informanter, Berit, fortæller i den forbindelse, at hun har taget initiativ til en 
julefrokost for deltagerne i Nørremarkens Have. For som hun siger: ”(…)fordi der er 
mange, når de så holder herude, så vil de jo faktisk egentligtaget gerne blive ved 
med at bevare kontakten til dem, de har mødt, mens de har været her (…)fordi man 
har haft det så godt” (Berit:519). At lade fællesskabet være en realitet udenfor 
Nørremarkens Have, og således at kunne udvikle de personlige relationer i andre 
handlesammenhænge, er denne deltagers forsøg på at tage det støttende 
fællesskab med sig, selvom det i udgangspunktet ikke er meningen (Berit:515).  
Det fællesskab, der eksisterer i Nørremarkens Have er en betingelse for at deltage i 
forløbet. Selvom nogle af deltagerne beskriver fællesskabet som en begrænsning i 
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deres individuelle bedring, kan man diskutere om ikke netop dette fællesskab kan 
være medvirkende til, at deltagerne netop får mulighed for at tage de gavnlige 
effekter ved aktiviteterne i Nørremarkens Have med sig videre. Havde deltagerne 
været i et individuelt forløb, ville de ikke have haft mulighed for at træne de 
værktøjer, som er afgørende for deres bedring blandt andre mennesker. I kraft af, at 
den terapeutiske praksis foregår i fællesskab med andre, bliver deltagerne fra 
starten af ”tvunget” til at skulle forholde sig til, at andre mennesker kan belaste 
deres individuelle udvikling. Ved at lytte til deres egne behov og grænser, lærer de i 
Nørremarkens Have at sige fra på en anden måde end hvis de havde været i et 
individuelt terapiforløb. På denne måde har de herved allerede trænet redskaberne 
i en sammenhæng, der i sociale henseender kan ligne forholdene fra deres øvrige 
handlesammenhænge.  
Nørremarkens	Have	–	et	særligt	terapirum	
Det særlige terapirum i Nørremarkens Have sætter betingelser, der gør, at det er 
muligt for deltagerne at benytte de anvendte metoder og i nogen grad at overskride 
stress‐betingelsen. Spørgsmålet er dog, hvorvidt stress‐betingelsen er overskredet i 
en sådan grad, at det terapeutiske rum ikke længere er en betingelse for, at de kan 
drage nytte af metoderne. Hertil kommer, at anvendelsen af metoderne i 
deltagernes dagligdag efter forløbet i Nørremarkens Have, kræver disciplin, hvilket 
kan være en udfordring for mange (Maibritt: 504, Berit:256). I vores optik er en del 
motiverende faktorer knyttet til Nørremarkens Have. Her tænker vi på de 
professionelles opfordring og rammesætning, samt deltagernes gensidige støtte. 
Det er vores synspunkt, at der ligger et stort ansvar i selvforvaltningen af daglige 
handlinger, der dels skal sikre, at stressen holdes på afstand, så psykisk velvære 
opretholdes, og dels, ifølge Dreier, bør sikre individet handleevner, der kan 
overskride begrænsende betingelser. I dette citat antydes det, at træningen af 
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øvelser i sidste ende ikke nødvendigvis har en langsigtet effekt, selvom det er de 
professionelles ønske: ”(…)noget skal gøres og gentages, grundigt, og så får vi en 
effekt af det. Og det er jo selvfølgelig det, vi håber på”(Linda: 252). 
Med disse forskellige betragtninger på ”overførsel” og Nørremarkens Have som 
mere eller mindre isoleret terapeutisk rum, har vi igennem denne diskussion 
vurderet, at en stor del af deltagernes udvikling er særligt knyttet til dette rum. 
Herved er der tale om et lukket terapirum, der i Dreiers optik er 
”dekontekstualiseret” og ikke forholder sig retrospektivt, men primært aktuelt. 
Tankevækkende er det derfor også i denne sammenhæng, at mange af deltagerne 
får forlænget deres forløb op til flere gange, fordi de ikke oplever, at de 12 
bevilligede uger er nok til at opnå en bedring (Linda:545, Maibritt: 13). De oplever 
med andre ord ikke, at de er i stand til at klare sig uden det særlige terapirum.  
På den anden side ser vi dog også Nørremarkens Have som et ”åbent” terapirum, 
der ved at ”imitere” elementer fra øvrige handlesammenhænge, f.eks. fællesskabet 
og naturen samt gennem træning af metoderne, forholder sig særligt prospektivt til 
deltagernes udvikling. I kraft af denne træning er Nørremarkens Have således et 
særligt terapirum til forskel fra andre psykoterapeutiske rum uden natur og 
fællesskab.  
Konklusion 
For at besvare vores problemformulering har vi i analysen og diskussionen 
behandlet, hvordan det haveterapeutiske tilbud i Nørremarkens Have giver en 
gruppe stressramte særlige muligheder for deltagelse, således at de kan opnå en 
bedring og gennemgå en varig forandring.   
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Gennem tre analysetemaer har vi udfoldet deltagelsesmulighederne i Nørremarken 
Have. Overordnet har deltagerne en særlig problemfri adgang til aktiviteterne i 
naturen, som f.eks. ro og kontakt med sig selv, fordi naturen kan siges at være 
kravløs. De skal derfor ikke tage stilling til betingelser, men får mulighed for ”bare at 
være”.  
Behandlingen i Nørremarkens Have er orienteret mod individuel bedring i et fælles 
terapeutisk forløb. Gennem de professionelles anerkendelse af de enkelte 
deltagere, nøje tilrettelagte forløb, samt terapeutisk guidning får deltagerne særlige 
muligheder for at deltage i praksis i Nørremarken Have. Den særlige tillid til de 
professionelle giver deltagerne mulighed for at føle sig trygge ved at deltage i 
aktiviteterne. Vilkårene for de professionelles tilrettelæggelse indebærer, at de skal 
tage individuelle hensyn i en fælles praksis. Dermed kan de professionelle ikke 
nødvendigvis tilgodese alles behov på samme tid. Herudover fremgår det også af 
analysen, hvordan fællesskabet spiller en særlig rolle for deltagelsen. Gennem fælles 
forståelse, spejling, grænsesætning og ”et fælles tredje” oplever deltagerne 
komplekse muligheder for deltagelse, idet fællesskabet både begrænser og beriger 
den enkelte. 
Med udgangspunkt i vores empiri har vi belyst, hvordan deltagerne oplever, at de på 
forskellige vis har mulighed for at deltage i Nørremarkens Have, og på hvilke måder 
denne deltagelse kan medvirke til deres bedring. I kraft af naturen, de 
professionelles rolle og fællesskabet, skabes i en kombination et særligt terapeutisk 
rum, som giver deltagerne en lang række fleksible og mangfoldige 
deltagelsesmuligheder. På baggrund af informanternes forskellige perspektiver har 
kompleksiteten i disse deltagelsesmuligheder dog også vist sig. 
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Vi har i diskussionen søgt at diskutere, hvorledes deltagernes bedring er knyttet til 
det særlige terapeutiske rum i Nørremarkens Have, og hvilke muligheder der er for, 
at deltagerne kan holde fast i bedringen i deres øvrige liv. Man kan sætte 
spørgsmålstegn ved, om deltagerne får mulighed for at gennemgå en forandring 
igennem forløbet, der gør dem i stand til at tage ansvar for at ”overføre” de 
redskaber, de har lært og trænet i Nørremarkens Have, da disse redskaber kan ses 
som særligt knyttet til naturen, fællesskabet og de professionelle.  
Selvom disse redskaber er knyttet til dette særlige terapeutiske rum, ”imiterer” 
rummet samtidig deltagernes øvrige liv i kraft af adgang til naturen og sociale 
dimensioner. Dette kan være med til at lette overførslen og skabe sammenhæng 
mellem den terapeutiske praksis og deres levede liv uden for Nørremarkens Have. 
Til trods for, at deltagerne i nogen grad har mulighed for at forandre sig og gøre 
brug af de redskaber, de har fået med sig, kan det ikke udelukkes, at de vil møde 
betingelser uden for Nørremarkens Have, som det ikke er muligt for dem at 
overskride.  
I dette perspektiv vurderer vi dog, at de professionelle i Nørremarkens Have har 
taget højde for, og er bevidste om muligheder og begrænsninger ved deres praksis, 
som udfoldet ovenfor. De møder deltagerne, hvor de er og søger så vidt muligt at 
give dem de bedste betingelser for udvikling og redskaber til at kunne håndtere 
vanskelige betingelser i deres liv, hvilket kan hjælpe dem til en varig bedring. På 
denne baggrund kan man anskue praksis i Nørremarkens Have som et bud på en 
utraditionel terapiform, der kan udfordre og inspirere praksis i individuel 
samtaleterapi. Med udgangspunkt i vores indledende betragtninger om 
utraditionelle, gruppeorienterede og naturterapeutiske behandlingsmetoder, kan 
man overveje potentialet i udbredelsen af den terapiform, som Nørremarkens Have 
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praktiserer. Som Berit formulerer det: ”Jeg synes det giver så meget (…) og mange, 
der har haft det svært, dem siger jeg til: ”Kom herud”” (Berit:919).   
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Kritiske refleksioner over vores metode 
Vi har i dette projekt søgt at begribe deltagelsesmuligheder og forandringsaspekter 
forbundet med stressramtes forløb i et gruppeorienteret og haveterapeutisk tilbud. 
Under arbejdsprocessen har det vist sig, hvordan elementer som for eksempel 
sociohistoriske forhold i nutidens samfund, terapitilbuddets grundlæggende 
betingelser og baggrund, deltagernes individuelle forudsætninger og livserfaringer, 
grundlæggende forståelser af stresstilstanden og menneskelig udvikling, naturens 
helende effekter, sociale aspekter i tilbuddet og den professionelle indsats alle er 
faktorer, der er tæt vævet sammen på kompleks vis. Disse har betydning for 
udfaldet af stressramtes deltagelse og forandring i et rehabiliterende tilbud. Med 
højt mod har vi med besvær forsøgt at omfavne denne kompleksitet velvidende, at 
vi ville møde udfordringer, og at det kunne gå ud over projektets 
validitet/holdbarhed. Med et indsnævret fokus havde der været andre muligheder 
for at undersøge mere specifikke aspekter af praksis i det terapeutiske tilbud.  
Kompleksiteten i undersøgelse af praksis suppleres af metodevalg og vores 
udgangspunkter som ”forskere”. Vi har i kraft af vores interesse og tidsbegrænsning 
fra starten været fokuseret på det teoretiske grundlag for analyse af empirien samt 
projektets antagelse om, at gruppeorienteret haveterapi tilbyder andre 
deltagelsesmuligheder, og antageligt har bedre effekt, end traditionel terapi. Denne 
”rettethed” har uundgåeligt præget vores empiriindsamling, valg af teori og 
analytiske blik i projektet. I skrivefasen er løbende kritiske refleksioner over 
empiriindsamling og analysemetode gledet i baggrunden som en konsekvens af 
vores interesse og prioritering af analysen. Retrospektivt kan vi se, at disse 
refleksioner ville have bidraget positivt til undersøgelsens validitet. Hvorledes vi som 
”forskere” påvirkede vores empiriindsamling er endnu et relevant aspekt, vi ikke har 
udfoldet i rapporten. På baggrund af kritisk psykologi som subjektvidenskab har vi 
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taget udgangspunkt i de enkelte informanters udsagn og har dermed brugt 
specifikke eksempler, for at nå frem til almene betragtninger. Vi ser dog en fare for, 
at dette kan få en generaliserende karakter. 
Disse er nogle af de overvejelser vi gør os efter en fantastisk spændende og 
krævende empiriindsamling og analyseproces.   
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